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AÍÜO L X V I I . HABANA.—Viernes 18 de Mayo de 1906. -San Félix de Canfalíelo, confesor. Número 116. 
A c o g i d o á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 17. 
UNA EXPOSICION 
Se ha inaugurado la Exposición de 
Bellas Artes, habiendo asistido al acto 
S, M. el Rey y la Familia Real. 
BOMBARDEO 
El vapor de guerra marroquí "Tur-
k i " ha bombardeado la costa en las 
inmediaciones de Melilla, causando 
perjuicios al comercio de la plaza. 
El Gobernador Militar ha protesta-
do de este hecho, entablando la corres-
pondiente reclamación. 
El Comandante Militar del Peñón 
de la Gomera ha comunicado que un 
barco de pesca ha sido apresado por 
los moros y pide que se envíe un bu-
que de guerra para que lo rescate. 
COTIZACION 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 26-68. 
Servicio de la Prensa Asociado. 
TROPELIAS MARROQUIES 
Madrid, Mayo 17.—El Comandante 
Militar de Melilla ha puesto en cono-
cimiento del Ministro de Estado las 
tropelías que está cometiendo el caño-
nero marroquí "Sidi el Turki" , que 
continúa bombardeando la costa del 
distrito de dicha plaza, impidiendo el 
tráfico y el desembarco de las provi-
siones. 
Asegura el referido Comandante que 
la situación es insostenible, y pide con 
energía que el Gobierno envíe inme-
diatamente un buque de guerra á Me-
lilla para proteger ios intereses espa-
ñoles "en aquellas aguas. 
EL CANAL DE PANAMA 
Washington, Mayo 17.—El terremo-
to cíe San Francisco ha sido un factor 
importante que ha influido poderosa-
mente en la votación del Senado á fa-
vor de la construcción en el Istmo de 
Panamá de un canal al nivel del mar, 
pues según asegura la mayoría, resulta 
de manera evidente que dicho Istmo 
no está exento de temblores de tierra, 
y si se adoptase, como lo propone la 
minoría, el sistema de esclusas para la 
construcción del Canal, estaría éste 
más expuesto á sufrir los efectos de 
los terremotos, que moverían, induda-
blemente, las referidas esclusas, con 
el resultado de que, al desnivelarse las 
compuertas, no sería posible cerrarlas, 
y como es más probable que se que-
brarían á consecuencia de las sacudi-
das que experimentáran, se necesita-
rían meses, y quizás años, para repa-
rarlas, lo que entrañaría una prolon-
gada interrupción en el tráfico, y tal 
vez produciría al ñn el completo aban-
dono del Canal. 
PRESUPUESTO NAVAL 
El Congreso ha aprobado hoy el pre-
supuesto de la Armada, que importa 
$ 99.764,000. 
ATREVIDA INTENTONA 
San Francisco, Mayo 17.—Ayer se 
llevó á efecto una atrevida tentativa 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 17.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
para saquear la Subsecretaría federal 
por una partida de hombres armados, 
que se introdujeron en el edificio don-
de están guardadas las cajas fuertes 
y fueron sorprendidos por los solda-
dos de la guardia en los momentos 
que trataban de forzar las puertas de 
dichas cajas. 
Declaran los soldados que los ladro-
nes contestaron su fuego y que se cam-
biaron de ambas partes unos treinta 
tiros, después de los cuales los ladro-
nes se precipitaron por las escaleras y 
huyeron. 
La policía se unió á los soldados 
para perseguir á los bandidos, pero á 
pesar de sus esfuerzos, desaparecieron 
éstos sin que fuera posible hallarlos 
en ninguna de las partes cercanas al 
lugar del suceso. 
DERROTA DEL GABINETE 
Roma, Mayo 17.—El Gabinete pre-
sidido por el barón Sonnino ha sido 
derrotado hoy en la Cámara de Dipu-
tados por una mayoría de 27 votos, y 
se espera que presentará su dimisión. 
MOCION SENSACIONAL 
San Petersburgo, Mayo 17.—La Cá-
mara Baja ha aprobado hoy una tras 
otra las diversas peticiones que coni-
prende la contestadón al discurso de 
la Corona, y el debate terminó de una 
manera sensacional con la discusión 
de una moción para que se incluyera 
en la respuesta un llamamiento al país 
para que se concluyeran los asesinatos 
políticos,' moción que fué rechazada 
por mayoría de votos, por considerar 
que no encajaba en un documento di-
rigido al Czar. 
MINISTERIO QUE DIMITE 
Lisboa, Mayo 17.—El Gabinete pre-
sidido por el señor Eobeiro ha presen-
tado su renuncia, porque el Rey de 
Portugal se negó á aplazar la reunión 
de las Cortes. 
INTERPELACIONES 
San Petersburgo, Mayo 17.—El Pre-
sidente de la Cámara Baja ha leído 
hoy dos interpelaciones dirigidas al 
Ministro de lo Interior, refiriéndose 
la primera á la participación que ha 
tenido la policía en la labor de incitar 
una parte del pueblo contra la otra y 
al descubrimiento de haber sido im-
presas unas proclamas incendiarias en 
el Ministerio de lo Interior, y la se-
gunda, relativa al mal trato dado á 
los presos políticos. 
Ambas interpelaciones se discutirán 
mañana. 
Liga Nacional 
Cincinnati 2, contra Boston 0. 
Pittsburg 2, contra New York 0. 
Chicago 3, contra Filadelfia 1. 
St. Louis 3, contra Brooklyn 2. 
Liga Americana 
Cleveland 7, contra Boston 4. 
New York 4, contra St. Louis 2. 
Filadelfia 5, contra Detroit 0. 
Chicago 6, contra Washington 2, 
NOTICIAS COMERCIALES-
Nueva Y o r k . M a y o 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105.1i8i 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103X« 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coruercial, 60 d.jy, 
5 á o . l ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfV, ban-
queros, á $4.82-15. 
Cambios sobre Londres & la vista 
4.85.30. 
g ¡Oanabíos sobre París, 60 d[V. banque-
ros á, 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á, 94.3[4. 
Centrífugas en plaza, á3.|13i32á 3.7̂ 16 
ck. 
Centrífugas, número 10, pol 98, costo 
y flete, 2.3I32 á 2.5I32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29i32 á2.15il6 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21t32 á 
2.11^6 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.10 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JL/ondrex* Mayo i 7 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9«. Zd. 
Mascabado, á 8.?. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
aecha, á entregar en 30 días) 8s. Od. 
Consolidados ex-interés, 89.9[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. ^ 
Renta 4 por 100 eapaflol, ex-cupón-
93.1l8. 
J?arUj Mayo 17. 
Renta francesa, ex-iaterés, 99 fran-
cos 10 céntimos. 
De oro, relata acero ó nikel 
los reloies 
1 1 DE n t M i l 
son de exactitud cronométrica garan-
tiz&da é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est • 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A GUACA 
TE Y O'REILLY 51. 
949 1-My. 
ASPECTO DE L A PLAZA, 
Mayo 17 de 1906. 
Azúcares .—Las cotizaciones de fuera 
no anuncian variación alguna ni en log 
precios de la remolacha ni en los del azú-
car de caña. 
Debido á la calma que se dice reina en 
New York, estos compradores se man-
tienen en su anterior retraimiento, por 
cuyo motivo no hemos sabido de venta 
hoy y la plaza cierra quieta y floja. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-









y creemos qne sobre el 21 habrá ya pasado, será conveniente 
pe pensemos algo más en el arreglo de nuestros asuntos in-
teriores.—Hay muchos huecos que llenar, habitaciones que 
abastecer, salas que amueblar, comedores que componer, re-
cibidores que ataviar, paredes que guarnecer, ángulos que 
adornar y oficinas que hay que hacer algo en ellas, 
Pero nos falta la palabra, Con que fíjense en nuestra 
VENTA ESPECIAL de muebles que comenzará el 21 del 
actual pase lo que pase. 
910 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101. 
l-My. 
Londres 8 dpr 
4,60 drv 
Parts, 3 djv . 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 d(v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dnr. 1 P. á 3[4 D. 
Dio. papel comercial 10 á 12 actual. 
Monedas e.véranjeras.—Se cotizan hoy 
como sígrue: 
Greenbacks 10. 10.1̂ 4 
Plata americana 
Plata española . 98.3[4 99 
Valores y Aooione*.—El mercado sigue 
sostenido, sin que se haya hecho ningu-
na venta de importancia. 
Banco Español, de 115.1j4 á 115.1i2 
y cierra algo más firme que esta mañana. 
Matanzas más firme y con demanda 
de 137.1T4 á 138. 
Gas, acciones, 116.3̂ 4 á 117, sosteni-
do y sin operaciones. 
Los Bonos del Havana Central Ry. C? 
están muy solicitados con acciones libres. 
Bonos con 40 p.g de acciones libres los 
pagan al 92 p g . Acciones del Havana 
Central pagan al 41.1][2. Bonos sin accio-
nes se han vendido al 75 p .§ Cy. 
Gas, bonos, 112.3i8 á 112.5̂ 8, firme 
y sin operaciones. 
F. C. Unidos, 191-192 sin operaciones. 
Deuda Interior, 99.1̂ 2 á 99.3[4, con 
bastante demanda. 
Hav. Electric, preferidas, 101-102 sin 
operaciones. 
Hav. Electric, comunes, algo más 
bajas que ayer de 54-54.1|4. 
Hay demanda por bonos del Havana 
Electric, y pagan á 94 por 100. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
50 acns. H . E. R. Co. (comunes) 54 
50 id. id. id., 54%. 
G 0 L 1 Í Q i G O S B E M i 




., 60 div 
París, 3 div _ 
Hamburgo, 3 djv 
G0 div 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España s[ plaza y cantidad, 
8d[v. 
DeRcnento panel comermnl 
20% 20^ P.§P 
20^ 19% p.g P 
6% 6^ p.g P 













10% pg 99 pg 
AZÜCAKKS. 
Axaoar cantrífQsra rte araarao'», potarfzaof 
96' en almacén ápreciode embarque 3 Ilil6 rs. 
Id. d« miel nolarizaoián 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana. Maye 17 de 1905—Bl Sindico Pre-
idente, Jaoobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE 
B O L S A P R 8 V A D A 
BJJLLETfSS OSLi BA.NOO fflísPA.NOL da la Isla 
de Cnba contra oro 3% & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 98^ A 98% 
QraenbaokN contra oro «aDañol 110 á'l 10% 
FONDOS PDBLIOOS uomp. Vendo 
Valor. P.g 
Empréstito do la R«p(iblloa de 
Cnba „ 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
-''tamiento lí hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2?..... 
Obligacloaea HIp oteoarlas F. C. 
Cienfnagoa á VUlaolara..... 
Id. id. id.. 2* 
Id.li Parrooarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. ^ 
Id. l?8an Cayetano & Viñales..... 
Bonos Hipo tacarlos da la Como», 
ñia de Gas y Electricidad da \ 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana , „, 
Id. Compañía Gas Co&ana., 
Bonos de la Ropftblioa de Ouoa 
emitidos en 1896 y 1897 
Boaos 2í Hipoteca Tha Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co" 
vadonga 
ACCIONES. 
Banco Espafiol da la isla <te oaoa 
Banco Agrícola. „ 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía da FarrocarrUes Dni-
dos de la Habana y Almacenes 
daBegla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 
Compañía aex Ferrocarril del Ues-
te _ 
Compañía Cubana Central Bait* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
PerroGarrl' de Gibara iHolffuinT 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Ja Habana , 
OompaSíadel Dique Flotante...... 
tted Teieídnica de la Usoana.....J 
Nueva Fábrica da Hielo 
Acccionesdela Habana Electric" 
Compañía Lonja de Víveres dala 
Habana..., „ 
Compañía da Construcciones, áé^ 
paraoiones y Saneamiento do 
Cuba 
Railway Co (preferida?) 
Idem de la id id. id. (comunesl 
Compa. Anónima Mtanzaa 







































VAPORES D E T E A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Mayo 17—Furst Bismarck, Veracruz. 
„ 17—Mobila, Mobila. 
„ 17—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 19—Alfonso XIII, veracruz. 
„ 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
„ 20—Puerto Rico, Nueva Orleans. 
„ 20—Galicia, Hamburgo y escalas. 
,, 21—Monterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Mérida, New York. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
SALDRAN 
Mayo 17—Etona, Buenos Aires y eses. 
„ 17—Furst Bismarck, Hamburgo. 
„ 20—Morro Castle, New York. 
„ 20—Alfonso XIII, Santander y escalas. 
„ 21—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 27—Mérida, New York. 
„ 28—Seguranga, Veracruz y Progreso. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Baitimore. en 6 días, vp. danés Hjerthelm, 
cp. Claussen, ton. 1399, con carbón á H. L. 
Marñett y Co. 
Dia 17: 
De Génova y escalas, en 25 días, vp. esp. Bue-
nos Aires, cp. Aldamiz, ton. 5117, con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Miami, cp. White, ton. 1741, con carga y 
pasajeros á Q. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 16 
Tampico, vp. ngo. Ada. 
Mobila, vp. ngo. Uto. 
Progreso, vp. ing. Dahomey. 
Dia 17 
Tampico, vp. danés St. Croix. 
Matanzas, vp. esp. Conde W ifredo. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Nueva York, vp. cub. Bayamo. 
Moviiníento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Bue 
nos Aires: 
Sres. Enrique Piñeiro—F. Gómez—S. E, Ro 
driguez—M. Pigaeras—P. de Vesa y fam—En-
rique Sandian—M. Pérez-E. Blanco—P. Ni-
colau—M. Corvalan—Dolores Tarida—V. Be-
rrota—Eulalia Real y fam—38 de tercera. 
Aperturas de registro 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc. La Navarro, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. am̂  Seguranga, por Zaldo y 
Comp. 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Excelsior, 
por M. Kingsbway. 
Para Cayo y Tampa. vap. amer. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Para Verecruz y escalas, vap. amer. Vigilan-
cia, po r Zaldo y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por Manuel 
Ofcaduy. 
Hamburgo, vía Santander, vp. alm. Furst Bis-
marck. por Heilbut y R asch. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L. 
V, Placé. 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J. A. 
Bances, 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno y Of 
Hamburgo y escals, via Cor uña, vap. alemán 
Albingia, por Heilbut y Rasch. 
m \ m m m m 
(CoHpilia fiel l m fie la Mana) 
El día primero de Junio próximo ae redimi-
rán sn las oñeinas de la Compañía, situadas 
en la calle de Aguiar número 92, en esta ciu-
dad, los quince bonos hipotecarios níimeros 40 
ai 54. inclusives, de á mil peso.i en oro ameri-
cano cada uno, pertenecientes á la emisión 
Jue se hizo con arreglo á la escritura de 26 de unió de 1901, ante el Notario D. Josó Ramí-
rez Arellano, cuyos bonos son los que se ofre-
cieron en el escritorio antes mencionado, co-
mo consecuencia de la convocatoria que aa 
realizó, y el precio de la redención es üe 99% 
á que los brindó el tenedor de los mismos. 
Habana, Mayo 12 de 1906.—Claudio G. Men-
doza, Secretario, c 1031 3-16 
» § í f i w i m í o m i m 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo de Dirección, se cita á los Sres. Accionis-
tas, que lo sean con tres meses de antelación 
y actualmente posean 5 6 más acciones, para 
la Junta General ordinaria, que deberá cele-
brarse el dia 18 del actual, a las 4 de la tardo 
en la casa Amargura n. 23. 
Habana, Mayo V. de 1905.—Dr. Mario Re« 
ció, Secretario-Contador. c 969 14-3 
Sociedad Anónima 
de lavado y planchado al vapor 
SECRETARIA 
En sesión celebrada por la Junta General, 
el día 13 del corriente, se acordó emitir 1174 
acciones, resto del capital social, para atended 
con su importe al creciente desenvolvimiento 
de la Empresa. 
Lo que se publica, por acuerdo de la propia 
Junta, para conocimiento de los señores ao* 
cionistas. 
Habana, Mayo 16 de 1908.—J. M, Caballeira. 
C 1032 6-16 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -






COMPAÑÍA DE SEGUROS C O N T R I 
INCENDIOS 
EsMetMa en la Ha'm. Ma.elalío 1855 
ES LA ÜNICA NACIONAL 





dos hasta la le-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17K centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadaí 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32>̂  v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñeinas en su propio ediñ-
ció. Habana ñ5 esquina a Empedrado. 
Habana 30 de Abril do 1306. 
906 ' ~:v. 
V A 
q u e n o h a y c l ¿ a r r o @ t a n b u e n o s c o m o , l o s d o a i 
R e y d e l M u n d o , n i P o s t a s e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o í a s q u e s e r e c a í a n 
p a s e o d e c a m b i o d e V A L B S B @ P B G 3 A L , E @ , n i 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
P a l a t i n o . 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejto . Lhdo, 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : S36.OOO.O0O. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comertio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
0 T 0 R E S E L E C T R 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o ; 
S. en C. 
! E P T 
c 971 
O e s q u i n a á Z U L U E T A 
alt 8 9-4 W -  My 
a c t í v o ^ C w v ^ • S 16.000.000 
OEPO&ITARI^DilU OOBIERNO DE LAJREPUBUCA. DE CUBA 
P̂fWfA PRINCIPAL CUBA 27, KABANa; 
s u c u . r s : a ] u . & s 






SASUA LA ORANOQ 





SOHN a. CARtfSL» 
JOSE MARIA BERRiZ 
JULES £, BACHE 
M. LUCÚÑO DIAZ 
IdNACIO NAZABAL ^ 
TKORVaLD C. CULMELL 
EDMUND G. VAIJOítAN 
W. A. MERCHANT 
919, 
MANUEL" SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ MEMA, 
SAMUSL M. JARVIS) 
Vta. i . BUCHANAN/ 
l-My. 
F U M 
ESCAMBZ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la -Mayo 18 de 1906. 
M V l f l L T á ABAJO 
Ko son buenas las noticias que se 
reciben de Vuelta Abajo. 
Excepción hecha de una zona, Los 
Remates, donde la cosecha es acaptable 
desde el doble punto de vista de la 
abundancia y de la calidad, en el res-
to de la Provincia se ha trabajado es-
te año con éxito completamente des-
afortunado. Ahora es cuando se ex-
perimentan verdaderamente los efec-
tos de las lluvias intempestivas del 
invierno. 
El veguero que consigue vender su 
tabaco no cubre los gastos ni puede 
pagar sus deudas, y según nos decía 
ayer mismo un almacenista que aca-
ba de llegar de Pinar del Río, la mi-
seria se ha enseñoreado de aquella re-
gión en condiciones que apenas difie-
ren de las que allí se soportaron du-
rante la guerra. 
Es probable, es seguro, mejor dicho, 
que los senadores y representantes 
por Vuelta Abajo habrán recibido in-
formes que corroboren, puntualizán-
dolas, estas malas noticias, y seguro 
es también que no han de faltar sus 
gestiones ni su influencia para reme-
diar en lo posible la •situación de la 
provincia cuya procuración tienen 
en el Congreso de la República. 
Créditos hoy votados para Vuelta 
E L R E L O J 
MARCA 
?ío reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
936 1-My. 
Abajo que no se han agotado, ni gas-
tado siquiera. Atendiendo á la con-
sideración de que podrían distraerse 
brazos á la zafra, no se quiso empren-
der durante el invierno las Obras Pú-
blicas autorizadas para aquella pro-
vincia en las postrimerías de la últi-
ma Legislatura. Pues empréndanse 
ahora, ya que continúan siendo de 
general utilidad, ya que remediarían 
grandes necesidades del momento, y 
ya, en fin, que si se deja para más tar-
de esa tarea, volverá á alegarse con 
justo motivo que los braceros esca-
sean y conviene no restarlos al corte 
de la caña y á las faenas de la mo-
lienda. 
La situación de los vegueros es tal, 
que á la mayoría de ellos les será 
imposible, por falta de los recursos 
indispensables, adquirir posturas y mu-
cho menos preparar terreno don-
de regar semilleros; sin semilleros no 
hay posturas de tabaco, y sin postu-
ras no hay cosecha. Nosotros creemos 
que estos hechos no son ignorados á 
la hora actual en la Secretaría de 
Agricultura, mas si lo fuesen, de ele-
mentos sobrados dispone aquel De-
partamento para enterarse con la ur-
gencia que la necesidad reclama y 
convencerse de que no son inexactos 
ni exagerados nuestros informes. 
Para el Estado no representaría un 
sacrificio excesivo, regar semilleros 
en distintas zonas de Vuelta Abajo y 
proporcionar posturas gratuitamente 
á los vegueros que las necesiten y no 
puedan obtenerlas directamente ni 
comprarlas, y no 'creemos que este 
proyecto encuentre oposición en el 
ánimo del señor Casuso, consagrado 
por impulsos de la voluntad aun más 
que por obligación de su cargo, á la 
protección de la agricultura y á la 
defensa de los intereses de los agri-
cultores. 
En Vuelta Abajo hay que reme-
diar, ó contener siquiera, los estragos 
de la miseria y facilitar á los vegueros 
el medio de que puedan efectuar 
siembras para la cosecha próxima. Lo 
primero se conseguirá emprendiendo 
con urgencia las obras públicas acor-
dadas por el Congreso y sancionadas 
por el Jefe del Estado, y lo segundo, 
preparándose desde ahora para que 
en el próximo Agosto no falten ni es-
caseen las posturas de tabaco. 
Para obtener ambas cosas, igual-
mente necesarias y urgentes, la Pro-
vincia de Pinar del Río contará de 
seguro con el esfuezo de su represen-
tación parlamentaria y con la buena 
voluntad del Gobierno. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadore2 
C u e r v o y S o b r i n o s -
11 de Mayo. 
La huelga general de Italia presen-
ta mal cariz y no es menos* feo el de la 
huelga de los obreros automovilistas 
de París. No necesito entrar en los de-
talles, porque ya el telégrafo los ha-
brá dado á conocer en la Habana. Lo 
alarmante está en la índole de las 
huelgas, y, sobre todo,.de los huelguis-
tas. Los de París se muestran violen-
tos; han "puesto, cerca de las fábricas 
de automóviles, unos carteles, en los 
que excitan á la destrucción de la ma-
í quinaria, esto es, a la comisión de un 
'delito; lo cual no es el "derecho de 
no trabajar," único que tiene el huel-
guista en cuanto huelguista. 
Si, con motivo de esas excitaciones 
culpables, las autoridades toman pre-
cauciones, se las acusa de emplear la 
policía y el ejército para suprimir la 
huelga; que es lo que pasa en Italia, 
donde, según un despacho de hoy, los 
diputados socialistas se han retirado 
del Parlamento y hecho renuncia de 
sus cargos porque no se ha aprobado 
un proyecto de ley, presentado por 
ellos, para reglamentar el empleo de la 
fuerza armada en casos de huelga. El 
actual gabinete italiano, presidido por 
el barón Sonnino, hombre conserva-
dor, ha venido al poder dispuesto á 
hacer concesiones á los socialistas, con 
quienes, también, se mostró concilia-
dor el anterior jefe del gobierno, señor 
Fortis. Se le ha echado carne á la 
fiera y contesta con zarpazos. 
Hay extremos, á los cuales no llega 
gobierno alguno, por avanzado que 
sea, como no haya perdido la cabeza. 
En Francia son, ahora, ministros, tres 
socialistas, y la principal figura del 
gabinete es Mr. Clemenceau, radical 
de toda la vida. ¿Qué han ¿e hacer 
sino emplear la policía y la tropa con-
tra gente que ejerce coacciones y des-
truye propiedad? En Boloña, según 
un telegrama, han í} do apedreados los 
hospitales. Con eso ¿á quienes se que-
ría lanzar á la huelga? ¿A los enfer-
mos ó á los médicos y los practicantes? 
Tan inhumano sería lo uno como lo 
otro. Muchos obreros van á la huelga, 
porque desean aumento de jornal, 
mejores condiciones de existencia; pe-
ro muchos son los que la aprovechan 
para dar rienda suelta á sus malos ins-
tintos. Se pretende que la fuerza ar-
mada se abstenga de resguardar vi-
das y haciendas para poder, así, va-
lerse del terror, así contra los patro-
nos como contra aquellos trabajado-
res que no tienen motivo para unirse 
á la huelga. Eso ¿ cómo lo ha de con-
sentir gobierno alguno, monárquico ó 
republicano, conservador .ó liberal? 
En Francia, en las dos semanas ante-
riores á las elecciones de diputados, se 
procedió con excesiva blandura—para 
fines electorales—con los huelguistas 
de las minas del Norte, que apedrea-
ron á la tropa; y las consecuencias se 
están viendo en las violencias á que 
se lanzan los huelguistas de París. 
Esas violencias y las de Italia ¿vpo 
despejarán la incógnita, de que hablé 
en mi última carta? Hay la vaga in-
quieutd de que se prepara algo en el 
Occidente de Europa, como ramalazo 
de lo sucedido en Rusia. Una huelga 
vasta, organizada, metódica, que, sin 
cometer desmanes, paralizase el trá-
fico é interrumpiese los servicios pú-
blicos, causaría grandes pérdidas al 
comercio y crearía una situación difí-
cil á los gobiernos. Si lo que viene es 
una repetición de los viejos métodos, 
si no se trata más que de atropellos, 
de incendios y de bullanga, eso despe-
ja la incógnita. Todo quedará reduci-
do á una cuestión de fuerza y los que 
estén "de uno de los lados de la ba-
rricada"—según la frase feliz de Mr. 
Clemenceau—dispondrán de los caño-
nes de tiro rápido y darán buena cuen-
ta de la revolución. 
Y, ahora, pasemos á los submari-
nos, tema de actualidad, puesto que 
figuran en el proyecto de presupuesto 
de gastos navales, que va á discutir, 
pronto, la Cámara de Representantes. 
La Comisión propone que se autorice 
al ministro á emplear hasta un millón 
de pesos, en la adquisición, por con-
trata ó por construcción, de torpede-
ros submarinos ó submergibles. 
Hay en este país dos compañías que 
hacen esos barcos: la de Holland y la 
de Lake. A ésta, el gobierno nunca le 
ha comprado. La diferencia esencial 
entre el tipo Holland y el tipo Lake 
es que el primero baja, por decirlo 
así, de cabeza, al fondo, esto es, se 
inclina de proa para hacer el "plon-
geon", mientras que el segundo des-
ciende sin salirse de la horizontal. Es 
un submarino majestuoso y celoso de 
su dignidad. La Compañía Lake ha 
ofrecido al gobierno hacer con uno de 
sus modelos varias evoluciones, entre 
ellas, una prueba de resistencia mar 
adentro, de 400 millas, ó de Cabo 
Henry á Newport, en Rhode Island, 
sin convoy. 
¿Por qué á la Compañía de Holland 
se le ha comprado y no á la de Lake ? 
Acerca de ésto se espera un animado 
debate en la Cámara, en el cual se 
nos contará la historia de la "Holland 
Company" para seguir siendo pro-
veedora exclusiva y los trabajos de la 
"Lake Company," para colocar sus 
mercancías en la marina americana. 
El que las haya vendido én el extran-
jero, indica que no son tan malas co-
mo asegura la compañía rival. La dis-
cusión promete ser entretenida. 
X. Y. Z. 
E N T R E G A 
En la noche del miércoles próximo 
pasado le hemos hecho entrega* al Co-
mité de Auxilios organizado por los 
obreros en el"Centro Español",en esta 
ciudad, de los cien pesos en oro con 
que contribuyó el Diario de la Mari-
na para socorrer á los familiares de 
las víctimas del derrumbe de la casa 
en construcción de la calle de Zulueta, 
y de las siguientes cantidades recibi-
das en este periódico con destino al 
mismo piadoso objeto: 
De la familia mejicana Font y Mar-
tínez Arredondo, $20 en plata; 
de colecta hecha entre v a r i 
miembros del Centro Asturi-J8 
$1,24 en oro y 12 pesos en p ^ ' 
de la Sociedad Catalana de Bonpf 
cencía, 25 pesos en plata; del Colegí: 
de Ninas de Managua, por conduc o 
del R. P. Camarero S. J. $10 en pht 
de la suscripción efectuada en la Rpaj 
Fábrica do Partagás, de don Juan A 
Bancos, $97.85 en plata; y de la ¡J" 
ñora doña Catalina Lasa de Estévez" 
$100 en moneda americana. 
El señor don Enrique Fornaris Pre 
sidente del Comité de Auxilios, no" 
ha hecho el encargo de que hagam0! 
público la gratitud del expresado Co-
mité hacia los generosos donantes de 
las citadas sumas, y principalmente 
al Diario de la Marina, tanto por su 
donativo, cuanto por las proj 
verbiales generosidades que lo inspi! 
ran siempre en favor de la clase obre-' 
ra; encargo que cumplimos con gusto 
sin variar en nada la forma en que 
se nos ha hecho. 
B A T U R R I L L O 
Las energías de las Juntas Locales 
de Sanidad moverían á risa, si no 
produjera lamentables efectos la ge-
neral incuria. 
La Comisión higienizadora visita el 
local que habita un menesteroso, y 
dispone que se blanqueen los tabi-
ques, que se pinten las puertas, que 
se agiten, revuelvan y extraigan las 
materias fecales,- dejando poblado de 
sus miasmas el ambiente, y que se 
arrojen al fuego el sillón desvencija-
do y el jergón amarillento, únicos 
muebles, tal vez, del infeliz. 
Anota en su cuaderno aquel serví-
cío para dar cuenta del éxito al De» 
partamento, y échase á la calle, sa-
tisfecha. 
Pero en la inmediata esquina tro-
pieza con el barril de basura podrid» 
por la intemperie, que no ha sido re-
cogido, tres días ha, por falta de mu-
las ó carretones, ó porque el crédito 
que el Estado concedió, inadvertida-
mente se ha agotado. Y, penetrando 
en la fonda ó el café vecino, encuén-
trase tanques y pipas rebosantes de ! 
aguas podridas, porque no hay cloa-
cas, ni el Municipio tiene consigna-
ción uara recogerlas y tirarlas. 
Y, naturalmente, eso no se anota 
en el cuaderno de éxitos de la Junta 
Local de Sanidad. 
El colchón del jornalero, la silla de 
tres patas del mísero, la pared mal 
vestida y la puerta sin pintar, son 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MECACIONIRANSAMCA 
(Anáes F O L C H y Cas.enC.) 
" B A R C E L O N A 
El vapor español 
P U E R T O R Í C 0 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de MAYO á las 4 de la tarde, vía Santiago de 
Cuba, para 
Santa QrnT; de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de tíran Canaria, 
y Barcelona 
Este vapor tocará ademús tn 
VIGO y CORÜÑA, 
Admite pasajeros á, Jos que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor ai muelle de los Almacenes de 
Depídto (San José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 22. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
J l . Bltmch ii Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
c 596 15-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lloverás 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MÂ YO que saldrá para 
Habana, 
Mdtanzas 
Santiago de Cuba 
y Cienfuef/os 
Tocará además en 
Talenoia, 
M á l a g a . 
CádiXf 
y (Janarias , 
Habana 4 de Mayo de 19 6. 
A . B i o n c h y 
C 976 23-5 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliari American Lite) 
El nuevo y espléndido vjujor correo alemán 
Esldrfi diroctamonte 
Para VEEÁCEU2 y TAMPICO. 
eobre el 20 de MAYO de 1906. 
PKECIOS 1>E PASAJE 
» 3? 
Para Veracruz f 33 j 14 
Para Tampico $46 | ig 
íltn oro esoaño)) 
Viaje h Veracruz en OO horaq. 
La Compañía tendrá un vaoor remolcador á 
dteposición de los señores uasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipa.ie, libre de gastoi, 
del muelle ue la MACHINA la vaoor trasat-
lántico. De más pormenores informarán los Consií'-Batarios 
Y Á Í C O R R E O S 
fraMíüci 




COEUÑA Y SAKTAUDER 
el 20 de MAYO, á las cuatro de la tarde, lis-
vando la ccrrespctiaencia pübiica. 
Admite pasajeios y carga general, inclnsot» 
baco para dichos puertos-
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrida y con conocimiento directo para Vi-
go. Gjjón, Bilbao y Sr,n Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
iasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque baa-
tsel día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inistracion de Correos 
"MOTA fe aovierte á los sefiores pastoeros 
i * X ai. en ej mcelle de la Machina en 
centrarán los vapores remolcadores del oeñer 
Baniainarma dispuestos á conducir él pasaje á 
bordo, mediante el pago de VUNTB CEN-
TAVOS tn plata cada uno, los días de salida 
cesde las diez hasta las eos de la tarde. 
El etiuipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cbeG.jacinorer.ei muelle dé la Machina la 
víspera y eldia ce salida basta las diez de la 
mañana! 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADÜY,OF1CI03 N. 28. 
e 746 78-1 A 
m ü i H i s s í e i i í 
Para pasajeros y mercancías 
entre 
Francia, España, Culoa, México 
7 los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes; 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
MEXICO 
de 9,000 toneladas cada uno. 
p 
Iodos jos bultos de equipaje llevarán etique 
ta aoherioa en la cual constará el número de 
billele de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales laítare esa eti auota. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-
se» todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
I.lj'inamos la atencif n de los eeEores pasaje 
xoh bécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajercsy cel crder y régimen interior délos 
v?.pores ce cbIjí Compañía, el cual dice así; 
"Lospaeaierof. deberán escribir sobre todoa 
Iop bultos oe su eijuipaie.su nombre yel puerto 
ce destino, con toñas sus letra« y cen la mayor 
claridad." 
Pondéndose en esta dipoeslcicn la Cornpeñia 
no aun itirá bulto alguno de equipaje oue no 
llove claramente estampado el nomore'y ape 
U ro oe ku dueño, así como el del puertode 
destino. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Víg-o, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo para Veracruz, 
Progreso Tampico 
y Hew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
de Mayo el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas" con conocimientos 
directos de todas las cindades imoortantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
í los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Hos y C o m p a ñ í a 
MKKCADERBS 35. 
6-17 
SAN IGNACIO 64: 
C883 
EE1LBÜT & RASCH, 
Apartado 739 
7-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ DE La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f H ' r n b u r g Americuu J.ine> 
m m m m m ) HAVRE (Francia) D0?ER (Materra 
v HAMBÜR80 (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é ínglaterra 
Ssldrá sobre el 17 de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á Setes módicos y pasajeros de cámara y proa á quisna? ofrece un trato es 
rr erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gasto? dssda la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La cirga se admite para los puertos mencionados y con conocim'en'-̂ s directos á flete co-
rrido para un gran número de puercos ds Inglaterra. Holanda, BSlgica. Princia, líspaña y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa craibordo ea Havre ó ilam-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los do menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje ao onmera clase. 
Para cumplir el R. E. del Gobierno de Jüspaña, fecha 22 de Agosto fle Xgl)¿j, no se mnmitlré 
en el vapor n' ás eouipaie que el declarado pór el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa (JonsiírnaiariÉ.. 
Imnttas 1 cmienoreB y daicfc robre ñeies pasajes acúdase á los agentes: 
H M I L B V T Y U A S C M . 
Correo: Apartado 729. Cable UEII/BUT. San Ignacio 5 4, HABA VA. 
943 i 1-My. 
Capitán Courbold 
El magnífico vapor iujflés SEVERA 
saldrá, para Colon (Panamá) si el pa-
saje lo amerita, sobre el 23 de Mayo. 
Para más informes respecto á precios 
de fletes y pasaje, diríjanse al Ag-ente 
de la Mala Real Inglesa, 
c 1010 
San Ipacío 50. alíos 
13-My 
por el vapor alemán 
W X > jES £ 3 
DE LA ANDES S. S. Co. El vapor ANDES es de rápido andar y pro -
visto de buenos corrales é inmejorable veíti-
ación, lo que 1 > nace muy aoropoilto oarael 
T ranspo r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tai concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
£-u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Pai a más informes dirigirse á los coneigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 




M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMRNTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Sanca Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y J3areelona 
Admite pasajeros para los r heridos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTEADAS CAMA-
BAS Y COMODO ENTREPUNTE, 
También admite un resto do carga, incluso 
t abaco . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos. Hermanos y Comp. 
O I R O S B E L E T R A S 
Lawt i C Ü F C g h i s í 
Banqueros.—M.ercader8s '¿''i. 
Casa originalmente escablecida ea LSU 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidog y dan especial atención. 
T R A ^ F E R S N C Í A S POR EL CABLE. 
C 750 7á-lA 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York, Eondres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 77 156-1 E 
c 1029 
SAN IGNACIO 18 
16 M 
CoBiMnic Générale Transatlaníions 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrito postsl con el tiobierao ¿raau& 
4 de 
P A M VEEACRÜZ íiSC 
Saldrá para dicho puerto sobre el 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A N E 
Capitán Duoau 
Admite carga á flete y p uajeros. 
Tarifas muy reducida con conocimientos 
directos de todas las ciu ¡ades importantes de 
Francia y el resto de En . opa. 
Los vaoores de esta Compañía siguen dando 
á loo señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat, Mont'JRos ?/ Compañía 
MERCA UERhS 35. 
:6-17 
i m m i m m 
DE 
*0BRffiQS ¡DB 1EB1SB1 
8» en C. 
SALIDAS DE LA HABASi 
d u r a n t e e! mes de M A Y O 
de 1906. 
Vapor SAN JUAN 
D í a 21, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Baños, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además eu Puerto Pa-
dre. 
Vapor NU EVITAS 
D í a 25. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánanao 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DS HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para ISTuevitas, GiDara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Gnantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos ios dominaos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
CARGA DB CABOTAJE. 
S" recine hasta Us tras de la barde do' dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5, 10 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (3. eu C.) 
c 747 tS.-l0. A 
£í l v a p o r 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá do Eatabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á, In Hespida del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de V.ülanuova, á las 2 y 
•10 de la tarde, para 
Coloméiq 
Punta do Cartíss* 
Bailéu v 
Üortés. 
retornando do este último panto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, í\ las nueve de la 
mañana, para llegar á Eatabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La csrga se recibe diariamento en la es-
tación de Villauueva. 
l'aza mas informes, acQdase á, la Compañía 
ZijJLUlfiTA lO (bajos» 
c71S 78 1A 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lIMSt Aguinr, IOS, esyutt,!* 
a A.m,ar<jitrií~ 
Hacen pagos por oi caole, factlicaa 
cartas de crédito y gira a iatrüis 
acorta y larara visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlea'.is, Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Ñápeles. Milán, Génova, Mar-sella; Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, . Toulouse .Venecla, Florencia, Tu-rín, Masimo ,etc. así como sobre todas las capitales y provincias de 
Espaüa ó Islas Canarias. 
cTl 151-14 Fb ¿ 
J. A. BANCSS Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da crédito y gira latras á corta y larga v19 S sobre las principales plazas lio esta Isla y las de Francia,, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos do España, Islas Baleares, Canarias é Italia. C. 749. TS-IA^, 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A MJB l t C A l > EKI51 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. , Giran letras sobre Londres. New ior.̂ ' Nev/ Orleans. Milán, Turín, Roma. Venecla, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Ginai-trar. Bremen. Kamburgo. París. Havre. tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. M-̂ ico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y faani<* Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara. Caibarién, Sagua la Grande. da.a, Cienfnegos, Sancti Spíritus. Santirt̂  de Cuba. Ciesro de Avila. ManzanlJlo. t-' nar del Kío, Gibara. Puerto Príncipe y J'"0 vitas. C. 753. 78-1 A. ^ 
H i j o s de i l A r s ü e l l s M 
BANQUliítOS. 
M E R C A . D E H E * . ' iC.-UABA .V./, 
Teléíonc aum. 70. Cable?: "iiam^air?J, 
v Cuentas CorrienteS.-— 0̂̂ ! r'res haciéndose cargo de! <-0 ón de dividendos é interese?- • Pignoración de valore/ y j * ^ c» yventa de â'̂>1,2S1 +,,og de industriales.—Compra y venta de ^tia* r cambios.-Cobro de letras, cupones, *jea cuenta ágena.—Giros sobre laá princiP^; plazas v también sobre los pueblos «-;.,̂ o3 para, islas Baleares y Cananas.—f̂ " por Cabios y Cartas de Crédito. 
C. 751. _156-1_A. — 
C U B A 7(5 Y 78 
DcpOsitos sitos de val bro y Remis Préstamos > tos.—Compra 
Hacen pagos por el cable, gira corta ylarga vista y dan cartas sobre New York, Filadelna, íncv l^n Francisco. Londres, París. Barcelona, y demás capitales y 
letras * , c-édito 
((rleayfj Madrid, ciudades ,,  üe as ca iwue» » " ¿̂iíaffi importantes de los Estados Unidos, ^X0g y Europa, así como sobre t^05 }0\uS\cQ. de España y capital y puertos de Mê ; B En combinación con los señores - • ¿ Hollin etc. Co., de Nueva ,rec' !eS ó denes para la compra acciones cotizab' dad, cuyas coti; bie diariamente C. 7Gi. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 18 de 1906. 
anti-higienicos, perturbadores y focos 
de epidemias. 
El agua corrompida en los patios y 
la basura fermentada en los cajones, 
eso es elemento de salubridad. 
¿Qué tal de prescripciones cientí-
ficas ? , 
Si el Gobierno concede una suma 
cara saneamiento de una población, 
¿ por qué no dividirla en dozavas par-
tes para que alcance á todo el año? 
Eso de que en Noviembre y Diciem-
tre meses de frío, haya cuadrillas, 
rie¿o, carros, mucho barrido y mucho 
alarde de aseo, y en Mayo y Jumo, 
¿poca de grandes calores y alteracio-
nes atmosféricas, se interrumpa el ser-
vicio, eso es jugar con la salud pú-
blica. 
Un Ayuntamiento que no pueda ad-
quirir un carro y dos muías y pagar 
20 pesos á un hombre para extraer 
las aguas sucias, es un organismo de 
sobra en la vida nacional, y debe su-
primírsele. íá: 
Yo no sé si Alcaldes y Concejales 
asean sus casas, baldean sus pisos y 
limpian sus caños; no sé si tienen cla-
ra noción de sus deberes de represen-
tantes del vecindario. 
Pero yo sé que pueblo que no se 
preocupa de lo podredumbre ni ad-
vierte la pestilencia, es digno de tales 
voceros y está incapacitado para la 
vida científica moderna. 
De poblaciones que se hallan bien 
en la suciedad del estercolero, podría 
decirse con el poeta: 
" E l que nace lechón, muere co-
chino." 
El General de más aspecto mar-
cial de todos nuestros revoluciona-
rios, Alejandro.Rodríguez, ha tenido 
la atención, de enviarme la última Me-
moria del Cuerpo de la Guardia Ru-
ral, que con notoria competencia man-
Incurriría en redundancia repitien-
do lo que otras veces he dicho: está 
admirablemente organizado ese Cuer-
po y presta inmensos servicios al país. 
Ningún instituto de su índole, en nin-
gún pueblo recien-nacido del mundo, 
ha podido superarle. 
En un año, y no . obstante el núme-
ro-, de plazas distraídas ̂ en custodia de 
trenes, asistencia de oficiales y médi-
cos, trabajos de oficina, etc., etc., .del 
todo ágenos á, su misión policiaca en 
los campos, 26,093 servicios de dis-
tinto orden han sido realizados. Es-
ta cifra demuestra dos cosas; grata 
una: la actividad y celo del organis-
mo; dolorosa la otra: el incremento 
de la criminalidad, la violación fre-
cuente de la moral y el derecho pú-
blicos. 13,168 citaciones judiciales, y 
la conducción de 2,235 presos, hablan 
con aterradora elocuencia del estado 
de ánimo de una sociedad, que as-
pira á ser culta y presume de ser 
libre. 
Prométeme estudiar algún día la 
conveniencia de posibles reformas en 
la organización misma de este útilísi-
mo Cuerpo. De las 3,020 plazas, 620 
son jefes, oficiales, clases y cornetas. 
De los 1,400 soldados restantes, 164 
son asistentes y no sé cuantos ofici-
nistas. Pudiera tal vez "desmilitari-
zarse" algo, para dedicar mayor nú-
mero de hombres al servicio público. 
Pero no es cosa de tratarla en este 
momento. 
Gracias, pues, al Brigadier Rodrí-
guez por su obsequio, y lléguele mi 
aplauso sincero. 
De la hecatombe del 8 de Mayo, 
medio borrada ya de la memoria pú-
blica, quédame un triste recuerdo. El 
último detalle fué una demostración 
dolorosa de que hay preceptos lega-
les cuyo cumplimiento suele herir pro-
fundaiítente el alma social. 
Dos hombre.s desventurados, dos 
inocentes y graciosas niñas, encanto 
de sus hogares y esperanzas de sus 
ancianos padres, encontraron horrible 
muerte, allí donde buscaban, trabajan-
do honradamente, el pan. Vigas y 
peñascos trituraron sus carnes. La 
asfixia paralizó las funciones de aque-
llos pulmones, los de ellas, sobre todo, 
habituados á aspirar perfumes. El 
magullamiento de aquellas finas «car-
nes, destinadas á recibir besos, el que-
brantamiento de huesos de aquellos 
dos forzudos trabajadores, paralizó 
cuatro vidas y llevó el llanto á cua-
tro familias desventuradas. 
Y cuando parecía que la obra fatal 
había terminado y que la sociedad de-
bía respetar aquellos cuatro cuerpos 
molidos: cuando solo debieran caer 
sobre el blanco y el negro las lágri-
mas de la piedad de negros y blau 
eos, y sobre las dos infortunadas víc-
timas las flores del amor y, los besoi-
de la conmiseración, he aquí que el 
juez dicta el auto, se lanza el cadá-
ver sobre la mesa de operaciones, se 
le descubre á la vista de practicantes 
y curiosos, el instrumento quirúrgico 
penetra en las carnes, completa el 
hombre, en representación de la cien-
cia, la obra funesta del infortunio. 
¿Para qué la autopsia? ¿Para estu-
dios é investigaciones? Ahí los cuer-
pos de los criminales. ¿Para deter-
minar la causa de la muerte? ¿No ek 
bastante el canto sobre el pecho, ̂  la 
cavidad craneana hundida por la viga 
de hierro, el corazón comprimido poi 
una tonelada de piedra? ¿Necesita 
saber más la ciencia? ¿Necesita la 
Ley de otros datos para justificar la 
no existencia de un delito? ¿v^ué sa-
ben entonces esa Ley y esa Cien-
cia? 
Recuerdo que cuando mi hermano 
menor resolvió liquidar con el mun-
do, en plena florescencia de su juven-
tud, encerróse en una habitación de 
la casa paterna, después de dejar es-
critos sus últimos pensamientos, y se 
perforó el cráneo. Fué preciso me-
dio derribar la puerta, para que ni 
dio derribar la puerta, para que mi 
padre pudiera recoger de su destro-
zada boca, el último ensangrentado 
suspiro, y para que mi madre pu-
diera imprimir en su tibia piel el 
último beso. 
Pues bien: fué preciso acabar de 
romper aquel cráneo y levantar los 
cartílagos de aquel pecho, para^ que 
la ley y la ciencia supieran que no le 
habían matado nuestros besos, sino el 
pedazo de plomo que desgarró, su ma-
sa encefálica. 
Perdónenme los legistas; discúlpen-
me los hombres científicos: mi igno-
rancia no comprende que el serru-
cho y la cuchilla del encargado del 
Necrocomio, completen la obra del de-
rrumbe, de la bala ó del rayo. 
Déjennos, siquiera, á los pobres pa-
dres, que hemos criado sobre las rodi-
llas á los hijos de nuestras entrañas, 
que hemos besado mil veces esas car-
nes y consolado tantas veces nuestros 
pesares acariciándolas, déjennos si-
1 
(¡lie j l mp.ío ?a no termina 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par.3, 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos!un sabio en casa, ê  
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
waek tiene la obsesión-de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que^sienten los. que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. El re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
íícafDrDWíaflBSaiJosB 
Calle de l a Habana n ú m e r o 112' 
esquina á L a m p a r i l l a . 
887 j.My. 
"PADECÍA DE ' UNA AFEC-
CIÓN PÜLMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t an 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno áe miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beebe 
Ear Drum Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Corrcspoudeocia y folletos 
en Inglés y EspañoL / 
¡uiera el consuelo de pensar que no 
¡e les pinchará, que no se les golpea-
rá, que no se les expondrá, desnudos, 
i las miradas de los curiosos. 
Ellos ya no lo sentirán; pero ¡ ay! 
lo sentimos nosotros. Cada nuevo ta-
jo del cirujano, desgarra una fibra 
más del sentimiento augusto de los 
padres. 
J. N. Aramburu. 
L A P R E N S A 
El señor don Ricardo del Monte, di-
rector de " E l Nuevo País", dedica un 
notabilísimo y extenso trabajo, digno 
le su hermosa pluma, á reseñar la vi-
ia pública del ilustre cubano don José 
María Gálvez. 
Las proporciones del artículo, que 
ocupa ocho columnas del colega, nos 
impide reproducirlo íntegro, como qui-
siéramos y, extractarlo, sería una ver-
ladera profanación de que no nos sen-
timos capaces. 
Es una brillante página de historia 
política contemporánea, escrita con 
gran severidad crítica y con todo el 
respeto que se debe á la verdad de los 
hechos, lamentablemente olvidados, si-
no desconocidos por la pasión partida-
ria en estos últimos años. 
Léanla nuestros amigos, pues sólo 
leyéndola detenidamente podran apre-
ciar en su justo valor la misión im-
portantísima realizada en Cuba por los 
hombres de la autonomía y los servi-
cios á su patria prestados por el noble 
carácter y la gallarda inteligencia del 
jefe insigne de aquella agrupación de 
precursores, cuya reciente desapari-
ción lamentamos. 
"La Opinión Nacional" encuentra 
buenas las determinaciones de la 
Asamblea del partido liberal y, como 
estamos en época de predicciones, 
predice que los liberales llegarán á 
transigir con el Gobierno. 
Siempre que no sea por precio, dig-
num et justum es. 
Porque una cosa es transigir y otra 
cosa^abdicar. • 
Y de la política se ha dicho que es 
una serie de transacciones. 
* • « 
Dice el colega: 
"No hay duda que la situación, 
desde el punto de vista del orden pú-
blico, se despeja; no hay duda que 
después del 20 de Mayo, todos los ama-
gos de conspiraciones, desaparecerán 
por completo, y podrá el país, tranqui-
lo, seguir su marcha progresiva en la 
senda de su desenvolvimiento por me-
dio del trabajo... 
Puede suceder que las dolorosas en-
señanzas del pasado, nos sirvan de 
guía en la nueva jornada, y que al 
terminar los cautro años de Gobierno 
que se inaguran el 20 de Mayo, haya-
mos conseguido organizar verdaderos 
partidos, y separar, en cuanto cabe, 
la administración de la política, para 
que así pueda manifestarse de manera 
efectiva en las urnas, la voluntad po-
pular, y que en ningún caso se pueda 
sostener con visos de verdad que el re-
sultado de las elecciones no es la ex-
presión de una mayoría efectiva por 
medio del voto. 
Muchos liberales llegarán á ser gu-
bernamentales, y, habrá, seguramente, 
muchos moderados que dejen de serlo, 
y nosotros, grupo compacto y homo-
géneo, marcharemos siempre por la 
senda invariable que nos hemos tra-
zado, y al fin, de una manera definiti-
va, ya sumandos ó sumados, formare-
mos el verdadero partido liberal, sin 
radicalismos perniciosos, ni reacciones; 
que detestamos, y que no pueden en 
ninguna forma llevar á la República 
por la amplia senda del progreso, ci-
mentada en una democracia que jamás 
pueda caer en la demagogia." 
Aceptada por los amigos del colega 
la hipótesis de contribuir á formar el 
partido liberal con carácter de "su-
mandos ó sumados, "hay mucho ade-
lantado para la organización definitiva 
de ese partido. 
Que no haya egoísmos y ambiciones 
por parte de nadie y no desconfiemos 
de que el hecho se realice. 
Un incidente interesante del intere-, 
santísimo debate sobre la Amnistía. 
Habla " E l Mundo", en la reseña 
de la sesión del Senado, y dice: 
"Finalizó el señor Frías que se opo-
ne á la aprobación del artículo como 
está redactado, porque abarca á losi 
procesados en la causa de "La Sui-i 
za", y haciendo un elogio del señor , 
Morúa Delgado, en quien dijo se re-| 
conocen cualidades intelectuales y de 
laboriosidad que hacen honor á su ra-
za y al Senado, asegurando que si éste, 
hubiera perecido en las pasadas elec-
ciones, también, como pasa con la' 
muerte de Enrique Villuendas, le hu-J 
hieran atribuido á él el hecho. 
El señor Zayas.—Pidió que el señor! 
Frías, puesto que no hay "Diario del 
Sesiones", permita se publique en laj 
prensa el discurso que acaba de pro- j 
nunciar 
El señor Frías—Aplaza su contesta-, 
ción porque dijo: "de ese modo me, 
apartaría de la línea de conducta polí-
tica que me he trazado., la cual es 
siempre adoptar la táctica ofensiva y\ 
nunca le defensiva.'' Por esto pide que | 
se le permita meditar si debe ó no-
Los más reputados médicos reco-
miendan la Emulsión de Scott.—« 
¿Quién receta las otras emulsiones? 1 
"Certifico que he empleado oon 
éxito constante durante mi larga 
práctica como especialista en las en-j 
fermedades de los niños, la Emulsióm 
de Scott, de aceite de hígado de Baca-
lao con hipofosfito de cal y sosa, noj 
dudando en recomendarla eficazmen-^ 
te en los casos en que está indicad© 
su empleo." 
Dr. Joaquín L. Dueñas.—HabanaJ 
d e l B r , > f y e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s pa ra planchas y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., ^ 1 , 
$1.25, ^1 .50 , hasta $200. 
San Rafael 32. 
O T E R O Y C O I i O M I N A S . 
m i I G A L M m 
I m o o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t a * 
r s ü d a d . - V e ^ é r e o B " S í • 
F i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Preparado por el Dr. J. C. ATER y Ca.f 
LoweU, Mass., E. TJ. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O U B N I K O S 
Consujtas de 12 í 8.—Industria 120 A. esquía 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
49 HABA ST A 49 
902 1-My. 
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¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I UI Í 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t 
ES LEGITIMO? 
i i | i í 6 i i s l l m i i l § B i F a 
CUERVO v 
i 
I M P O K T A D O K K S 
ÜSSst», efts» oftre*« al público «a g-eaaíWk! qb ignxt 
sartfto <ft« briila»í®B ieu«ltos d« todM tamaftas, can» 
da^áns á<s brtUaetos oolitaiio, para señora desda 
1 á 12 kilatoo, el par« solitarias para oaballer®, 
éetsüe 2{2 á O Míate», osrtijas, brfllasUes de faaga* 
ola para señora, nspecialmeate forma marquesa, de 
brillantes soJos O coa preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, eafiros ó t&rqndsaa s 
cnanto en joyería d« brillantes se puede desear. 
— DE — 
c900 3My 
FALTAR íñ CfiSñ 
i Es lúa las Farmacias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGÜERÍm 
Incoaveniencias del \ SA R RÁ 
calor. - - - - - - \ Ttí. Roy y 
Trastornos-aiéestlvos. •vCMapoítéis 
{ 30 afeos de ézítp cada Víaliauâ  ' 
i vez más orecî nto. ,- -
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA él 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
P í d a s e 
E N D R O G U E R Í A S Y v 
la C m ü í a ü f oraasis, i E w ü f B j í É 
s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A E E , I I S U F B I W D Í I K S 
^nago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marcas 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es«v 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafeca* 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha* 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y ManuelJohnson, Obispo 53. • 
D O S B E S O S 
NoTela escrita en miles 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
f CONTINUA) 
r~iAh! no valgo gran cosa!-
•̂ n ese momento se volvió hacia 
v y h Ia saludó con fingida humildad 
611 tono grave: . 
hov nca 0̂ ^e sentido tanto como 
tic"-' ^Uest0 I116 esta señora puede par-
ear de su misma opinión. 
despidió de las dos señoras y su-
f a V la gaí-ería ^onde estaban los ju-
An't ^ a ento'evis'':a conservó 
nina la "nPresion de que sin duda 
eaitsUna el vizconde de Preigne era 
Se^amill'a(io; quejsabía distinguir una 
ac 0l'a honrada de una coqueta y que 
. so ese gran culpable podría volver 
^Uen camino. 
alma C0Sa mas cletestable Para un 
euaí generosa ^ e el proselitismo, el 
' .uele arrastrar á todas las éxa-
Sos. Lo iones y excusar todos los exce-1 tiue se hace p̂ or. el bieu; resulta ¡ 
por lo mismo loable y legítimo, aun-
*que sea un absurdo ó una irregulari-
dad. 
Sin embargo, la idea de redención 
que había concebido Anita respecto 
del vizconde no hubiera producido 
ningún efecto, si, en el mismo momen-
to, en el que ella pensaba convertir 
no se hubiera propuesto perderla. Con 
su fría y perspicaz costumbre de tra-
tar mujeres, Andrés había notado la 
turbación que su presencia había cau-
sado á la señora de Nelaurier. Apenas 
se había dado cuenta Anita del inte-
rés que le inspiraba el vizconde, cuan-
do ya éste se decía: 
—Esa es una mujer sumamente bo-
nita que me parece dispuesta á caer 
en el anzuelo 
Pero tuvo la gran habilidad de no 
descubrir su juego. Una sola mirada 
atrevida en ese momento, un solo ade-
mán galante lo hubieran echado todo 
á perder. Anita le comprendía, le juz-
gaba y se apartaba con horror. Pero 
ÍAteidrés no era exagerado; merecía 
bien su reputación, como había tenido 
la audacia de decirlo delante de Ani-
ta. Sobresalía en el arte de seducir á 
las mujeres. Esta cualidad era instin-
tiva en él. En esto se parecía á los 
grandes capitanes que, al ver u^ cam-
po de batalla, conciben al momento la 
manera de trabMr la acción, y sobre 
(jué p^mto debe carga.v c©n sus ruerzas 
para alcanzar la victoria. A l ,comer 
mantecadas y beber copas de Málaga 
con Anita, la estaba observando ,sin 
perder de vista el menor movimiento 
de la joven señora. A l cabo de una ho-
ra ya la conocía como si la hubiera 
tratado muchos años. Y al separarse 
de ella iba pensando: "He ahí una 
mujer honrada que no sería difícil de 
seducir. Ella misma se metería en la 
boca del lobo con sólo dejarla que 
obre por sí misma. Lo peor es que ha-
bría muchas historias con Saint-Ye-
rieix y la señora de Prejean. ¡Pero 
_ qué importa! Después de todo, nada 
I se pierde con ver. Lo que es bueno -no 
se rehusa." Esto supuesto, ya no se 
volvió á ocupar de Anita y continuó 
haciendo su vida ordinaria, es decir, 
entregado al ejercicio de las armas, á 
jugar en el círculo de cinco á siete y 
por la noche á seguir en la tertulia á 
la bella señora de Márquez, una pe-
mana á quien había vuelto media loca 
que se comprometía excesivamente 
por él. Además, en ese momento estaba 
de suerte y acababa de desbancar la 
banca de Namur. Su mayor gusto era 
atormentar á la señora de Márquez, 
a quien tenía tirria hacía ya una se-
mana y á la que estaba engañando con 
una actriz del teatro de la "Scala." 
Porque tenía el alma atravesada el 
tal Andrés de Preigne y gozaba tanto 
keu liuccr mal como en cauisai' pja,ppr. 
Por lo mismo que Anita no veía 
más á Andrés, su pensamiento no po-
día apartarse de él. Pero no se atrevía 
á pedir noticias suyas á sus amigos 
comunes, ppr temor de exponerse á la 
malignidad de sus comentarios. Y eso 
lo quería evitar á todo trance. Sin em-
bargo, la atormentaba no oir hablar 
de ese calavera que tenía la hechicera 
cara de una joven. Varias semanas 
transcurrieron así, cuando una noche, 
estando en el palco de la señora de 
Prejean en la Opera, Anita vió apa-
recer al vizconde en la orquesta, y no 
pudo menos de decir: 
—jOh! Allí tiene usted á su amigo 
el vizconde que entra en el patio. 
—¿Qué vizconde? 
—Andrés de Preigne. 
—Es que usted me dice: el vizcon-
de, como si no hubiera más que uno. 
Anita ocultó su rubor con el abani-
co, porque comprendió que era como 
una indirecta la reflexión de la señora 
de Prejean. 
—¡Ah! Es verdad. Allí está ese 
buen mozo, siguió diciendo la señora 
de Prejean mirando _con los gemelos 
hacia el patio. ¿Qué viento le traerá 
por aquí, teniendo tanto horror á la 
música? ¿Figurará en ŝste momento 
entre la comparsa? 
—| Cómo! ¿ Cree usted ?... 
—Aquí no hay riesgo,—continuó.— 
^o. la amo y., ella me amaj pero estoy 
bajo el peso de un terrible fallo. En 
vano trato de decirme que no me sien-
to preocupado. Pero por fin la tendré 
aunque tuviera que llegar á ella á tra-
vés de una lluvia de metralla. 
— M i impetuoso y querido Ruper-
to,—dijo Ginebra,—con tales proce-
dimientos no se conquista una esposa. 
Le deseo á usted toda clase de satis-
facciones y le aconsejo que hable al 
conde inmediatamente. 
—Eso es lo que voy á hacer ahora 
mismo,—contestó el joven.—Lord Cle-
vemont está en su despacho y allá me 
encamino. Juana está en el jardín, 
vaya usted con ella, Ginebra. 
—¿Está ansiosa?—preguntó Gine-
bra vivamente. 
—En lo más mínimo* Hemos de ca-
sarnos quieran que no quieran,—dijo 
con la invariable seguridad de la ju-
ventud. 
Y sin más, dirigióse al despacho, en 
tanto que Ginebra se encaminó al jar-
dín. Unos amantes brazos la rodea-
ron el cuello inmediatamente. 
—Ginebra,—murmuró una dulce 
voz que había perdido su calma,— 
Ruperto ha ido á pedirle mi mano á 
papá; debe estar ya con él. ¿Qué crees 
que le dirá? 
Ginebra estrechó el tembloroso 
cuerpo entre sus brazos, con pasión 
enteramente maternal, y besóle el ros-
tro repetidas yeces.. 
—¿Qué piensas que dirá Ginebra? 
Y los susplicantes ojos parecíanf 
leer en el fondo del alma. j 
Miss Lisie sabía que aquellos jó ve-i 
nes y sencillos amantes no , consegui-l 
rían el beneplácito de la familia pa-l 
ra continuar sus relaciones; pero com-l 
prendía que decirlo así á la ansiosa1 
joven, equivalía á undirle un puñal en, 
el corazón. 
—Jamás hasta hoy he sentido mié 
do, Ginebra,—continuó lady Juana.^ 
¡Todo ha sido siempre para mí tan 
hermoso... tan dulce! Olvido el mie-
do cuando miro el rostro de Ruperto; 
lo olvido todo, excepto que le amo. 
Papá es bueno siempre para él; pero 
mamá le trata con orgullo. ¿ No crees 
que le trata así porque no es duque ó' 
conde, ó cosa parecida? ¿Qué pro-
fesión más distinguida que. la mili"! 
tar? ¡Oh, mi querida Ginebra, dim9i; 
lo que piensas! 
Ginebra no sabía que decir, acari* 
ció el blondo*cabello de su prima pro«! 
curando tranquilizarla. 
•—Si papá dice "no", no sé lo que 
será de mí; pero no lo dirá. Siem-
pre me ha dado gusto en todo cuan-
to le he pedido; y ahora que le pido 
que me una á Ruperto á quien amo 
tanto. Seguramente consentirá. Papól 
no querrá hacerme infeliz. 
-—Seguramente nó,—contestó Gine< 
bra iie-íina manera xaga. ^ , j¿ 
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romper en esta ocasión con su costum-
bre." 
Lástima que ese repórter no haya 
detallado más ese incidente en su rese-
ña, porque lo merecía. 
Sin duda no quiso contribuir con el 
señor Frías á la canonización del se-
ñor Morúa Delgado, 
Por algo nos hemos resistido noso-
tros á complicarle en los sucesos de 
Guanabacoa. 
Presentíamos que su mejor 
tendrá en contra la circunstancia d. 
haberse presentado fuera de concurs 
como los cuadros que llegan tarde j 
sin padrino á las Exposiciones. 
¿Si acertará el colega que dijo qui 
esa ley no sería aprobada en esta le 
g i si atura? 
delen-
sa había de partir del leader del mo-
derantismo cienfoguense. 
Don Martín, sea en hora buena. 
Ofertamos de " E l Liberal": 
" E l Comercio" de esta capital, en 
su sección de "Comentarios" dice 
que: , . 
Se aproxima el día de la mas impor-
tante de las fiestas de Cuba, el del ani-
versario de su constitución como esta-
do independiente, etc. 
En la fiesta aludida—continúa—de-
ben tomar parte todos los habitantes 
de esta Isla sin distinción de razas, na-
cionalidades, procedencias ni filiacio-
nes pilíticas. 
De absoluta conformidad. • 
Con una sola condición. 
Que el partido liberal se presente 
en Palacio, descalzo y ensangrentado, 
con un taparrabos, una cruz al hom-
bro, una corona de espinas y un letre-
ro que diga: 
¡Hé aquí cómo me ha dejado vues-
tra reelección!" 
Hecho un verdadero Cristo de 
Injurias 
Tiene razón " E l Liberal": así no 
se puede ir á Palacio ni á ninguna 
parte. 
Sino á la organización. 
• Por eso la hemos aplaudido. 
"La Patria", de Sagú a, explican 
do la renuncia del Alcalde de aquelli; 
villa, dice: 
"No participando el Alcalde de 
criterio del Gobernador, y demostradt 
que éste "v ig i l a" á aquél; el decorf 
por que están obligados á velar lo: 
hombres que en algo se estiman, que 
da salvado, negándose el señor Gutié 
rrez á ostentar los títulos de delega 
do del Gobernador, cuando éste de 
muestra con desaires y recelos qiu 
ello le contraría sus planes y sus cúl 
culos políticos." 
Y en otro lugar de su número, dandi • 
cuenta el mismo colega de la sorprc 
sa de una casa de juego y del juick 
que ya conocemos de los jugadores 
leemos: 
"Para este servicio prestado por 1< 
Rural y la Policía Especial, se pres 
cindió en absoluto del Alcalde y dt 
la Policía Municipal." 
La renuncia del señor Quirós, d( 
ser ciertos esos hechos, no puede es-
tar más justificada. Ahora bien ¿nc 
habrá sido víctima de un exceso de 
celo, en este caso, el general Alemán'. 
Al señor Villuendas debió chocarle 
como á nosotros que la prensa no hu-
biera dicho una sola palabra acerca 
del programa parlamentario acorda-
do el mártes por los moderados y se 
extrañó en la Cámara de que no figu-
rasen entre las leyes urgentes la Mu-
nicipal y la de Reclamaciones del Ejér-
cito. 
Respecto de la primera, el señorJBe-
tancourt pudo contestarle que esa ley 
ya no es tan urgente después de las 
elecciones, pero fué discreto y se con-
tentó con decir que las que figuran en 
el programa con igual carácter, no 
impiden la discusión preferente de 
cualesquiera otras que presente la ini-
ciativa parlamentaria. 
Entonces no debió aprobarse el 
programa. 
Porque así, esa pobre ley, aunque 
merezca la medalla de oro, siempre 
Quéjase "La Correspondencia", de 
Cienfuegos, de la conducta que ob-
serva, según ella la, "prensa grande" 
ante el proyecto de ley concediendo 
franquicia arancelaria al papel corta-
do para periódicos. 
Y escribe: 
"Ahora se acaba de tratar ese asun-
to en la Cámara, y los grandes rotati-
vos lo han pasado por alto, como si se 
refiriese á cualquier insignificancia 
indigna de prestarle la atención que 
demanda una noticia." 
El colega es injusto. 
Los periódicos á que se refiere es-
tán haciendo, donde hay que hacerlo, 
y como hay que hacerlos, todo género 
de esfuerzos y gestiones para conse-
guir lo que se pretende, eficazmente 
secundados por el Comité Ejecutivo 
le la Prensa. 
Desde que ese proyecto entró hace 
pocos días en la Cámara, no han déja-
lo un momento de ocuprase en el 
isunto. 
En una carta particular que le di-
rigen desde Cienfuegos á "La Corres-
pondencia", y que este colega publi-
ca en extracto, se dice entre otras co-
sas : 
E L CABELLO SE PUEDE 
HACER CRECER 
Es como una planta: Languidece y 
muere en terreno estéril. El pericráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello* 
FERTILICESE EL PERICRÁNEO 
con el Tricófero de Barry, y ése le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vigor. 
EL TKICOFERO DE BARSY NUTRE LA 
PIEL DEL CRÁNEO 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J, Telefojio 9173, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitado fies con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J , SO L E Y , Propietario. 
c 832 78-23 A 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, dehüidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cDmpleto éx i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de S m i . y Jonnson, 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
911 1-My. 
"Aquí, en esta hermosa ciudad, es-
amos mejor de lo que queremos. 
La postergación de que viene Bien-
io objeto el señor la O. García, va 
•ansando á su amigos y correligiona-
ios, quienes, según hemos podido sa-
)er, no están dispuestos á sufrir re-
ugnados aquella postergación. 
O el señor la O. García se sienta en 
a Cámara, dicen, como se han senta-
io ya los señores Cueto y Beci, ó no-
sotros armamos un gran escándalo. 
31 doctor Frías, agregan, no ha de 
seguir perturbando impasible esta so-
ledad. 
Y, en efecto, elementos valiosísimos 
íél Partido Moderado, con los señores 
'ellón, Cabrera, Trujillo O'Burke, 
te, á la cabeza, se disponen á dar la 
atalla en el sentido expuesto. 
La Asamblea Municipal no se reu-
le. En ella está en minoría el doctor 
'rías, según se murmura en placas y 
;afés. 
El negocio del empréstito ha résta-
lo mucha fuerza al que, en otro tiem-
)0, ejerció influencia decisiva en la 
eolítica local, etc., etc." 
Tenemos, pues, como se ve, que el 
;sunto la O, que se creía muerto, 
•olea. 
Se ha publicado y hemos recibido el 
nimero correspondiente al 15 del ac-
aial de la simpática Revista "Letras" 
|ue dirigen los señores Néstor y José 
Alaría Garbonell. 
Contiene muy bellos artículos y 
poesías de Frau Marsal, Byrne, Fede-
ico Urbach, José M. Carbonell, M. 
Vluñoz Bustamante, Lozano Casado, 
Cañe jas, A. G. Otero, Eduardo Ra-
nirez Diwalclo Salom, M. Estrada, 
\T. Carbonell, Henriquez Ureña, José 
hierra Núñez, Martínez Domínguez, 
vViliiam de Blanck, A. Ferrán y Fer-
iando Ortíz. 
Muy interesante. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
^•esión extraordinaria.—La expulsión 
de Corona.—Proposición rechazada. 
—El debate.—Eevisión de un acuer-
do.—Un año justo. 
Ayer se constituyó la Cámara en 
sesión extraordinaria, para tratar de 
la revisión del acuerdo de 17 de Ma-
yo de 1905, por el cual fué expulsado 
de la misma el Representante señor 
Corona. 
Leída la moción del señor Portuon-
do pidiendo la revisión del referido 
acuerdo, por ser contrario al artícu-
lo 55 de la Constitución, presentó el 
señor Zubizarreta una proposición de 
no ha lugar á deliberar, que fué recha-
zada por 37 votos contra 3, después 
de haber manifestado su autor que 
la revisión debía ser resuelta por el 
Tibunal Supremo. 
A l discutirse la revisión, fué com-
batida por el señor Zubizarreta, quien 
negó que la pasión política, ni la oje-
riza personal llevaran á la mayoría 
liberal á separar de la Cámara al 
señor Corona, declarando vacante el 
puesto de Representante que desem-
peñaba. 
Sostuvo que la Cámara no tenía 
competencia para acordar la revisión. 
El señor Cueto defendió la moción 
del señor Portuondo, sosteniendo la 
razón incuestionable que le asistía al 
señor Corona para pedirle á la Cá-
mara que reparase la insólita injusti-
cia que con él cometió al impedirle 
que tomase asiento en la misma, des-
pués de haber liquidado con la jus-
ticia humana su triste cuenta. 
Añadió que el señor Corona no fué 
privado de su cargo de Representan-
te por virtud de la sentencia que lo 
condenó á cuatro años de prisión co-
rreccional, sino suspenso en el ejer-
cicio del mismo, por lo que al ser 
indultado en primero de Febrero de 
1905, tenía derecho á volver al cuer-
po colegislativo de que formaba parte. 
Concluyó diciendo que el recurso 
de inconstitucionalidad establecido 
por el señor Corona contra el acuer-
do aprobado por la Cámara en 17 de 
Mayo del año pasado, no podía es-
torbar que dicho acuerdo fuese re-
visado por la Cámara, pues se tra-
taba de un problema de derecho que 
ésta podía resolver. 
El señor Cueto fué muy aplaudi-
do. 
Para rectificar volvió á usar de la 
palabra el señor Zubizarreta, quien 
preguntó al señor Cueto cuál era el 
alcance de la revisión en el orden 
económico. 
El señor Sarraín, que consumió el 
segundo turno en contra, comenzó re-
pitiendo estas frases de Carrara: 
"Cuando la política entra por la puer-
ta, sale la justicia por el balcón". 
Sostuvo que la Cámara era incom-
petente para tratar de la revisión del 
acuerdo de 17 de Mayo de 1905, y 
que si éste fué ilegal, el Tribunal Su-
premo era el llamado á resolverlo. 
No es posible ocultar—dijo—los pe-
ligros que se corren de aprobarse la 
moción del señor Portuondo, pues re-
sultará que los acuerdos de la Cá-
mara no tendrán nunca carácter defi-
nitivo, dependiendo siempre de las 
mayorías. 
El señor Cueto contestó al señor 
Zubizarreta que la proposición de re-
visión puede tener dos alcances: uno, 
que el Estado indemnice al señor Co-
rona de los haberes que ha dejado de 
percibir, y el otro que el señor Coro-
na le pida la indemnización á los Re-
presentantes que tomaron el acuerdo 
de expulsarlo de la Cámara. 
Rectificó después el señor Sarraín, 
diciendo que según Groizard, la pena 
de suspensión es la misma que la de 
inhabilitación. 
Y por 38 votos contra 3 de los se-
ñores Manduley (don Rafael), Sarraín 
y Zubizarreta, se aprobó la revisión 
del acuerdo que ayer, precisamente, 
hizo un año adoptó la Cámara. 
1 1 f I F 
En una velada celebrada en el tea-
tro Español en honor de Pereda, y 
después de elocuentísimos discursos 
pronunciados por Pidal y Vázquez 
Mella, leyó Menéndez y Pelayo lo si-
guiente : 
Señores: Ni una palabra debiera yo 
añadir después de las elocuentísimas 
con que han celebrado la gloria de Pe-
reda dos de los más grandes oradores 
dé nuestra Patria. E l maestro de la 
novela de costumbres; el cristiano in-
genio que tanto bien hizo á las almas 
deleitándolas honestamente; el pro-
totipo del realismo sano y vigoroso; 
el mayor paisajista de nuestra litera-
tura antigua y moderna ; elque dió 
voz inmortal al genio, hasta entonces 
silencioso, de los montes cántabros, 
y al mar que ruge tremendo á sus 
plantas; el revelador de tantas armo-
nías ignotas de la naturaleza, de tan-
tos aspectos de la vida desdeñados an-
tes por familiares y humildes; el .ge-
nial prosista que ennobleció el habla 
popular de su tierra, engarzándola en 
el áureo hilo de nuestra prosa clási-
ca, ha recibido en esta casa solariega 
del arte español el más alto tributo de 
alabanza que sus cotemporáneos pue-
den rendirle. La voz de la tradi-
ción española, que es la voz del genio 
de Pereda, no podía encontrar más 
dignos intérpretes. Tales panegíricos 
serán desde hoy comentario obligado 
de las novelas á que se refieren, y si 
es lícito adelantarnos al fallo de la 
posteridad, participarán de la vida 
gloriosa que sin duda está reservada á 
"Sotileza", el poema de la mar, epo-
peya y epitafio de una raza de pesca-
dores enaltecida por el heroísmo oscu-
ro; á "Peñas Arriba", el poema de las 
alturas, donde se siente resonar el 
"excelsior" de las esperanzas inmor-
tales. 
Con verdadera emoción, señores, y 
con gratitud no menor, he escuchado 
tan elocuentes oraciones, que si á to-
dos os han arrebatado y conmovido, 
¡juzgad qué eco habrán despertado 
en mi alma, que viste luto por Pereda 
como por alguien tan íntimo y fami-
liar, que con él me parece que se ha 
hundido en el sepulcro la parte mejor 
de mi vida y de los recuerdos de mi 
juventud! No puedo decir que fuera 
mi maestro, porque fueron muy dife-
rentes nuestros estudios y ocupacio-
nes; pero fué el primer hombre de le-
tras á quien conocí, fué mi amigo y 
copsejero más íntimo, fué el amigo 
entrañable, honrado y bueno de todos 
los de mi casa, y era además el pa-
triarca de la región montañesa, la glo-
ria maj-or de la tierra donde nací, y 
ciiya nostalgia siento de un modo más 
enérgico é invencible á medida que 
los años pasan y las vanidades mun-
danas se disipan. 
Perdonad que exprese estos afectos 
enteramente personales. Ellos son la. 
razón de mi presencia aquí y de que 
me hayáis concedido el honor insigne 
de presidir esta sesión necrológica, 
honor que he aceptado aun recono-
ciéndole inmerecido, porque yo no es-
toy aquí á título de orador (que no lo 
soy), ni de crítico (que acaso lo sea), 
sino en calidad de amigo y convecino 
de Pereda. Y en mi persona honráis á 
la ciudad de Santander, cuyo pendón 
municipal acompañó hasta la tumba 
los restos del glorioso escritor en fú-
nebre y triunfante despedida. Porque 
Pereda no era sólo el grande artista 
que tuvo la visión de la Montaña, co-
mo nunca ojos humanos la habían te-
nido antes de él, sino una verdadera 
autoridad social, uno de aquellos 
ejemplares varones cuyo prestigio de 
honradez y buen consejo refluye sobre 
sus conciudadanos. Era como la ro-
busta y secular encina á cuya sombra 
podía congregarse un pueblo entero. 
Cuando el hacha de la muerte le hi-
rió, se conmovieron hasta las raíces 
del árbol tradicional de nuestra vieja 
Cantabria, que antes desafiaba impá-
vido los vientos y las tempestades v 
hoy tiende lánguido y mustio su W 
maje sobre la tumba de su cantor ex" 
celso. 
En nombre del pueblo de Sautan 
der, y en nombre, especialmente, ¿ 
la familia de Pereda, doy las graoiav 
á cuantos han concurrido al ésplencl0j 
del presente homenaje. 
T H E C U B A N S T J G A R R E F I N I ¡Sí G C o . 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
¡ N U E V A B A J A E N N U E S T R O S P R E C I O S ! 
Ref inado en b a r r i l e s y fardos de saquitos de u n a a r roba , 
8% r l s . a r r o b a . 
Refinado en fardos de saquitos de 5 l i b ra s , 8% r l s . a r roba . 
Refinado en sacos de 3 0 0 l ib ras , 8 reales a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , % de 
centavo p o r l i b r a (excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Envíennos sns pedidos á 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 9 . 
— I N B G O L A © B L A N C O 
é M s j o , I m p o r t a d o r e s d e 
b r i d a n t e s , J o y e r í a f i n a y 
r e í o j e s d e o r o d e 14 y |e 
k i S a t e s d e l a s p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s d e T r a n c s a , @ u i . 
z,a y A l e m a n i a . L » a s g r a n ^ 
d e s r e m e s a s d e n o v e d a -
d e s r e c i b i b a s e n e s t o s 
d í a s y a e s t á n á l a v e n t a 
e n s ü í a c r e d i t a d a J o y e r í a 
B!L D O S M A Y O , H a b a -
n a , A n d e l o s n ú m e r o 9 . ^ 
r e s o l ü c í i m M í t í 
El señor Presidente de la Republi- " 
ca, á' propuesta del Secretario de Go- | 
bernación ha resuelto lo siguiente: 
''Visto el Pliego de Condiciones que 
para "construir y explotar un Mata-
dero para reses mayores y menores 
en esta Capital", aparece inserto en 
la "Gaceta Oficial de la República" 
correspondiente al 21 de Abril últi-
mo; y 
RESULTANDO: que en el mencio-
nado Pliego se establece: Primero: 
que "La .duración de la cocesión se-
rá por el término de cuarenta y ein- ' 
co años. Transcurrido el plazo de 
la concesión la obra con todas sus, 
anexidades y pertenencias pasará íT 
ser propiedad del Ayuntamiento de 
la Habana" Segundo: que "Si el ad-
judicatario no fuese el señor G. 0. 
Morales, tendrá aquél la obligación 
de abonar á éste, en el término <de 
un mes, la cantidad de sesenta mil 
cuatrocientos cincuenta pesos en mo-
neda americana (60,450) valor á que 
asciende la tasación del p royecto 
practicado por los peritos, etc., etc." 
Tercero: que " E l peticionario señor 
G. O. Morales, cuyo proyecto ha ser-
vido de base para el remate, se 1« 
reserva en todo caso el derecho de 
tanteo, y por lo mismo, el de ser 
declarado adjudicatario por la cautíi 
dad que hubiese ofrecido el mejor 
postor". Cuarto: que la licitación 
habrá de tener por base q\ tipo se-
ñalado en las tarifas del arbitrio, y 
que aprobadas se insertan en la "Ga-
ceta" de primero de Julio de 1905. 
RESULTANDO: que pedidos al 
Gobernador en 28 de Abril último los 
antecedentes del caso y recordada esa 
petición en 4 del actual, lijándole,' 
al efecto, un plazo de tercero día, la 
expresada Autoridad no ha dado aún 
cumplimiento á lo que en dichas co-
municaciones se le ha ordenado. 
CONSIDERANDO: que la falta 
del expediente original de la conce-
sión no es óbice para que se examí-, 
ne por esta Presidencia el asunto de 
que se trata, puesto que el Pliego 
de Condiciones que aparece en la ' ' Ga-
ceta" mencionada y el proyecto de ta-
rifas publicado en la de primero de 
Julio de 1905, suministran datos bas-
tantes á los efectos de ese examen. 
Fundada 1752 
Cuando Q u i e r a V 
t o m e bs d e B r a n í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth. purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 




T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita a esta popular y antigua Talabartería 
C S30 25-22 A 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DB FABRICAS ESPECIALMENTS 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Yd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 931 3 My 
O P E R A C I O N 
toerijas el B™^®." ios oíos y vera Va. la pí&ara entrar eft 
PuiMiada 11*7, 
Remedio universa! para dolores. 
Donde auiera que se denta dolor apliqúese un emplasto. 
Para el EstrePilmlentOj Vahldosj SomRoiencla, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor de Estómago, Sncügearlon, Dispepsia, KSal del HÍsado, Ictericia, y los desarreglos quo úimanau de la impureza de la sangro, no tleuen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
• 4« Pildoras en CEjn. 
Sobre alhajas y valores eu todas eantidades, cobrando un mó-
dico interés en 
De Manuel Tórrenle y Comp.-BERMZ.VN. 3,. HABANA-Teléf. n. 956. 
Piedras preciosas.—Gran surtido de prendería de oro y 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. 
c 997 alt 12-10My 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
OoiOLíS-ULltEfcS» c í o X i .á. X y c X o 3 «á 3 
801 1-My. 
El más solicitarlo vino de mesa, en cajas de botellas J 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s receptores ea l a I s l a de Cuba : 
C o m ? j . , O f i c i o s 6 4 » Sar í / i vez 
c727 2 A 
DIARIO D E L A IvIAEINA.—-Edición de la m a ñ a n a . — v o 18 de 1906. 
CQXí-TDESAN'DO: que según el 
._^c.n rl^eimo del artículo 33-1 del Có-
ílio-o Civil vigente," las concesiones ad 
ins t in t ivas de obras públicas se con 
ytvm los efectos legales como 
ebles, en ese concepto er 




| |?n¡r inmueble s
fvidente que   i  he -
c 0j pliego de Condiciones aludido, 
£ ofetenei- antes el Ayinitamiento la 
Storización que para esa clase de 
^ tra tos exige de esta Presidencia, 
previo informe del Gobernador, la Re-
gla Tereera del Articulo 81 de la 
Ley Municipal. 
^ÓNSIDBBAMDO: que la falta de 
ese requisito y el hecho de no obede-
cer la eonstrneción del Matadero a 
un plan de obras formadlo de a 
xnauo por el Ayuntamiento, en los 
términos que se fijan en el artículo 
48 de la Ley (i en eral de Obras Pu-
bliea^- vician de nulidad twlo lo ac-
tuado en el referido expediente y por 
tanto al Pliego de Condiciones; en 
tales términos <jue no puede, en el or-
den legal servir de base para la su-
basta anunciada, y mucho menos para 
la concesión de una obra de La índo-
le de la que se trata. 
| CONSIDERANDO: que establecida 
por la Orden número 73 de la se-
rie de 1899,. la libertad de matanzas 
de reses y que como eonseeuencia de 
!esa libertad se concede á cualquier 
: individuo, asociación ó empresa, el 
'derecho de construir edificios con las 
anexidades necesarias para Matadero 
para las dos primeras clases de pobla-
ción que se meneionan en el cuadro 
que aparece al final' de dicha Orden, 
con eí único deber, en la parte econó-
mica, de contribuir al Municipio, por 
concepto de arbitrio de matanza, con 
un setenta y cinco por ciento, como 
máximum, del tipo que cada Ayun-
tamiento acuerde dentro de las tari-
tías fijadas por la mencionada Orden, 
i no se explica como pudiendo el se-
[fior G. O. Morales construir libremen-
t e un edificio para la matanza, acu-
da al Ayuntamiento á solicitar una 
concesión que envuelve un monopo-
lio; Eti tampoco que el Ayuntamiento 
renuncie á uno de sus mejores y más 
saneados ingresos por solo obtener de 
aquí á cuarenta y cinco años, un edifi-
cio más ó menos importante. ' . 
CONSIDERANDO: que con arre-
glo al inciso (k) del Artículo Cuar-
to de la Orden número 254 de 1900, 
ratificada por el Artículo Segundo de 
la Orden 112 de 1902, las cuotas fija-
das por el uso de ios Mataderos mu-
nicipales según la Orden 73 de 9 de 
Junio de 1899, constituyen para los 
Siunieípios un ingreso de carácter 
obligatorio y por lo tanto írrenuneía-
hle; que con arreglo á esos preceptos 
y según las relaciones números 18 
y 31 del último presupuesto aproba-
\áo por la Secretaría de Hacienda, el 
Ayuntamiento de la Habana obtiene 
un ingreso de $216,436-50 anuales, de 
los que deducidos $73,543-70 que im-
portan los gastos del servicio de ma-
tanza, queda un saldo á su- favor de 
$172,892-71 al año, cuya suma, supo-
niendo que esa renta no aumentase, 
representa para el Municipio un in-
greso líquido de $7.780,171-95 duran-
te el tiempo de la concesión. 
CONSIDERANDO: que por las 
razones anteriormente expuestas, el 
Ayuntamiento de esta Ciudad no pue-
de desprenderse de un ingreso de esa 
naturaleza c importancia, sin que ne-
icesariamente sufra un desequilibrio 
[económico que no podría salvar sino 
recargando las contribuciones que hoy 
ipesan sobre su vecindario, porque no 
jcuenta al presente con ningún otro 
'Capítulo de ingresos que ofrezca mar-
¡gen bastante para enjugar el déficit 
i que habría de resultarle. 
i CONSIDERANDO: que al facul-
tar el Ayuntamiento al concesionario 
para cobrar el máximum del arbitrio 
de matanza que autoriza la Orden 73, 
serie de 1899, renuncia virtualmente 
por todo el tiempo de la concesión al 
derecho que tiene esa Corporación pa-
¡ra rebajar las consabidas tarifas, co-
lmo acaso pudiera hacerlo, tratándose 
I de un artículo de primera necesidad, 
en beneficio del vecindario de la Ha-
jbana, y singularmente, de las clases 
trabajadoras. 
CONSIDERANDO : que el Artícu-
lo 108 de la Constitución faculta al 
Presidente de la República para sus-
rpender los acuerdos de los Ayunta-
mientos, cuando, á su juicio, fueren 
contrarios á la Constitución, á los Tra-
tados, á las Leyes ó á los acuerdos 
del Con se jo Provincial. 
¡ Vistas las disposiciones citadas y, 
i» propuesta del Secretario de Gober-
nación, 
RELOJ DE ORO EICHÁPADO A $3,98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
HuüTine I,» onvüircmos este bonito reloj 
{Trabarlo A m.-ino, ile oro floble en-
ch&pado de 14 quilates, con tapas 
reinontoir, con míiquina montsda 
eolive loi? mejores rulrlcs por $>.08 
oro americíino al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re 
lloj con cadena y dije, liste reloj no 
reepone ucrto como los relojes do-
. rados, y maréala fa'óra mejor que 
&̂Sl8Í$2¡&SP' ".̂ 'e'iuo do los relojes jamás pfre 
t J^»^*^»^ cidos y usados por empleados do 
• JtfcMÔ ôia ferrocarrilcp. Tienen la apariencia 
ll«,ín rcl(>J fle oro macizo de 540.00 v algunos traftean-
-irli0 venf!cn híl8ta Ô-W- TodoK los pedidos deben 
- imw. 1>ai:iulos del importe completo. Envíese el di-
' éi vriPOr nieiliV de Oin. Postal. GKATia.—ün reloj 
• tam?~ 00nU)ra ^ vende seis. Menciónese si se desea 
wmaho para 8eflora ó 0̂ ballero 
ATIAS JEWELRY Co,, Bcp. Í60, Chicano. llls. IV. de A, 
924 1-My. 
El dolor k las HEMORL. 
deán parece en ol acio aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
'oc/o de Haviameli* de Bocque. Al mis-
Dio tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
«na cantidad de 2 cucharada* dilui-
da en una parto de afjua 
mando también 3 cuchar 
día. Este extracto prodac; 
tracción iónica de los capil 
guír-eos, quitando así la 
ción y el dolor. Es lo me,^ 
conoce para el iratamiento ae ^ 
fieinorroldes. Em un poderoso reme-
"'o para las hemorrngrias de la iiari^., 
Matriz, intestinos, pulmón's &, &. 






or aue se 
R E S U E L V O 
Suspender el acuerdo del Ayunta-
inicnto dé la Habana por el que se 
Sáftq k nóMica subasta la construc-
ción y explotación por un particular 
dr un Matadero municipal en este Tér-
mino; y en su consecuencia declarar 
nulo y de nin,u-vin valor el Pliego de 
Condiciones publicado en la "Gaceta 
Oficial de h República" correspon-
diente al 21 de Abril de 1906." 
•wMÜ» <8M— • 
C T BAÑOS: 
Próximo el aniversario de la fecha 
en que al grito de la libertad é inde-
pendencia grabasteis con caracteres 
indelebles una página gloriosísima en 
el libro de la Historia, día de impere-
cedero recuerdo en que orló vuestra 
frente corona de inmarcesibles laure-* 
les, día en que ondeó gallarda por 
primera vez en el Morro y adornó la 
suntuosa morada y la humilde vivien-
da nuestra venerada bandera, pabe-
llón bajo el cual sacrificasteis vues-
tros más caros sentimientos y afec-
ciones para conseguir el dón más pre-
ciado del hombre, nos permitimos evo-
car esos recuerdos, no por creerlos 
dormidos en vuestra alma, sino con 
el deseo de que os dispongáis á cele-
brar con inusitado explendor el día 
de la Patria, el 20 de Mayo. 
Otra causa nos obliga á celebrar es-
te año tan gloriosa fecha con extraor-
dinaria fastuosidad: la reelección que 
ha merecido en su cargo de Presidente 
de la República el venerable anciano 
que rige los destinos de nuestra Na-
ción; el hombre singular que, desde 
los albores de su juventud, luchó por 
conquistar para su patria un lugar 
preferente en el escabel de la inmor-
talidad: y al declinar de sus días os-
tenta de manera incuestionable la re-
presentación del pueblo cubano, que, 
no dudamos, acudirá en el acto de su 
juramento á hacer nuevas y firmísi-
mas protestas de adhesión al que, con 
su eseepcional inteligencia y perseve-
rancia, ha sabido rasgar el tupido ve-
lo que nos envolvía, cortar las ama-
rras que nos ligaban á exóticas domi-
naciones. 
Cuatro años hace que adquirió for-
ma real la idea tatito tiempo acari-
ciada y por la que pusisteis á contri-
bución vuestras vidas y haciendas; 
cuatro años que disfrutáis de los de-
rechos y de las prerrogativas propias 
de los pueblos libres; cuatro años que 
nos constituímos en Estado, causando 
cada día que pasa mayor asombro al 
mundo entero, ante el cual podemos 
hoy presentarnos como ejemplo sin 
par de lo que puede la voluntad y la 
fe. Justo es, pues, que en esa fecha 
memorable salga á torrentes la satis-
facción del deber cumplido que em-
barga nuestros corazones; que luzca 
nuevamente ese día en nuestros hoga-
res, el escudo que guió vuestros pa-
sos en la gloriosa manigua; que enga-
lane vuestras moradas la bandera que 
cubrió el ara santa de vuestros sacri-
ficios; que embalsamen el ambiente 
las flores que un día dedicasteis á los 
vencedores. 
Hacedlo así, y habréis consolidado 
cié manera indestructible la fama que 
justamente habéis merecido de cuan-
tos saben apreciar la grandeza que en-
cierran estas hermosas frases: 
P A T R I A Y L I B E R T A D 
Así lo espera de vosotros vuestro 
Alcalde Municipal, 
Eligió Bonachea. 
. ni ¿¡a» 
C á m a r a s l o t o o r r á t t c a s d e a l -
m a c é n p a r a O y 1 2 p l a n c t i a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f l a g -ra t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O L O M Í N A S . 
S A N R A F A E L . 3 2 . 
D E L A " G A C E T A 
fas de la Isla. 924 elt 
L a del 16 publica las resoluciones 
siguientes: 
Autorizando un crédito de 15.000 
pesos para los gastos que ocasione la 
representación de la República en la 
Conferencia Internacional Pan Ame-
ricana que tendrá lugar en Río Janei-
ro en Julio próximo. 
Nombrando Notario de Santiago de 
Cuba al Licenciado Fernando Salce-
do y Bonastra. 
Nombrando Notario del Camagüey 
aí Doctor Juan S. Bilbao y Batista. 
Concediendo á los Sres: Fargas 
Eal l Lloverás y Comp. la inscripción 
de una marca comercial titulada " L a 
Sociedad". 
Concediendo al Sr. Isidro Miró lá 
inscripción de una marca de fábrica 
titulada "Cuba Industrial" para dis-
tinguir aguas gaseosas y minerales. 
Concediendo al Sr. José M. Parejo 
la inscripción de una marea comercial 
titulada " J . M. Parejo." 
E L T I E M P O 
L a Secretaría de la Junta Provin-
cial de Agricultura de Camagüey, no-
ticia á la Estación Central del Servi-
cio Meteorológico, en telegrama de 
ayer 17, que los ríos Hatibonico y Tí-
nima continúan crecidos, temiéndose 
desbordamientos si aumenta la llu-
via ; y añade que ha habido exceso de 
ella en la línea central, que ha cau-
sado el hundimiento de un puente en 
el paradero de Ignacio. 
E l tiempo no ofrece particularidad 
alguna; pues su estado lluvioso es 
propio de la entrada del verano. 
. i IHi iCiwi 
a y 
L A V E R D A D E N SU L U G A R 
Refiriéndose al temor que reina en 
Europa y América de nuevos trastor-
nos populares en China, ha declarado 
Tuan-Fang, presidente de la misión 
china que ha vejiido á estudiar las 
constituciones de los países del Occi-
dente, á un "repórter" de París, que 
no existe en China el supuesto odio á 
los extranjeros, siendo, empero, ver-
dad que los chinos han tenido y tienen 
dificultades de poca importancia y no 
duraderas con los países,^ en los cuales 
se ponen restricciones á la inmigra-
ción de aquéllos, pero que no por es-
to existe, como se ha querido suponer, 
hostilidad alguna. 
E L MAYOR H O S P I T A L . 
D E L MUNDO 
E l hospital Vilchow, que será inau-
gurado esta primavera en Berlín, será 
uno de los mayores y mejor organiza-
dos del mundo. 
Capaz para 2.000 enfermos, podrán 
también habitar en él 650 personas á 
su servicio, entre médicos, enfermeras 
y dependientes. 
Como instituciones anejas tendrá un 
gabinete de Anatomía patológica, otro 
de Mecanoterapia y un pabellón para 
Radiografía, y una escuela para los 
hijos de los emnleados. 
N U E V A E X P E D I C I O N A R T I C A 
Dicen de Londres que el teniente 
Barne, joven oficial de la armada bri-
tánica, que acompañó al capitán Scott 
en su reciente expedición con e l " Dis-
covery" al hemisferio austral, está or-
ganizando una expedición á cuyo fren-
te se pondrá con objeto de explorar el 
área vastísima, completamente desco-
nocida, que se extiende al Sur de la 
Tierra de Graham. 
S E S I o f M Í i l C I P Á L 
DE AYER 17 
Para los festejos del 20.—Nada para 
las víctimas del derrumbe.—Nueva 
prórroga. — Programa aprobado. — 
Más sobre las víctimas.—Invitación 
aceptada.—Las carboiierías.—Para 
uniformes. — E l Mausoleo de los 
Bomberos. — Designación. — Pre-
mio al heroísmo. 
Presidió el cuarto Teniente de Al-
calde, doctor Ramírez Tovar. 
Se dió lectura á una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda, autori-
zando al Ayuntamiento para invertir 
la cantidad de "dieciocho mil" y pico 
de pesos en los festejos públicos con 
que se piensa conmemorar el 4.° ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública. 
Dicha cantidad se tomará de los ca-
pítulos de Alumbrado público y Cala-
midades. 
E l cabildo se dió por enterado de la 
mencionada comunicación, no sin an-
tes manifestar el señor Valladares, pa-
ra general conocimiento, que las víc-
timas del derrumbe de la fábrica de 
la viuda Gener quedarán sin socorrer 
por parte del Municipio, porque el ca-
pítulo de Calamidades públicas que-
dará agotado por destinarse casi en 
su totalidad á los festejos del 20 de 
Mayo. 
Se dió cuenta de una moción del se-
ñor García, relativa á que se conceda 
una nueva prórroga de un año á los 
Médico Cirujano de las Facultades de los Estados Uni-
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis» 
Ulceras rebeldes. Reumatismo. Sífilis, Lupus, 
Cáncer, Asma, Parál is is , y enfermedades de 
piel, en la seguridad que una vez hecho cargo de 
la curación se garantiza su éxito. 
GABINETE ELECTRO MEDICO AMERICANO 
Consulta gratis todos los días de 12 á 1. 
alt 4-27 
S a H e d e V i i 
c841 
Ha llegado á ésta reoientemento de 
BUENOS AIRES 
el S i o r i w m l " i n m i 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterisoao y enagenación mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres do ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de los países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
d e s r í ú m . 1 ^ H A B A N A , 
alt 12-24 A 
propietarios de casas para que puedan 
fabricar portales sin pagar arbitrio 
de ninguna clase al Municipio. 
Los señores Potts y Valladares im-
pugnaron la moción, que fué aprobada 
por mayoría de votos. 
E l señor Ramírez Tovar, Presidente 
de la Comisión de festejos, dió cuenta 
del programa confeccionado para ce-
lebrar el 20 de Mayo, programa que 
publicó con anticipación el Diario de 
la Marina. 
E l Consistorio aprobó todos los tra-
bajos realizados por la Comisión para 
poder llenar su cometido. 
E l señor Valladares insiste nueva-
mente sobre el socorro á las víctimas 
de la fábrica de Gener, declarando 
que el Alcalde, á pesar de los días 
transcurridos, no se ha servido poner-
le el cúmplase al acuerdo del Ayunta-
miento que tiende á aliviar la situa-
ción de varias familias, dignas de con-
sideración en todo tiempo y que ac-
tualmente se hallan bajo el peso de 
una lamentable desgracia. 
Añadió que, como si esto no fuera 
bastante, viene ahora á retrasar y 
aminorar el socorro la cuestión de los 
festejos del 20 de Mayo, pues la can-
tidad disponible queda tan reducida, 
es tan exigua, que más parecerá una 
triste limosna que un socorro me-
diano. 
E l señor Potts declara que la Comi-
sión de festejos, de la que forma par-
te, no podía ser criticada por nadie 
en este asunto, porque sus acuerdos 
son anteriores al día en que ocurrió 
el derrumbe que dejó sumidas en la 
aflicción á familias de honrados obre-
ros. 
E l mismo concejal dijo después que 
la Comisión de festejos estaba dis-
puesta á secundar todas las iniciati-
vas para que pudieran ser socorridas 
las familias de los obreros, á cuyo 
efecto presentó una proposición con-
sistente en que se pida autorización 
á la Secretaría de Hacienda para do-
nar los sobrantes de la cantidad acor-
dada para festejos á las víctimas del 
derrumbe. 
Esta proposición no agradó al se-
ñor Valladares, por estimar que no 
obviaba las dificultades ni definía el 
asunto, toda vez que la cantidad so-
brante de los festejos no llegaría, pro-
bablemente, á $ 500, y presentó otra 
más amplia, que fué aprobada por el 
cabildo, en la que se consigna que la 
Comisión de festejos debe hacer uso 
primero de los catorce mil y tantos pe-
sos sobrantes en el capítulo del Alum-
brado público, para ver si se puede 
destinar el remanente del de Calami-
dades á su verdadero objeto, y así 
poder socorrer á las víctimas del de-
rrumbe. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Gobernación invitando al 
Ayuntamiento para el acto de la jura 
y toma de posesión del Presidente de 
la República, que se verificará en el 
Palacio de la plaza de Armas el día 20 
de Mayo, á las doce del día. 
E l cabildo acordó asistir en pleno 
á dicho solemne acto. 
Se denegó una solicitud del gremio 
de Carboneros, relativa á que se les 
permitiera expender el carbón en sa-
quitos á domicilio. 
Un concejal, que además es bombe-
ro, pidió que se consignara en presu-
puesto la cantidad de 7,000 pesos para 
proveer de uniformes de gala y dia-
rio á los jefes, oficiales y bomberos del 
Cuerpo vde la Habana. Esta proposi-
ción pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda. 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto cantidad suficiente para 
reparar los desperfectos que las llu-
vias de estos últimos días causaron 
en ePmausoleo de los Bomberos, colo-
cándose una nueva cruz en sustitu-
ción de la que tumbó el fuerte viento 
que reinaba. 
E l doctor Tejada fué nombrado pa-
ra cubrir la vacante que existe en la 
Comisión encargada de premiar y re-
compensar á los bomberos que se dis-
tingan en actos de servicio. 
Se acordó premiar con una medalla 
al señor don Enrique Fornaris, por los 
trabajos heróicos que realizó en el 
derrumbe de la fábrica de la viuda 
de Gener. 
Se despacharon otros asuntos de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
Vapor "Alfonso X I I I " 
Ordenada por la autoridad de mari-
na la suspensión de movimiento en es-
te Puerto, desde las tres de la tarde 
en adelante, del día 20 del actual, 
debido á los festejos que en bahía se 
celebrarán con motivo del aniversario 
de la República, se anticipa la salida 
de este Vapor para las DOS de la tar-
de, en vez de las cuatro que teníamos 
anunciado. 
Habana, 17 de Mayo de 1906. 
Manuel Otaduy. 
E n Palacio. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Se-
nador señor Doiz, en su carácter de 
Presidente del Ateneo de la Habana, á 
invitar al Presidente de la República, 
para la fiesta que mañana por la no-
che celebrará dicha sociedad. 
E l señor Estrada Palma dijo que 
sus muchas ocupaciones le impedían 
asistir. 
Lop señores Figueredo y López del 
Va'le, estuvieron á invitar al Jefe del 
Estado por medio de su Se?retario 
particular señor Belt para la "Fiesta 
del Arbol" que se verificará en el Ve-
dado el día 20 de Mayo. 
E l Senador señor Carrillo, y los Re-
presentantes señores García Kolhy y 
Boza, seperadamente, se entrevista-
ron con el señor Presidente de la Re-
pública. 
Ley. 
E l abogado señor Desvernine, (D. 
Pablo), también visitó ayer tarde al 
señor Estrada Palma. 
E l Secretario del Senado, señor 
Frías, hizo entrega ayer tarde en la 
Presidencia de la República, ley vota-
da por el Congreso concediendo $6,000 
para gastos de representación del se-
ñor Vicepresidente de la República, á 
fin de que sea sancionada por el Eje -
cutivo. 
Lo de las Mangas.. 
Uno de nuestros reporters se en-
trevistó ayer tarde con el Secretario 
de Gobernación, señor Rius Rivera, 
con objeto de obtener noticias oficia-
les acerca de los sucesos ocurridos en 
las Mangas, habiéndole contestado el 
referido Secretario que las noticias 
que el Gobierno había recibido no am-
pliaban en nada las que la prensa 
de la tarde dió á conocer. 
E l Cónsul de Guatemala. 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor don Emilio Mazón y Noreña, 
nuestro compañero en la prensa, ha-
berle sido concedido por el señor Pre-
sidente de la República el exequátur 
de rúbrica, para poder ejercer sus 
funciones consulares en la Habana, 
como representante de esa categoría 
de la República de Guatemala. 
Agradecemos al señor Mazón su 
cortesía y le deseamos el mayor acier-
to en el desempeño de su cargo. 
Sin lugar. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
declarado sin lugar la alzada inter-
puesta por el señor Clemente Lau-
rrieta, contra el acuerdo disponiendo 
la demolición de las cercas de madera 
existentes en las calles de San Lázaro 
y Belascoaín. 
Una bomba. 
E n Jaruco explotó una bomba en.tre 
doce y una de la noche del día 14, 
sin más consecuencias que 1 a 
alarma de algunos individuos que 
c r e e n e n las predicciones d e l 
doctor Nowack. L a policía trata 
de averiguar quienes son los autores 
de broma tan pesada para ponerlos á 
la disposición de aquel Juez. 
Juego Prohibido. 
E n Batnbanó fueron sorprendidos 
jugando al prohibido, los jugadores 
Toledo, Avila. Luarones v González 
que fueron puestos á disposición de 
aquel Juzgado. 
Por hurto. • 
Por 1 Juzgado de Güines ha sido 
condenado á 180 días de prisión el 
Gtiardia Jurado del "Central Provi-
dencia," Francisco González, acusado 
de hurto. 
Incendio. 
E n la finca Cagigas del barrio Bar-
budas se quemaron ayer 60,000 arro-
bas de caña. 
E l incendio se cree casual. 
Gremios Unidos de la República. 
Secretaría Central. 
E n la junta general celebrada el 
día í) del actual, se acordó por unani-
midad admitir la renuncia como Se-
cretario de dicha Corporación al se-
ñor Escalante, y desde esa fecha en 
adelante está actuando como Secre-
rio " P . S. R . " el señor Nicanor Ló-
pez hasta tanto la Directiva resuelva 
lo que tenga por conveniente acerca 
del particular. 
Los señores asociados de esta capi-
tal, así como los de las 124 delega-
ciones constituidas en provincias, se 
entenderán en todo lo que se refiera 
á los "Gremios Unidos" con el Secre-
tario actual, señor López, participán-
doles que el apartado en Correos, pro-
piedad de la Corporación, es el núme-
ro 1,041, á donde podrán dirigir toda 
la correspondencia. 
Habana, 17 de Mayo de 1906. 
E l Secretario General P. S. R. 
Nicanor López. 
Indispuesto. 
Motivado por una ligera indispo-
sición hoy lia dejado de asistir á su 
despacho, el doctor Gabriel Casuso, 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
A despedirse. 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, el Ministro de Inglaterra 
en esta República, Mr. Leonel Garden. 
Espcialista, no médico. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy Sr. tííio: E n el número de la 
mañana de ayer del periódico que 
Vd. dignamente dirige, aparece entre 
los Sucesos de policía una denuncia 
que ha hecho el Dr. Santos Fernan-
dez contra mí "porque no tengo títu-
lo de médico para ejercer la medici-
na." 
Ni en mis anuncios de los periódi-
cos, que pueden verse, ni en mi con-
sulta me hago pasar por médico fa-
cultativo, sino "por especialista de 
las enfermedades nerviosas por medio 
del fluido magnético personal, para 
lo que no se necesita título de ninsruna 
especie, puesto que no se emplean me-
dicinas 
Numerosas personas que he logrado 
curar de sus viejos achaques podrán 
atestiíruarlo cuando el caso llegue. 
De Vd. affmo. y S. S. i 
Joaquín S. Vázquez. 
slc Virtudes 1. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Los Presidentes de Comité. 
Los señares Presidentes de las 
Asambleas Primarias, que por cual-
quier causa no hayan recibido la cir-
cular para cooperar á la fiesta 
conque el Partido celebra él 20 de 
Mayo, y no les baste la publicación ds 
la circular que ha aparecido en la 
prensa, para adherirse á la misma, 
pueden pedirla al teléfono 1416, ó 
mandar por ella á Consulado 128. 
, Habana, Mayo 17 de 1906. 
L a Comisión. 
Comité del Vedado. 
Se invita por este medio á los se-
ñores de la Directiva, Delegados j 
afiliados á este Comité, para que con-
curran el próximo día 20 á las .3 de la 
tarde, al local que ocupa el Gobierno 
de la Provincia á fin de felicitar al 
General Emilio Núñez por su reelec-
ción. 
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I V 
P R E P A R A C I O N 
PARA LOS ESTUDIOS 
D E U N I V E R S I D A D 
mportaHcia.—Los Gymnaslum.—Reformas. 
Los Oberrealschwlen.-—Aprecio de los 
estudios clfisicos. 
Hay una época en la vida del hom-
bre, de que muchas veces depende su 
porvenir. E l niño, al salir de las escue-
las primarias, todavía no sabe estu-
diar, su entendimiento es semejante 
á un campo virgen; allí hay energías 
ocultas, despide de vez en cuando chis-
pazos que muestran las fuerzas ence-
rradas, obsérvase que éstas, bien diri-
gidas, serán una palanca poderosa, y 
que su pluma derramará raudales de 
,luz, y su palabra será como espada 
'cortante, y sus escritos dique contra 
¡la ignorancia; mas de lo contrario, en 
aquel entendimiento habrá completa 
anarquía de ideas, y lo que debía ha-
ber sido baluarte de la Ciencia, será 
ruina y escombros. 
Supongamos un niño de dotes nada 
ordinarias "para estudios de Literatu-
xra ó Histeria. Si durante la segunda 
enseñanza no cobra afición á los libros 
;y aprende á estudiar^ y á discurrir, 
!¿qué será de él más tarde? ¿Qué fru-
,to sacará de las ITfiiV'ergidaáes? ¿Y 
qué importa el que haya manoseado 
muchos libros y apretídido de totTo" un 
poco, si' no sabe estudiar con orden 
y penetrar en las cuisistiones ? 
Es, pues, sumamente importante la 
preparación para los estudios supe-
priores, y este es un punto, caracterís-
tico de la instrucción en Alemania. 
ÍVes son las principales secciones, 
en que los alemanés ditidén lo que 
afuí llamamos la segundV ensiíñanza: 
el 'fGymnasium", "Reaí^ymnasrum" 
y "Oberrealschulen", presCtn8rendo 
aquí de los ''Pro-gymnasñim", en que 
sólo se enseña Latín y Oiego. 
¿Qué son los "Gymnaslum"? Siem-
pre se consideraron como centros don-
de, sobre todo, se estudiaban los auto-
res clásicos de la antigüedad. Su ori-
gen data por lo menos, con ese nom-
bre, desde el siglo X V I : el~fin que se 
proponían era enseñar detenidamente 
los autores latinos y griegos, hasta que 
los discípulos llegasen á adquirir un 
conocimiento nada superficial de la li-
teratura antigua. Los cursos están di-
vididos de modo que se puedan reco-
rrer en nueve años, y para la admisión 
en la clase ínfima, que ellos llaman 
"Sexta", debe tener el niño nuevé 
años y haber asistido, por lo menos 
tres años, á las jescuelas elementales. 
Para que tenga el lector una idea de 
los nombres y orden que en estos nueve 
cursos se sigue, pondremos aquí su lis-
ta, haciendo notar que están en. orden 
ascendente: "Sexta" (como si dijéra-
mos primer año), "Quinta", "Quar-
ta", "Unter-Tertia". "Ober-Tertia". 
*' Unter - Secunda ". '' Ober - Secunda''. 
''Unter-Prima", "Ober-Prima". Para, 
empezar ó entrar en "Sexta", debe 
tener el niño nueve años, como deci-
mos más arriba. Para pasar d e una 
clase á otra, lo que, sobre todo, se 
tiene en cuenta es el adelantamiento, 
que, á juicio del profesor, ha hecho el 
discípulo, sin que se necesiten especia-
les exámenes. 
Tratóse de reformar los "Gimna-
siums" en 1892; empeñado estaba en 
ello el Emperador. Disminuir las ho-
ras dedicadas al estudio de los clási-
cos, dar más tiempo á lenguas moder-
nas y Ciencias naturales, era el fin de 
la reforma. ¿Quién va á creer que la 
oposición fué enérgica y las innova-
ciones desaprobadas por mirchos, y 
los defensores de los clásicos muy nu-
merosos? A pesar de algunas modifi-
caciones, dejóse todavía bastante tiem-
po para el Latin y el Griego. Nadie 
quedó satisfecho, "refórmese la refor-
ma de 1892", era la voz común; llo-
vían quejas por l^Lber disminuido, las 
horas dedicadas!, componer en Latín. 
E n 1895 permitió el Ministro de Ins-
truccidn qíie todas las, semanas se die-
se mks tiempo al ejercicio de estilo. 
Continuaban las quejag. 
Una segunda Conferencia volvió á 
reunirse en Berlín el mes de Junio 
de 1900; sus resoluciones fueron: que 
se había de fomentar más el Latín, 
había que volver á los métodos tradi-
cionales, y sobre todo el traducir y 
hablar esa lengua, y que, por lo tan-
to, s? diesen siete horas más de Latín 
por semana. Allí reconocieron el error 
cometido en 1892,,y el célebre profe-
sor Hernack, de Berlín, insistió en que, 
fué un desacierto el disminuir las ho-' 
ras dedicadas al estudio de los clá-
sicos. 
Nos parece un sueño ver que la 
nación que lleva el cetro del progreso 
y la ciencia, ponga en todo vigor lo 
que entendimientos estrechos y 'super-
ficiales llaman antiguallas, y que mien-
tras la monomanía reformadora de 
muchos ministros redacta almacenes 
indigestos de programas y falanes, y 
destierra la lengua madre de la raza 
latina; los científicos alemanes la de-
fienden, y el Congreso de Botánica de 
Viena adopta el idioma de Cicerón 
como la lengua oficial en que se han de 
comunicar los sabios allí reunidos. 
No se crea, sin embargo, que en los 
"Gj'mnasium" se descuidan las cien-
cias físicas y naturales, la geografía, 
historia, lenguas modernas, etc., y en 
general, se puede decir que la tenden-
cia en Alemania es dar á los principios 
una instrucción igual á todos. No hay 
por qué detenernos en ciertas menu-
dencias que han formado como dos di-
versos tipos, conocidos con los nom-
bres de Altona y Francfort. Vengamos 
ya á los "Realgymnasium". 
Su fin es dar una sólida prepara-
ción para los estudios superiores, lo 
mismo que en los "Gymnasium", con 
la diferencia de que en los "Realgym-
nasium" se da más importancia á las 
ciencias que á los clásicos, aunque el 
estudio de éstos tampoco se descuida. 
Abarca también nueve cursos, en que 
se enseñan Religión, Alemán, Latín, 
Francés, Geografía, Matemáticas, Fí-
sica, etc. Son como complemento de 
los "Gymnasium" y sirven para los 
que se inclinan á la carrera de Cien-
cias. 
Finalmente, tenemos los "Oberreals-
chule" (Escuelas reales superiores), 
que son obra moderna, y donde se ex-
cluyen el Latín y el Griego. Son espe-
cialmente para aquellos que aspiran 
á la vida industrial ó de comercio, y 
en ellos se dan clases de Religión, 
Lenguas vivas. Historia y Ciencias. 
L a organización de los seis primeros 
cursos es parecida á la de los "Reals-
chuler", y en los tres últimos dedí-
canse, sobre todo, á la Física y Quí-
mica. Por un Decreto del Emperador 
declaróse en 1900 que los "Gimna-
sium" "Realgymnasium" y "Qbe-
rrealschulen" se .consideraban de 
igual valor y como equivalentes para 
la admisión en las Universidades, ex-
cepto para la Teología, en que se re-
quieren más conocimientos del Latín 
v Griego. 
Número de Gymnasium en 1902 303 
de Realgymnasium en 1904 152 
de Oberrealschulen en 1904 67 
de Progymnasium en 1902 52 
E n Bsrlín el número de Gymnasium subía en.... 1902 15 con 7093 alumnos. 
E n de Reatgymnasium en 1902 8 con 4114 
E n ,, de Oberrealschulen en 1902 2 con 1002 
©edúcese de aquí la importancia 
que los alemanes dan á la enseñanza 
wásica, cuando todavía conservan un 
número tan grande de establecimien-
tos que enseñan esas asignaturas. 
Quien reflexione sobre el sistema 
que brevemente y en líneas generales I 
hemos expuesto, no podrá menos de 
quedar algo sorprendido, sobre todo 
si, dedicado á ía vida árdua del pro-
fesorado, ha tenido que encontrarse 
en el camino con el montón de planes 
y decretos y circulares con que han 
inundado los Gobiernos la segunda 
enseñanza. 
Sorprende, en primer lugar, el nú-
mero de años, pues en Alemania, al 
tomar el certificado para ingresar en 
los estudios superiores, cuenta el es-
tudiante, por lo menos, 18 años, supo-
niendo que á los 9 empezó la segunda 
enseñanza. Hay gentes que todo el 
progreso de la nación lo ponen en los 
alambiques de laboratorio, y creen 
que todo lo demás hay que relegarlo 
al olvido. De aquí la guerra que se ha 
hecho en naciones donde menos se po-
día esperar, como son las de raza la-
tina, á los estudios clásicos. ¿Y 
cuál es la opinión común en Alema-
nia? Bien alto lo pregona el estado 
floreciente de los "Gymnasium"; pe-
ro todavía queremos traer el testimo-
nio no de sacerdotes ó maestros de 
Teología, sino de los mismos cientí-
ficos, quienes parece que tienen menos 
que ver con el Latín ó Griego. 
E l profesor de la Universidad de 
Berlín, Helmotz, uno de los mejores 
físicos de su tiempo, decía de las len-
guas antiguas, que su estudio era uno 
de los mejores medios de dar la mejor 
formación intelectual. Por experien-
cia propia sabía que, entre sus discí-
pulos, los que mejor preparados esta-
ban, eran los que venían de los "Gym-
nasium", como él aseguraba. Tanto es 
así, que la Facultad de Filosofía de 
esa misma Universidad dirigía un 
"memorándum" al ministro de Ins-
trucción en que declaraban que los 
jóvenes no educados según los estu-
dios clásicos, no estaban bien prepa-
rados para seguir debidamente los cur-
sos de la Universidad. Apoyaban este 
documento los profesores de Ciencias 
y Lenguas. 
E l doctor Vogt, profesor de Mate-
máticas en Breslau, que enseñaba su 
asignatura en dos establecimientos, 
uno en que se daba más tiempo á los 
clásicos, y el otro en que se atiende 
más á las Ciencias, pudo comparar el 
aprovechamiento de sus discípulos. De 
éstos decía, que los formados á la an-
tigua, es decir, con los clásicos, pro-
fundizaban mejor en las Matemáticas. 
Testimonios parecidos pueden verse 
en el " Verhancllugen uber Fragen.des 
hoheren Unterrichts" (1902). Y el 
mismo doctor Virchow, célebre, médi-
co de Berlín y partidario de las Cien-
cias, lamentábase de que se hubiese 
hecho tal oposición á las lenguas clá-
sicas. \ 
Viviendo, como vivimos, rodeados 
de tranvías, trenes, hilos telegráficos, 
etcétera, la instrucción tiene que par-
ticipar de científica más que en otros 
tiempos; eso lo exige la cultura del 
siglo. Pero no olvidemos de que hay 
otros importantes estudios que requie-
ren una buena formación literaria. 
S. Sarasola, S. J . 
(Continuará) 
E l fecho de un perendengue. 
Puesto en franquía el pensamiento 
que se dispone á navegar, que ya na-
vegaba, al largo de las cuartillas, re-
cibo un paquete del Diario de la Mari-
na. Rompo la faja, abandono la plu-
ma, y me abismo en una Comidilla.. . 
Obediente á la voluntad que es driza 
fortísima, mi pensamiento—nave vo-
ladora—toma algunos rizos y acorta 
su marcha; luego da ía voz de aferrar 
velas y se detiene. Y a no cimbrean 
los mástiles ni crujen las gavias; no 
chirrían ya las roldanas ni restalla el 
cordaje; ya no titilea el viento inflan-
do el velamen, ni el tajamar levanta 
la balumba espumosa. Quietud y si-
lencio á bordo... "Avante, larga tra-
po", ordena la misma voz. E l pensa-
miento reanuda su marcha, enmienda 
la orientación, corrige el rumbo y pre-
vias algunas bordadas, de pura corte-
sía porque conoce y teme el fondeade-
*ro, deriva respetuosamente, humilde-
mente, fraternalmente hacía el peren-
dengue de Atanasio, el perendengue 
de la nariz de Atanasio que tan "her-
mosa y verazmente ha afeado el cari-
caturista Rafael Blanco". 
Mías son las palabras subrecoma-
das, mías en cuanto vivieron el secre-
to de la carta donde yo las escribí; 
pero sacólas á plaza mi discretísimo 
hermano, y no hay porque soslayar 
esta paternidad de la cual me siento 
orguloso hasta cierto punto. Hasta 
cierto punto, conste; y subrayen los 
cajistas este modo adverbial que tie-
INYECCIÓN DE HIATICO 
i r e p a r a d a c o n las h o j as de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r ser l a so la i n ó -
c u a y c o r t a r e n su p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué VIVIENNlE, yon todas las 
CAPSULAS DE MATICO 
e s n l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C a p -
su las de C o p a i b a l i q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias de Espána América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G M ^ I I V E u a . X T I ^ T y O i " 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias-á que»se 
halla espueslo el cutis. 
JABON SULF0-ALCAUN0, llamado de 
Helmcrichi contra la sama, la fiíra, 
eiopitiriqets del cuero cabelludo. 
JABON áe PROTO-GL8fiüR0de HlOfiARGifiO 
contra las ,comez«n*s, \ob entpeines, la 
herpes el eczema'y ei prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidómico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que-reemplaza la pomada mercurial, 
en destrucción de los parásitos 
del cuérpo. 
ne mucha miga. A probarlo voy. Sin 
comentar por supuesto, este peren-
dengue de imprenta que se yergue 
abundante, altivo y legendario. Har-
to lo ha comentado su poseedor y usu-
fructuario. Cuando me toco el mío 
me digo convicto y confeso: — E s jus-
ticia, justicia del artista que mane-
jando la máquina fotográfica abando-
nó el lápiz. No me sorprende que se 
niegue el arte de Rafael Blanco. No 
hay arte en obtener una negativa; 
aquí lo único positivo es el perenden-
gue. Estoy en autos por razón—aire 
—de familia, y si viviere mi abuelo 
Pin de Azpiri, maestro de forjas, aun-
que hidalgo con solar en las montañas 
vizcaínas, no le diera, no, con la man-
darria al caricaturista. Diría senci-
llamente: —Este perendengue es de 
mi yunque. . . . Bay! 
E s el caso que yo no acierto á co-
nectar aquí en las cuartillas tres co-
sas que allá en el cerebro tienen ínti-
ma, férrea, conexión; mi viaje á Tuy, 
la personalidad de Darío Quiroga Lo-
sada, que me acompaña en este viaje, 
y el perendengue de Atanasio. Expo-
sición, nudo y descenlace, como en los 
dramas de corte antiguo. A probar-
lo voy. Darío Quiroga es un parien-
te mío, monfortino, por obra y gra 
cia del amor de Comidillas; más le 
quiero y le quiero de cerca, como ami-
go que como pariente. Al refrán me 
atengo "Parientes y trastos viejos, 
etc. Nuestra amistad tiene raíces muy 
hondas; á mí me encantan los hom-
bres buenos, sencillos y laboriosos, y 
mi pariente reúne estas condiciones, 
y sabe, además, donde se elaboran las 
tortas de Monforte y las empanadas 
de "papuxas". Me ha traído de Cu-
ba unos cigarros riquísimos, amorosos 
y suaves, y un jipi, que aún conservo 
virgen. . . y mártir de la sombrerera. 
Miel sobre hojuelas. 
Mientras el riper rebotando en el 
adoquinado de la calle del Príncipe 
marcha rápidamente, Darío Quiroga 
me habla de la Habana, y como la 
cristalería vibra estrepitosamente yo 
oigo las palabras de mi amigo como 
una música lejana y desafinada. L a 
charla es entrecortada y fatigosa con 
voz de emoción que reaviva amables 
y dulces recuerdos, y que acaba en un 
suspiro largo y doliente. Y es que 
Darío posee una morriña bilateral y 
luchadora que origina una duplici-
dad aflictiva, espiritual, en peprétua 
oposición; la morriña gallega y la mo-
rriña habanera. Ama á Cuba, á don-
de le empujaron azares de la vida que 
á todos acometen, y de Cuba huyó víc-
tima de la anemia tropical. Ama á 
su terruño, á su lar galego, donde la 
existencia discurre blanda y mustia, 
sin vehemencia, sin pasiones, acaso 
sin pecados, jugando al tresillo y to-
rnando café en elCasino y comiendo 
dulces, unos dulces que yo he sabo-
reado voluptuosamente á mi paso por 
Monforte de Lemus. Amén de rego-
cijarse honestamente en las fiestas, y 
aún de bailar. Darío baila, él me lo 
ha confesado; él no quería zambra, 
pero unos ojos monfortinos 
Este Darío, alma buena, que sus-
pira cuando me habla de la Habana y 
que vuelve á suspirar cuando me ha-
bla de Galicia, es un gallego sin ter-
ceduras ni arrumacos, humilde, tier-
no y afectuoso, hombre que ve la vir-
tud en el justo medio—según el pro-
verbio latino—y que á mí se me an-
toja nacido para la vida contempla-
tiva. Y ahora, que vamos camino de 
Tuy, pienso que quizás caiga en la 
ciudad episcopal como en el lugar que 
le estaba destinado, á juzgar por sus 
hábitos, sus carácter, sus ideas y sus 
sentimientos. De nuestro viaje á 
Tuy quería yo hablar en esta Crónica, 
cuando topé no sé si á destiempo con 
el perendengue de Atanasio, y á se-
guida me dije: ¡Voe victis!; y añadí 
"¡Venciste perendengue!" por que 
Darío conoció en la Habana á Atana-
sio, y emparentó con él, y se torció el 
rumbo de su destino. 
Y aquí vienen aquella conexión que 
algo turbiamente entreveía yo en el 
meollo y aquel fecho de perendengue 
atanasiesco, perendengue de habilísi-
mo sabueso, injerto en nariz humana 
—llamemos .humano á, aquello —que 
todo lo huele, desde el aroma de los 
fabes del Ixuxú hasta los misacantos 
en ciernes. !Tal es 1a finura y poten-
cia de su olfato! Mi hermano aplicó 
á Darío el apéndice nasal é indujo á 
escape. — Misacantano h a b e r n o s ! 
Hay que segar en fior esta vocación al 
hábito, esta tendencia mística de mi 
pariente. Ha ingresado en una fami-
lia asturiana y no es cosa de dejar 
mal á Clarín. Mi maestro escribió 
que no figuraba en el Santoral ningún 
astur de trastienda, de enjundia... 
Bueno será que en vez de ordenarse 
de Epístola, se deje leer la de San Pa-
blo . . . Cómo yo, y chúpate esa. . . 
Epístola amorosa, epístola de ccpyu-
ge, pase. . . i Qué diría mi abuelo Pin 
de Azpiri, que asturiano de adopción, 
colgó los háb i tos? . . . "Asturiano, lo-
co vano y mal cristiano". Yo no de-
jo mal á mi maestro, á Clarín.. . ni la-
boro por facer campaña á la Iglesia. 
Harto le probé mi adhesión sometién-
dome á la coyunda, y frecuentando el 
Refecctorio de los PP. Dominicos en 
el Vedado." 
Aleccionado por Curros Enriquez 
en el idioma enxebre, y por Chañé en 
la música gallega, Atanasio llamó á 
Darío:—Alalá, home. Vaite pr'alá, y 
toma órdenes . . . de una nena. Ego 
te absolvo, y también á la nena. . . 
Mal fecho ficisteis, perendengue ! . . . 
Juan Rivero. 
E l s i l o É l i o c t o r E i e r 
(Memorias de un policía del siglo XXII) 
I I I 
Existen en la hipnosis varios gra-
dos—recuerdo que principie) el sabio 
doctor. 
Charcot, con la escuela de Salpe-
rere, admite tres: el letargo, la cata-
lepsia y el sonambulismo. Bernhein, 
con la de Nancy, distingue la somno-
lencia, el sueño ligero, el sueño pro-
fundo, el sonambulismo ligero y el so-
nambulismo profundo. liaremos varias 
pruebas en Moselli. 
Colocó á mi compañero en una si-
lla y le ordenó que le mirara con fi-
jeza. 
—Pensad en el sueño—le dijo el 
hipnotista contemplándole.— Prescin-
did de todo lo que os rodea para que-
rer dormir únicamente. 
Y como si concentrara todas las 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sos maravillosos efectos son conocido'? en toda la Isla desde hace más de veinte año i . M i -
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los m é d i c o s la-reco-
miendan. 
926 1-My. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
s iéndola de tantos millares de anuncios que salón diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en b r e v í s i m o tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de laa distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se lo hacian y siguen hac i éndo le , y de to-
dos sal ió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no llevo grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y B. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez , L a -
rrazflbal y Hermanos, Droguería y Farmac ia "San Jul ián , Muralla núm. 99. 
Los depós i tos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqaechel y ventas en todas las far-
macias, c 934 1 My 
fuerzas de su volutad en su mandato, 
ordenó: 
—¡Dormios ya! 
Moselli continuaba mirándole; al-
gunos suspiros levantaron su pecho; 
de repente sus párdados temblaron; 
aparecieron en ellos unas lágrimas y 
cerró por fin los ojos. 
—Se durmió—dijo Richer.—Pudiera 
haberle producido el sueño de otro mo-
do: Molí lo causaba haciendo que el 
paciente contemplase una bola de cris-
tal; Luys, colocándole un espejo de 
cazar alondras ante sus ojos; Hei-
denhein obligándole á escuchar el tic-
tac de su reloj. 
Colocó Richer una mano sobre la ca-
beza del hipnotizado; apartóse luego 
de él y preguntó: 
—¿ Dormís ? 
—Sí—respondió Moselli. Su voz pa-
recía escaparse de muy hondo, pero 
era clara y sonora. Yo no podía dudar 
ŷa de la realidad de la hipnosis. 
—Quiero que os levantéis—dijo Ri-
cher enseguida. 
Moselli obedeció. 
—Ahora—siguió el hipnotista— yo 
no existo para vos; no quiero que me 
veáis, que me sintáis, que me habléis. 
Y se colocó delante de Moselli; Mo-
selli no le veía; Richer le empujó, le 
sacudió, le apretó las manos con fuer-
za, y Moselli no lo sintió, no pronunció 
ni un gemido. 
—Oidme; oidme ahora—ordenó Ri-
cher de nuevo.—He ahí á Fanny, á 
vuestra Fanny. 
Moselli sonreía, sonreía, como cuan-
do su hija se hallaba en su pre-
sencia. 
—Quiero que olvidéis los nombres 
de las personas que amáis—ordenóle 
Richer después.—¿ Cómo se llama vues-
tra hija?— preguntóle seguidamente. 
Moselli se atormentaba; hacía es-
fuerzos poderosos, pero vanos, y ter-
minó respondiendo:—no lo sé. 
¿Veis al amigo que se encuentra 
con nosotros?— preguntóle el hipno-
tista. • - - - s 
—Sí le veo—replicó. 
—¿Cómo se llama? 
Las mismas torturas, los mismos es-
fuerzos, y la misma respuesta:—no lo 
sé. 
— E l hipnotismo, pues, no es una far-
sa—dijo Richer volviéndose hacia mí. 
—Yo creo, naturalmente, en la hipno-
sis; sólo he hallado un fenómeno que 
no experimenté aún y que me parece 
absurdo: me reñero al de la sugestión 
á plazo; ya sabréis que los hipnólogos 
dividen la sugestión, con relación al 
tiempo que transcurre entre ella y el 
fenómeno, en sugestión presente y su-
gestión á plazo, indeterminado y fijo. 
Sé lo que dicen Bernhein, Rochas, 
Aragón; sé lo que asegura Mir y lo 
que afirma Donato; soy hipnotista; y 
no obstante, aun estoy convencido de 
que la sugestión á plazo es imposi-
ble ; me he reído de la historia de Lie-
geois, de los cuentos de Beaunis y de 
las aseveraciones de Coconnier; las 
sugestiones post-hipnóticas son absur-
das. 
Y para convenceros de que lo creo así, 
haré una prueba, una prueba peligro-
sa, pero sólo para mí, que soy quien la 
hace; en mi pecado, por tanto, llevaré 
mi castigo, si es que estoy en un error. 
Yo no sospechaba, no podía sospe-
char en qué consistiría aquella prue-
ba ; Richer se volvió á Moselli. 
—Quiero existir para vos—le dijo— 
Quiero que vos me veáis; y ahora, oid: 
dentro de dos meses se celebrará un 
baile en el palacio de Venturo! i Yo 
asistiré, y vos también . . . ¿Asisti-
réis? 
—Sí. 
—Llevaréis vuestro puñal, el que tie-
ne vuestras iniciales grabadas en el 
puño; p.parecerf'is en el salón á las 
once de la nocb^; os acercaréis á mí 
y me partiréis el corazón con sólo una 




— E s la mejor prueba de que me bur-
lo sinceramente de las sugestiones 
post-hipnóticas.— dijo Richer volvién-
dose á mirarme. 
Realmente, tuve miedo; no sé qué 
presentimiento me asustaba. Había vis-
to al doctor sonreír con ironía. 
Richer se volvió á Moselli nueva-
mente y ordenó.—¡ Despertad! 
Mi amigo abrió los ojos; le estreché 
la mano, casi conmovido; nos despedi-
mos de Richer, agradeciéndole su de-
ferencia, y salimos á la calle. 
—¿Tenéis en él completa confian-
za?—pregunté á mi amigo entonces. 
Me miró, sin acertar á explicarse mi 
pregunta; y luego me respondió: 
—Completa.^ 
—Sabréis lo que os ordenó durante 
el sueño—agregué. 
Moselli volvió á mirarme con asom-
bro. 
—Yo no sé nada—me contestó por 
fin. 
No repliqué, pero seguí temiendo. 
Constantino Cabal. 
D E S A N I D A D 
SANEÁMIENTODE LA HABANA 
T R A B A J O D E LAS B R I G A D A S 
E n Morro 
L a Brigada del Inspector Garr'a 





Enorme ha sido la cantidad de h 
suras extraídas de la mayoría de 1 " 
casas de esta calle al extremo de w * 
se precisado el Inspector á ordenar 
el cierre de la misma, pues se encor. 
traba obstruida por los grandes mofr 
tones de inmundicias. 
Clausuras 
E l Inspector Garrido ha informado 
á la Jefatura del Servicio proponien-
do la clausura do las casas Morro r" 
22, 24 y Genios 4. ~ D' 
Demoliciones 
Se demolieron por encontrarse en 
pésimo estado un cuarto de baño y 
un gallinero en Morro número 5 v 
cinco cocinas de madera en la c'asV 
Genios 2. 
Informe especial 
E l mismo Inspector ha informado 
referente á la Casa de Vecindad Mo-
rro 5, la cual se encuentra en cons-
trucción, estando, no obstante, habi-
tada. 
Carros de basuras 
Fueron remitidos á los vertederos 
procedentes de las casas de la calle 
de Morro, 25 carros de tarecos y ba-
suras. 
E n el Paseo de Martí 
E l Inspector Bacallao con su Bri-
gada efectuó hoy la limpieza del tra-
mo del Paseo de Martí, comprendido 
entre San Lázaro y Colón. Fueron 
extraídos de este tramo unos 10 carros 
de tarecos. 
E n Zulueta 
L a brigada á cargo del Inspector 
D U L C E 
de los 
r e s . i í . L i i m a n e 
DE SANTA CLARA. 
Agente General en esta ProviKcia: 
M. A R A N I ) A . 
Depósito: San Miguel n. 25. 
6618 26-1 M 
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l a l e g í t i m a ## 
% COLONIA SABRÁ : 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
! piel y el cutis. • 
ZL Tan barato como Alooliol. 9 
g No uae Alcobol común, • 
9 
deja mal olor. 
| USE L E G Í T I M A , 
* Y RECHACE IMITACIONES 0 
| DROGUERIA SARRÁ Tte. Fey y | 
0 HABANA Compórtela 9 
los mMi i mm 
se cura tomando la PEPSINA, y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente sa pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación eompleca. 
Los principales médioos la reoe&a.a. 
Doce aüos de éx i to creciente. 
Se vende en tedas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
S U P O S I T O R I O S COÜKTTAMBE 
Cura radical de las hemorroides ó almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Drogusr ías Sres. Taquechel, Jonshon y Sarra. 
Agenta general G. N. Bett. 
5434 alt 15-18 A 
MJI mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gauam 
iMAS I>K 40 AñOS DK CURACIONHS SOKi'KKN-
DBNTBS, KMPLEKSE tí» Lá. 
Sífilis. Llaps. Herpes. 8íc.; etc. 
en todas las enfermodadey o ovefiie'ites 
jde M A L O S H U M O R H 3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C.893 alt 26- iMy 
es inimitable. 
No tiene «a-
- l i l i l í - ^ n r s 
clones benéficas. í¿e vende en frascos üe q 
50 gramos y en latas de una libra. Exigí» 
la marca CARLOS E R B A . 
L P E , 
ESTABLECIMIEÜTO FiLASOTEEAPICO: 
Ulrector Facultativo: D O C T O R L U I S M I G U K L . 
Desde el día 1? del presente se encuentran abiertos á disposición del 
público. 
Los baños de mar calientes funcionarán desde el día 15. 
Esta clase de baños tienen una acción especialisima en determinadas en-
fermedades como son: el R E U M A , la E S C R O F U L A el RAQUITISMO, 1» 
A N E M I A , H I S T E R I S M O , N E U R A S T E N I A , la impotencia relativa, el decai-
miento de las fuerzas físicas, debilidad cerebral en ciertas alteraciones de la 
piel por diátesis ó parasitarias, pues está demostrado que el agua del mar tie-
ne una acción antiséptica eniinentemente poderosa. o 1017 ¿JJL^ 
D í s s i r l Diarreas, Catarro í i s l m l , M i Golicí. 
y toda indisposición del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
o o P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G Á R D A N 0 • • 
B A S T A U N A O A J A , Y E N O C A S I O N E S 
M E N O S , P A R A O B T E N E R R E S U L T A D O 
1114 
DE VENM EN FAHMACIAST DROfHIEEÍÜ 
78-6 Ma 
D I A R I O B E L A MARINA.—Edic ión de la m a W a , — M a y M S de 1006. 
m i • ' n i i ' ">:> — j jhí—*^-!- 1 [n— • ; 
Urentes continúa en Zulueta, siendo 
roivíe la cantidad de basuras extraí-
das de varias casas de Vecindad de 
esta calle. 
En Chacón 
Esta mañana terminó el Inspector 
Vázquez en la calle de Cuarteles, co-
mentando en Chacón. 
Desinfecciones 
•pn el día de ayer se practicaron 
ñor las Brigadas de los señores Lar r i -
Lo-a Leza y Arzalluz, las siguien-





• por fiebre tifoidea 
I Por tuberculosis 
ge remitieron 32 piezas de ropa a 
la Estufa, para desinfectar. 
A l vertedero se remitieron 22 pie-
zas de ropa para su cremación. 
Petrclización y zánjeos 
En el día de ayer se petrolizaron, 
bajo la inspección del doctor Torral-
bas. los servicios de 1,323 casas en el 
radio limitado por las calles de Aveni-
da de las Palmas, Obrapía, San Pe-
dro y Zulueta . , , 
Por la Brigada especial y a peti-
ción de vecinos, se petrolizaron los 
servicios de varias casas y charcos de 
amia en las calles de Flores, San Jo-
sé Sierra, Cádiz, Velázquez, Cruz del 
Padre, Carballo, Consejero Arango, 
San Francisco y los edificios destina-
dos á Mataderos y Universidad. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación y Zanjeo, se construyeron 140 
metros lineales de zanja en la calle 
de Santa Catalina, en Jesús del Mon-
te. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta Local de Sanidad, para su re-
misión al Ayuntamiento, los siguien-
tes expedientes de Licencia. 
Para fabricar en las calle de Xifré 
entre Benjumeda y Santo Tomás (De-
claratoria de habitabilidad). 
Para obras de festival de Bomberos 
en terrenos del ' 'Club Almendares"; 
en Desamparados 44; en Santa Clara 
21; en San Isidro 31. 
Para Barbería, en Dragones 38; 
Bodega en Amargura 38; Tabaquer ía 
en Belascoaín 645, 647 y 649 por Glo-
ria; para venta de leche en Ange-
les 67; fábrica de Calzado en Mar t í 2 
(Campo F lor ido) ; venta de leche en 
San Rafael 136; Fonda en Egido 67; 
Tienda de heno y maíz en Pr íncipe 
Alfonso 278; venta de leche en Puer-
ta Cerrada 77; fábrica de tabacos en 
Dragones 2; tienda de heno y maíz 
en Príncipe Alfonso 298; t abaquer ía 
en Malo ja 156; tabaquer ía en Indus-
tria 95 y 97; Fábr ica de cortinas en 
Amargura 67; tienda mixta en Ce-
rería 33 (Guanabacoa); carnicería, en 
San Rafael 154, y bodega en Esco-
bar 55. 
Ordenes 
Durante el día de ayer se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, las 
siguientes órdenes : 
Referentes á pintura y blan-
queo . . . . . . 20 
_ N Referentes á demoliciones de 
tabiques . 2 
Referentes á clausuras . . . 5 
Informes 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado 4 informes de los Inspecto-
res de Brigada, recomendando á la 
Jefatura de Sanidad, se ordene: 
Mercado de Colón, demolición de 
cuartos de madera y barbacoas. 
En Zulueta, clausura de un solar. 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores-Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se han ve-
rificado en el día de ayer los siguien-
tes reconocimientos periciales: 
21 entre 8 y 10 (Vedado); Manza-
na G del Reparto de Salvador, Sép-
tima esquina á I (Vedado) ; Callejón 
de San Mar t í n ; Ensenada esquina á 
Santa Ana; Escobar 69; Pr íncipe A l -
fonso 103; O'Reilly 25; San Nicolás 
279; Alambique 24; D entre 23 y 25 
(Vedado) ; 19 entre 2 y 4 (Vedado); 
13 esquina á 8 (Vedado) ; C número 
8 (Vedado), y Habana 93. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado y bajo .la ins-
pección de doctor Ernesto de Ara-
gón, se han realizado el día 16 de 
Mayo 104 trabajos distribuidos en la 
siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 
Escuelas visitadas con 318 ni-
ños inspeccionados . . . . 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 





lisis á los señores médicos 
Inspección de exhumación de 
cadáveres . 
Inspección de establos de va-
cas 
Inspección de carros de leche 
Informe licencias para leche-
rías 
Informe especial para leche-
r ías . . . 1 
Informe especial clausura pa-
ra lecherías 1 
Total 104 







nado á Isabel Pérez Ramos como au-
tora de un delito de falsedad en do-
cumento público, como medio de rea-
lizar uno de estafa, á la pena de 10 
años, 8 meses y un día de prisión ma-
yor y multa de 5,000 pesetas y á in-
demnizar á la Hacienda en la canti-
dad de $892-83 cts. oro americano; 
á Antonio Miguel Alui ja , como autor 
de un delito de falsedad en documen-
to público, á la pena de 8 años y un 
día de presidio mayor, y ha absuel-
to á Roberto de Bergue Vivó y Juan 
Francisco Fodr íguez Brito, acusados 
también de dicho delito en la mis-
ma causa. 
P o l l c i a d e ! P u e r t o . 
Herido. 
Trabajando en el muelle de "San 
J o s é " , se causó una herida en el dedo 
medio de lamano derecha, el carpinte-
ro José Rey. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del Primer Distri to. 
Detenidos. 
E l capi tán de la Policía del Puerto 
señor Cueto, detuvo y remitió al Ari-
vac á disposición del señor Juez de 
Instrucción del Este, al sexto maqui-
nista del vapor' español ' ' Buenos A i -
res", Francisco Lariafe, por estar acu-
sado como cómplice en el contraban-
do de 80 bolsillos de plata, que fué 
sorprendido por los inspectores de la 
Aduana, señores l igarte y Lezcano y 
de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
Por desobediencia. 
Por haber desobedecido al Inspec-
tor de la Aduana, señor Eguarás , que 
se encontraba de servicio en ei muelle 
del Sexto Distrito, fueron detenidos y 
remitidos al Vivac á disposición del 
Juez correspondiente, Antonio Ramí-
rez, Alfredo Pad rón y Toribio Gonzá-
lez. 
E l sargento Corrales, levantó acta. 
DR. 1D0LF0 G. DE BViSTAMANTE i DR. ADOLFO REYSS 
Ex-liilcrno del Hospital Inlermicmual de Taris 
Enfermedadas de la PIEL y de ]a SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 ' 2o-9 M 
B e b a n s t e d . c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Hafael71. Estudio.: Agruiar 
nfimero 45. <j 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarSl, Banco Egpafiol, Prinoipa!.--Telé-
fononúmero 125. c 777 52-7 A 
ilEDlCO-HOilEOPATA 
Especialista en ajiermeaaáísa da lAS» aras. 7 
de los niñoc. 
Cura las dolencias llamadas quirárjiuas sia 
nacesidad de OPERACIONS3. 
Consultas de una á tres.—Oratls para los po 
bres.—Teatro Payrac, por Zuiaa'íB. 
C 411 15fi-19 P 
Médico Cirujano Deiitihta.-—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
ELADIO M A R T I N E Z ! C O R D E R O 
Abogado 
Mercaderes 16 De 9 á 11W v 2 á 4 
701i 13-16 M 
Enfermedades del Estómago é intestinca ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis deV contenido es-
tomacal, procedimionto oue emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscóoico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Eamnarilla 71 
altos.—Telólouo 874. fc 1018 15 My 
C l í n c a fie mm s i l r 
DEL 
t o r jfi 
Buenos A i r e s 11. I» í i a b a n i i . 
La sífilis primaria y la constitucionil ate-
nuada pucaen curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabaiando. 
c 1008 26- HMy 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do S á 11 de la m i -
fiana y de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entra 
Tejadillo yGhacón. c 824 26-1P A 
X>X- iL- IPS... C ^ - X J X J ^ /-\. ' £ - , 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los oíos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
«nti'o San Rafael y San José. Teléfono 1331. 
C 840 28 17 A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: iunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,028 
63S3 £(i-15M 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y An i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
SENTENCIA CASADA 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de' casación por 
infracción de ley establecido por En-
rique Suárez Boffil contra la senten-
cia de la Audiencia de la Habana, que 
apreciándole la circunstancia agra-
vante de abuso de confianza, lo con-
denó á la pena de 6 meses y un día 
de prisión, por hurto, y en su con-
secuencia dicta su fallo casando y anu-
lando la sentencia de la Audiencia y 
condenando al procesado á la pena de 
4 meses y un día de arresto mayor, 
por no haber concurrido en el hecho 
ninguna circunstancia modificativa. 
SENTENCIA 
La Sala Primera de la Audiencia 
en sentencia dictada ayer ha conde-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N S W Y O R K 
MIADAS POR LOS SEÑORES MILLERT COMPAÜA. IIEMBROS BE LA BOLSA 
CALLE BRO A D W A Y NUMERO 1 0 0 - N E W YORK CITY 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero '. 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Ci Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 
TranvíaElect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisyille 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Heading 
C; Acero y Hierro "Republic" ... 
ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Southern Rv". 
ferrocarril "Unión Pacific" 
^ ^ 9.5S 10.30 11.00 11.30 12.00 12.90 M» 1.33 2.00 3 
^ooipa-aía de Aceros Comunes... 
^ompañía Acero Preferida 
ferrocarril "Wabash" Comunes 
ferrocarril "Wash" Preferida... 
Azócar cruda 
Algodón de Julio!. 
A'godón do Octubre .' 
• C. Interborough, Comunes 
^ a i , Idem, proferidas. 




























































































































































































































































































































Habiendo llegado á nosotros noticias de que 
el Sr. D. Federico Eassols y Viñas, anterior 
socio industrial de la disuclta sociedad Sán-
chez y Bassols, San Ignacio 8, ha propagado 
entre las casas con quienes tenemos negocios, 
poniéndonos en ridículo con ellas, y como el 
reierido Sr. Bassols, en esta casa no fué más 
que un simple socio industrial, sin aportar ni 
un cént mo de capital, como consta en las es -
crituras de constitución y disolución; por lo 
tanto ponemos en conocimiento de todos nues-
tros clientes que la salida del señor referido 
en nada ha alterado la marcha de los negocios 
de esta casa. 
B , S á n c h e z y Cotnp, 
7030 
(S. en C.) 
2t-16 2m-17 
Habana é I s la de Finos 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drán trenes de la estación de Villauueva, que 
en combinación con el hermoso y nuevo va-
por CRISTOBAL COLON, llegarán á Isla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10, llegando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje de lí clase incluyendo 
camarote. c 991 15-8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 13 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
can intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro, 200 decenas de corbatas de varias 
clases descarga del "Monterey."—tímilio Sie-
rra. 7072 al-17 d2-17 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos lós ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o e 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAKQUii íKOa. 
C—370 156 F b l 4 
ALMONEDA PUBLICA. 
El viernes 18 del corriente, á la una de la 
tarde, se remataran en el portal de la Cate-
tral 2 cajas conteniendo 458 gruesas botones 
varias clases, y 119 docenas pulsos, alfileres, 
pastoras y acordeones, asi como 2cajascon-
teniando 71 docenas jabones y polvos de olor' 
y 40 docenas aceites, esencias v aguas de olor. 
—Emilio Sierra. 6931 lt-15 3-ml6 
1132 1239 1127 1125 1136 1125 
1079 1078 1074 1073 1073 1072 
53% 523̂  51% 51% 51% 51% 
853̂  83 85 85 85 85 
169% 170 179% 158% 163% 163% 
1123 1127 1127 
1072 1076 1074 
51% 51% 52 
85 83 85 
168% 163% 168% 
O B S E R V A C I O N E S 
fiirr.^' ^ ^ * Se nos informa de Liverpool que el mercado de A l g o d ó n siírue 
D r n ^ con tendencia de alza. 
pas ventas efectuadas hoy han sido 15,000 pacas. 
«•speramos precios m á s altos por el a lgodón de Octubre, 
es satlsfactór^* ' E l estado trime-iitral publicado por la C o m p a ñ í a Interborough, no 
10 r r Las accioneR de la, C o m p a ñ í a del Cobre es tán m u y solicitadas. 
10 54 A ' E l mercado abre firme y el alza se mantiene, 
(lo las a . • ' M ' E I lnterborouí?h> debido al mal estado publicado hoy, han baja-
i V n p0nes coniunes y se b*11 efectuado ventas al 51.3|4. 
l \ n p EsPeramos precios m á s altos en todo el mercado, 
^rbornn i M ' E l Primer estado tr imestral publicado hoy por la C o m p a ñ í a I n 
das ^ ' ílrr()ja dóficit de $050.000 sobre el dividendo de sus acciones preferi-
I fÓMna?!1*^- H a y demanda por las acciones de la C o m p a ñ í a de Locomotoras y 
j ,̂e f l o r a d o Fuel & I r o u , deben subir. 
^ - M . Las acciones del Amer ican Locomotive es tán al 69 por 100. 
Por 100 Se han efectuacl0 veuta8 del Havana Electric, comunes, al 49.7i8 
H s v t i„ í ] I . Inerca5lo .^ ier ra .afectad.0 Por noticias de ser malas las cosechas. 
IdpV" ?,ectric ' preferidas, cierran de 90.3i4 á 95. 
ueín idc-m, comunes, cierran de 49.7[8 á 50.1 ^ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g r u r a 
CP 
n ú m . 1 . 
J z . fypmann d e C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C397 7a_18 Fb 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los recibos de depó-
sito núms. 1001. 1002 y 101.6 del señor Ra món 
Benito Fontecilla, de fecha 14 de Marzo los 
dos primeros, y 5 de Abril ol tercero, ascen-
dentes-en junto á ciento cincuenta pesos en 
oro español y cincuenta y cinco en plata, lo 
hasro público oor este medio, quedando nulos 
y de ningún valon porque ya los he cobrado 
personalmente del citado señor Fontecilia, 
según consta en documento público de esta 
fecha ante el Notario de esta villa Dr. Ignacio 
de Castro Azopardo. 
Jov^llanos 9 de Mayo de 190fi, 
A ruego y presencia de Gregorio García, 
Eduardo Martínez. —Florentino Morales. 
CIO 13 S-13 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa-
» dor.—Oficina Peiicial: Tacón 2, altos.—De 1 á 3 




-MONTE NUM. 5. 
1-My. 
DOCTOS 61LVEZ 6 D I L L B M 
Especialista en sífilis, hernias,- impotencia y 
esterilidad.---Habana número 45, 
909 1-My. 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C S70 26 A 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U i S E T R A 
JesCs María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A f ^ f l ^ G U R A 3 2 , 
8S5 1-My. 
C a t e d r á t i c o de i a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
NEPTUNO 137. 
892 
De 12 á 2. 
1-My. 
Laboratorio EacterioKierico d© la "Crónica 
Médico Quirúrgica de ia Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, uaa-
e n » leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
M í í E e r s i M o i M 8 2 C a s i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario SO.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
D L I ALVARES ARTIS 
ENFERMüüADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consul tas de 1 á 3 . 
Consulado 114. 
891 1-My. 
DE. F R Á N O I S C O I YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de ia Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 'y días fdstivos de 12 á 1.— 
TROCADER0 14. Teléfono 459-
8 SI 1-My. 
0 ^ . P e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aeuila96.—Teiéíbco 1743. 
950 1-My. 
R A M I R O C A B R E 
ABOGADO 
Galiuto 79.-—Ha baña.—Oa 11 % í. 
C 873 36-26 A 
P r - « J u a n P a m o u a r c a a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). c82ó 26-12 A 
J . P m ¡ g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha heclio cargo 
nuevameme de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono S39. De 2 á 3 
S94 1-My. 
DR.GÜSTAVO & M P L E S S Í S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
889 1^?: 
x > o o t . o x * . " i F L O c r ^ a a 
DENTISTA Y MEDICO 
Mcaicina, Oirujía y Proteaia da la booa. 
Bemaza Sf í ' le ié /ono n, 3012 
888 ' 1-My. 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113' 
4918 52A-6 
DE. F. JÜSTINIAIÍ l CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1043 26-17My 
D r , J o s é A . P r e s r s o 
TELEFONO 1130. 
CEtedráfcico por oposición déla Facilitad de 
Medicina.-—Ulrujano del Hospital n. L Consal-
tas de 14 3. Amistad 57. c 8!i9 26-26 A 
TOMAS u i m 
M I G U E L F I G U E R O A 
Mercaderes n? 4. 
C1007 
De 1 a 4. Toéfono 3093. 
12 My 
DR. JUAN JESÜB VALDES 
CIRUJANO-i>.lONTISTA. 
Garantiza sos operacioaos. Galian.o 103 Cal 
tos) de 8 a 10 y do 12 a 4. c 1021 15 My 
e S T á ¥ 0 L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NEIjíVIoS.—Consultas eu Belascoain 1053-$, 
próximo á lUiiff., de 12 á '¿. Teléfono 1S30. 
C 1019 15-My 
J E S U S R O M B U 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1022 15 -My 
Laboratorio Urolóírico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN ISBSi» 
Dn nnillisla completo, miorosoópioo y qatmU 
co» DOS pesos. 
ConapcBtsla »7. «ntre Muralla y Teuienfce Roy 
O 1012 12 My 
Dr . J . \ 
Z O r . j F C o t o o l i x i . 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rílpidos por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
B l R. Cfeomai 
Trata-miento orpecial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Cnracióo rápida.—Consultas da 
12 á 3, Teléfono S5t Égido núm: ?, altos. 
884 1 -My.' 
D r . C u E . F i n l a v 
JSspeciaiiaica eu en le rmeda i i a s d a los 
ojos y tie ios o í d o s . 
Consulte B d6 12 a 3. Teléf. 17S7. Rema nóm. 128 
Para pobres:—Diapeasario Tamayo, Lunas, 
miércolea y visrne», do 4 á 6. 
S86 1-My. 
M i t o i T e r a p i a F í s i c a 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Eleetricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, riispepsías y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 123̂  A 4. 
O ' R e i l l y 4;5. T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 Mz 
S . G a n d o B e l l o y i m i í g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
cS72 2-6 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Le 12 á 2. 
Neptuno 43. TeJófono nfim. 1212. 
890 1-My. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é V 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
C 8B8 26 -26 A 
D r . Justo Verdugo 
OCULISTA 
Consultas en Prftdo 105.—Costado de VIH* 
nnsva. O 874 a&-26 A 
I m . G O I T Z A L O A H O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Bene f i cenc i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedítdes de los n i -
ños, médica» y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar lü9l¿. Teléfono 821. 
8S6 1-My. 
D R . A N G E L P. - P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las eníerruedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultafi de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
Dr . Abraham P é r e z M i r é 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, alto», 
Horas de consulta; de 3 á í.—Teléfono 13S3. 
c 10J0 15 My 
A L B E R T O S J E B O S T i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición cl«la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades dft 
8ra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Miéroolea jr 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono565. 'i 
17010 156m ar ló 
, F o r t t i n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y e a í e i - m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 34 Teléf. 1727. 
2tí-n M 
NUESTROS M f f l T Á M ESGIWS 
pan los Anuncios Franceses son los 
de M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, segün el procedimiento do 
los profesores Dres, Hayem y Winfcer de Paria 
por el análisis del jugo gástrico. Consulras de 
12 á 3, PRADO 51. c 859 26-27A 
ABOGADO 
a i d é s / / / a r i i 
S A N I G N A C I O 2 S . - - D E 8 á 1 1 . 
5848 26-8 A 
T 18, ru$ do la Giange-Sateliére, PARIS M 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Suf re usted del I Í I @ I I S I I ? 
¿Tiene Vd, cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su I l l 1 | ¡ 9 f l l f l f se halla en-
fermo y íe ocasiona pesadez de 
cabe2a)diviesos, r u b i c u n d e z de 
la cara, eczema, etc. ? 
No dude usted un instante para 
curarse en tomar él 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afeccionec tía ¡as 
A. F0URI3, Farmacéutico, Miembro de ,'a Sooiedad 
Francesa de Higiene,9.Taab« Poissonniére, PAHIS 
Y EU TODAS LAS PRiNCIPALES -ARMACiAS 
PEPTONA D E F R E S N E 
- A 
Más de 4 , 0 0 0 kos fornidos en ¡ 9 0 4 
I 3 » 3?* T T O "KSTuñ 
Adaptado por los Hospitales. 
PARIS, 142, Rué da Bac,ytwlas F1". 
y de 
Este Tónico poderoso, regsnerador de la sangre, es de r.na eficacia cierta en la 
CLOSÓSIS, FLORES BLARCAS, SÜPRESKffl.vDESORDElESie la MENSTRDACIOB, ENFERMEDADES ilel PECHO, 8ASTR1L(HA 
BOIMESdi JSST0MAG8, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SUIP'^»"••"•«"••es, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E» el únlo« remed.0 que conviene y se debe emplear con exanmvn .̂ ulquiera otra juiraneio, 
Féaíjc e l Folleto que acompaña á eadla Frasco. 
VenU por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Un Kemedio maraTilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo ío que se apetece. 
La ROYfiRINE DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rnpidameute los Dolores del Estómago, Quemaiones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre,. Dilataciones del Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicos. (Cajas de 50 obleas), 
i n a r m a c i a A.. l í U E ' U Y , 225, r ' ^ Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
3 2 j calle Hamel in (Cerca de ia Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R SU S I T U A C I O N 
A C E I T E 
dsHISíOa FRESCO « B t C U A O . /lATURAÍyMíO/CIMAÍ. Oatm TRIANGULARES) 
JBs el ni-ós ganeralmetite receta.do por loa Módicoa da iodo el Mundo. 
Unico Propietario: « o t ^ , 2, Ru«CaBtigiion«, p a r í s , y en todas las Farmacias 
aw 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCiAL al 1/100'. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
T O A L 
E L I X I R — J A B O N DENTIFRICO — PASTA y POLVO 
d e A Í S H O D O L . IODO FORMO. 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9. Rué Tronchet. PARIS, üa&i i n i i n i iimi •••muí un un todas las tuienas CNsŝ  c» ÍÁ HABANA. 
D I A R I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n (Te la m a ñ a n a . — M a y o 18 de 1906. 
m 1 1 1 i i 
E l O E M M I A S I N G A S 
(Por telégrafo) 
a r t e m i s a , 17 M a y o 
2 y 50 ta rde . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n este momento acabo de l legar 
de l cua r t e l de l a Gua rd i a R u r a l , de l 
destacamento de Mangas, en cuyo l u -
ga r fue ron asesinados el cabo J u a n 
P i j u á n y los guardias Dion i s io N ie to 
y A n i c e t o Nardo , por disparos de a rma 
de fuego. 
F a l t a n de l cuar te l dos guardias y 
dos caballos, s in monturas . S u p ó n e s e 
á los guardias p r ó f u g o s autores de l 
asesinato. M á s detalles .correo. 
E l Corresponsal. 
E l Gremio de Albau i l e s se r e u n i r á 
esta noche en l a casa Revi l l ag igedo 
n ú m e r o 14, para t r a t a r asuntos rela-
cionados con la c a t á s t r o f e del d í a 8, 
Ar t emisa , 17 M a y o 
6.45 de l a ta rde . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las seis de l a ta rde l l ega ron los 
t res c a d á v e r e s de los guardias rura les 
de quienes i n f o r m é en m i an te r io r te-
legrama. Los c o n d u c í a fuerza a rmada 
de su cuerpo y el s e ñ o r A lca lde m u n i -
c ipa l , con comisiones. 
E l pueblo en masa sa l i ó las afue-
ras de l a p o b l a c i ó n y c a r g ó los s a r c ó -
fagos hasta el A y u n t a m i e n t o , en cuyo 
s a l ó n de sesiones se^tendieron, p o r ha-
ber pedido e l . A lca lde a l Juez que las 
v í c t i m a s , po r p e t i c i ó n popular , se ten-
d i e ron en el l u g a r y a d icho . 
E l Corresponsal. 
Ar temisa , , 17 M a y o , 9 p . m . 
A l D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de l legar á esta, de paso para 
el l u g a r de l a ocurrencia , el s e ñ o r Ge-
ne ra l A l e j a n d r o R o d r í g u e z , qu ien 
a c o m p a ñ a e l c a p i t á n .ayundante, s e ñ o r 
He r r e r a , y el s e ñ o r V á r e l a - Z e q u e i r a . 
E l Corresponsal. . 
Matanzas, 11 de Mayo de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas e l 
d í a de hoy : 
S A C O S 
Ingen io I Jn ion 800 
Nueva Lu i sa 100 
Santa Catal ina 418 
San Ignacio 1.390 
Mercedes 700 
Santa R i t a de B a r ó . . . 800 
A r a u j o 600 
Conchi ta 1.100 
F l o r a 600 
•tTicarita 90 
San Rafael 483 
Dolores , 300 
„ Saratoga 100 
Socorro 600 
7. Carmen 300 
Va l i en t e 1.056 
N o m b r e de Dios 400 
J e s ú s M a r í a 100 
„ Josefita 100 
Cen t ra l Carol ina 275 
„ O l i m p o 105 
„ Luisa 100 
To ta l 10,526 
Ventas efectuadas h o y : 
419 sacos de a z ú c a r po l . 94 á 3.55 
rs. ar. envases 50 p . § 
97 sacos de a z ú c a r pol . 95 á 3.65 
rs. ar. envase 50 p. § , 
Felipe JJadia. 
Corredor de Comercio 
I H Í Í i U 
P 0 R L O S T E A I R O S 
Sigue la racha del m a l t i empo ha-
ciendo sent i r sus efectos en los tea-
tros , en d a ñ o de las empresas y de l 
mismo p ú b l i c o , que si l l ega á perder 
lo que hoy tiene, ¿ c u á n d o lo recon-
q u i s t a r á ? 
L a de A l b i s u sabe poner buena ca-
ra a l m a l t i empo y da r v a r i e d a d é i n -
t e r é s á su ca r te l . Anoche d e s e n t e r r ó 
L a mazorca ro ja , y f u é una fe l iz idea 
la suya, porque esa zarzuel i ta de cos-
tumbres andaluzas, es m o v i d a y bella, 
y cuando t iene l a suerte de que haya 
art is tas como la Rev i r a , H e r v á s , F i -
guerola, V i l l a r r e a l , Tapias, G a r r i d o y 
S o c í a s , resu l ta u n p r i m o r su ejecu-
c ión . 
Todos es tuvieron f e l i c í s i m o s en su 
i n t e r p r e t a c i ó n , pero sobre todos, Her -
v á s , que cada d í a se a d u e ñ a m á s y 
me jo r del á n i m o del p ú b l i c o , desple-
gando sus grandes dotes de actor y 
sus potentes facultades de cantante. 
Es tuvo colosal. 
D e l i c a d í s i m o en el amolador estu-
vo F igue ro l a , siendo, como H e r v á s , 
m u y aplaudido, y m u y bien, con gra-
cia y sent imiento, l a g e n t i l C lo t i lde 
R e v i r a . 
De Gar r ido , V i l l a r r e a l y Tapias no 
hay m á s que decir sino que se ex-
cedieron en l a i n t e r p r e t a c i ó n de sus 
c ó m i c o s papeles. 
É n suma: una r e p r e s e n t a c i ó n i r r e -
p rochab le ; u n é x i t o de arte y de em-
presa, aunque el resul tado haya sido 
i n f e r i o r a l que se m e r e c í a l a empre-
sa, que t an to se cuida de correspon-
der a l f avo r de los que le permane-
cen fieles, menos en n ú m e r o de lo 
que debieran serlo. 
Es ta noche, E l R e l á m p a g o ; e l caba-
l lo de ba ta l l a de C a s a ñ a s . 
Y m a ñ a n a estreno de E l vals de 
las sombras, de J o a q u í n Dieenta , el 
au tor de J u a n J o s é . 
OEPEESA IMPORTANTE 
Por los agentes de l a p o l i c í a espe-
c ia l de l Gobierno P r o v i n c i a l , s e ñ o r e s 
Vega, Paz y Zalv idea , f u é sorprendi -
da, en l a finca l l amada " E l T e j a r de 
los Cata lanes" , del t é r m i n o de Gua-
nabacoa, Rosendo S o l á , con sus dos 
hi jos , que hace t i empo se dedicaban 
á adu l t e ra r a z a f r á n . 
Les fue ron ocupadas 130 l ib ras de 
d i n a m i t a , botes de mater ias coloran-
tes y var ias composiciones q u í m i c a s 
para explosivos. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del padre, l a 
d i n a m i t a l a t e n í a para dedicar la á l a 
e x p l o t a c i ó n - a d e l a s canteras que exis-
ten en l a riiasma finca. 
Los p o l i d í a s l evan ta ron acta y re-
cogieron i .variasv muestras pa ra r e m i -
t i r í a s a l Juez de G u a n á b a c o a . 
M i Í T ^ J A I - A L A I . 
Pr imero , á 25 tantos. B lancos : E i -
bar é I l l a n a . Azu le s : Cecil io y Miche-
lena. Ganaron . los 'blancos. 
Paga ron á $ 3f70, 
P r i m e r a 5 q u i n i e l a : Nava r re t e . 
Boletos á ;$ 5y05. 
Segundo, á 30 tantos. B lancos : Pe-
t i t y Navar re t e . A z u l e s : G á r a t e y M a -
c h í n . Ganaron los azules. 
Boletos á $ 4,14. 
Segunda q u i n i e l a : I l l a n a . 
Boletos á $ 7,32. 
Anoche, en los salones del " C í r c u -
lo de Torcedores" , calle de Dragones 
n ú m e r o 39, altos, c e l e b r ó asamblea el 
C o m i t é de Protes ta y A u x i l i o de los 
Torcedores. 
A b i e r t a l a ses ión , m a n i f e s t ó el Pre-
sidente que como los operarios y ope-
r a r í a s supervivientes de la f á b r i c a de 
l a s e ñ o r a V i u d a de Gener, en una 
r e u n i ó n celebrada el d í a 14, h a b í a n 
acordado cons t i tu i r u n C o m i t é de 
A u x i l i o , habiendo hecho p ú b l i c o que 
solo ellos eran los autorizados pa ra re-
c i b i r los donativos, l a C o m i s i ó n eje-
c u t i v a h a b í a acordado en p r i n c i p i o 
pa ra dar cuenta á los delegados en 
l a j u n t a que se estaba celebrando, ce-
r r a r la colecta que se h a b í a i n i c i ado 
á f avo r de las v í c t i m a s de l a c a t á s -
t r o f e ocu r r ida en los ta l leres .de ciga-
r r e r í a de l a V i u d a de Gener, el d í a 
,8 de l actual , y r e p a r t i r las cant ida-
des recolectadas en oro entre las fa-
m i l i a s de los fal lecidos y las reco-
lec tadas ' en p la ta entre los que hubie-
r a n resul tado heridos. 
Se a c o r d ó n o m b r a r diez de los se-
ñ o r e s que representaban en l a asam-
blea dis t intas f á b r i c a s , pa ra que en 
u n i ó n de los que nombre el Gremio de 
iAlbañ i l e s , f o r m e n par te de • los que 
h a n de ejercer, l a a c c i ó n popu la r . 
T a m b i é n se a c o r d ó , en v o t a c i ó n se-
cre ta , que el doctor don M a n u e l Se-
cades sea e l le t rado que se encargue 
de d i r i g i r los t rabajos de l a represen-
t a c i ó n popu la r . 
L a Asamblea a c o r d ó asimismo p u -
b l i c a r por medio de l a prensa, las 
cantidades recolectadas, a s í como l a 
d i s t r i b u c i ó n de las mismas detal lada-
mente . 
T a m b i é n se t o m ó e l acuerdo de que 
los gastos que se o r i g i n e n sean p o r 
t u e n t a de l a Asamblea, con objeto de 
no m e r m a r en lo m á s m í n i m o el i m -
p o r t e de lo recolectado. 
Todos los delegados h ic ie ron pre-
sente que e l C o m i t é E j e c u t i v o suspen-
d í a l a recolecta in ic iada con objeto de 
. que el C o m i t é fo rmado por los Ope-
ra r io s de Gener pueda t r a b a j a r l i -
bremente y ev i t a r que haya d i v i s i ó n 
en t re los obreros ; pero al mismo t i em-
po h i c i e ron constar su protesta por el 
proceder de dichos obreros. 
E l C o m i t é d é i n v e s t i g a c i ó n y soco-
r r o f u n c i o n a r á hasta e l p r ó x i m o do-
^n inso . 
Es ta noche s e r á noche de gala y 
de ca r idad en e l F r o n t ó n . Celebra 
su beneficio l a Sociedad de Benefi-
cencia Vasco-Navarra , que á j u z g a r 
p o r el p r o g r a m a combinado p o r su d i -
r e c t i v a , o b t e n d r á u n ' é x i t o b r i l l a n t e . 
Con t a n fausto m o t i v o re ina general 
a n i m a c i ó n entre los aficionados ^1 g r a n 
deporte, y se cree que el l leno s e r á 
i g u a l á los l lenos que en los a ñ o s 
anteriores t u v i e r o n los navar ros y los 
vascos. 
V é a s e l a clase: 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s : ent re 
blancos y azules. 
U n p a r t i d o á 20 tantos, entre seis 
j ó v e n e s pelotar is cubanos, don A n t o -
n io G. M o r a , don J o s é Codina, y don 
J o r g e ' S o r o a, blancos, • con t ra d o n Os-
car J . Rohde, don Ernes to J . L ó p e z y 
don M a n u e l A . B u s t i l o , ro jos . 
P r i m e r a , qu in iMa á 6 tantos. 
Segundo ^part ido á 30 t a n t o s : entre 
blancos y'!azules. 
Segunda quin ie la á 6 tantos . 
L a Banda de la Beneficencia ame-
n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
MATERIALES DE COJÍSTKUCCION.—Ha-
bana, 17 ds Mayo de 1906.—Jefatura del Ser-
vicio de Faros.—Secretaría de Obras Públicas. 
Hasta las dos de la tarde del día 28 de Mayo 
de 1906 se recibirán en esta Oficina de la Jefa-
tura del Servicio de Pare», situada en el Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerradps para sutainistrar materiales de cons-
trucción p i ra conservación y reparación de 
los faros.—En esta efioina ae facilitarán i m -
presos de jrppoBicíÓB en blanco y se darán 
informes á quien los solicite.—E. J. Balbín, 
Ingeniero Jefe. c 1049 alt 6-18 
COMPRA DE RECEBA.—Secretaría de O-
bras Públicas.—JefaturaSde la Ciudad de la 
Habana.r-Habana, 16 de Mayo^de 1903.—-tías-
talasdosdela taside dél dia 28 de . Mayo de 
1906 se recibirán eri esta Oficina, edificio del 
Arsenal, proposicianes en pliego cerrado pa-
ra suministrar, á esta Jefatura 221 metros cú-
bicos de Recebo.—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición en blanco, y se 
darán informes á quien los solicite.—Auto nio 
Fernandez de Castro, Ingeniero Jefe. 
c 1051 alt 6-18 
COMPR^ 1 j JABON Y ALUMBRE.—JE-
fatura de^a c*'dad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Publicas.—Habana 16 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 25 de 
Mayo de 1906, se recibirán en esta oficina edi-
ficio del Arsenal, proposiciones en pliego ce-
rrado para suministrar á esta Jefatura 9.700 
Ibs. alumbre % 3.200 Jbs. jabón de castilla.— 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernandez de Cus-
tro, Ingeniero, Jefe de la Ciudad. 
c 1034 alt 6-16 
ANUNCIOS. —líCRETARIA DÉUÉRaS PU-
BLICAS.—Licitación para el suministro de 
arena para Obras de Saneamiento en Santa 
Clara.—Jeíatura del Distrito de Santa Clara | 
Santa Clara 8 de Mayo de 1908.—Hasta las dos 
de la tarde del día 28 de Mayo de 1906, se reci-
birán en esta Oficina, calle de Independenoia 
número 63, Santa Clara, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de arena para 
obras do saneamiento en Santa Clara.-Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta Oficinas y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente.— 
Ingeniero Jefe. c 991 alt . 6- ! 
COMPRX"DE_CA^LIX)S^MaIan 17 de 
Mayo de 130(5—Jefatura del Distrito de Matan-
zas.—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
dos de la tarde del día 1° de Junio de 1806 se re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pro-
posiciones en pliego cerrado para la adaui;rición 
de un caballo criollo de monta y dos extranjeros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impiesos de propo-
sición en blanco, y se darán isiormes a quien 
los solicite.—Salvador Guarlella.—Ingeniero 
Jefe. cl030 alt_ 6-17 
AVISO A LOS NAVEÍJANTESl-ífleiSíín 
ca de Cuba.—Secretaría Ge Obras Públicas. 
Servicio de Faros.—Faro de "Cavo J u n a r - . . ' 
situado en la extremidad N. E. del cayo de 
este nombre,.que forma parte del archipié-
lago y arrecifes de los Colorados.—Costa 
Norte de Cuba.—Latitud N. 22» 42'27.—Lon-
gitud O. de Greenwich. 84° 1'49.-—Se avisa 
por el presente que, sobre el 20 de Mayo 
próximo venidero, la luz lija, de horizonte, 
blanca, que en la actualidad exhibe este 
faro será transformada en luz de ocaltado-
ues en frrupo» de 2 alternados con oculta-
oioaes stmiiles cada 20 sejtuudos, de kor i -
xoute, blanca.—Los 20 segundos que se ex-
presan es la evolución completa de la luz, 
y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos oculta-
ciones, 6 entre dos sucesivas ocu)»tacionés 
simples.—Todo lo cual se publica á ñn de 
que se anote en la Relación de los faros 
existentes en Io de Enero de 1904 en las 
costas y puertos de la República, en susti-
tución de los datos que en dicha Relación 
se consignan para el faro número 2, y que 
no estén de conformidad con los de este 
aviso.—Habana, 31 de Marzo de 1906.—E. 
J. Balbín.-—Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros.—Vtó. Bno., Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas. 
C. 798. alt. 6-17 A, 
R E P Ú B L I C A D E C U B A 
ADMIMISTMCION DE LA ADÜAM 
A V I S O 
Por el presente se hace público, que se pon 
drán á la venta, en Subasta pública, 
12 cajas naranjas. 
15 barriles manzanas. 
15 huacales peras, 
procedente de la carga del vapor "Vigi lan-
cia ," manifiesto número 1574, esta mercancía 
por sus condiciones está comprendida en el 
Artículo 109, de las Ordenanzasjde Aduana. 
La venta se efectuará el díá 18 del atual á 
la una de la tarde, en ej Muelle General de 
es ta Aduana, en el Quinto Distrito. 
E n la Ofieina de la Sección de Almacenes 
se da rán los informes que se soliciteu relati-
vos Ala mencionada subasta. 
Habana Mayo 17 de 1906.—M. Despaigne, 
Administrador. cl050iS3) 1-17 
AVISO.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
cas.—Licitación para la construcción de 3072-65 
metros lineales de la carretera de Cienfueaos á 
Manicaragua en loa kilómetros S, 9, 10 y 11 del 
tramo de Guaos á Cumanayagua; el puente La-
gunillas y los de Guanábana y Amarillo en la 
prolongación de la misma carretera.—Jefatu-
ra del Distrito de Santa Ciara.—Santa Clara, 
15 de Mayo de 1905.—Se hace saber ñor este 
medio que el artículo 121 del Pliego de Condi-
ciones de fecha 25 de Abril próximo pasado pa-
ra la subasta de las obras expresadas mas arri-
ba, que ha de celebrarse el día 25 del actual, 
queda modificado en la forma que siguien';e: 
Art . 121.—MODO DE ABONAR LAS OBRAS 
DE FABRICA.—Las obras de fábrica se abo-
narán por su totalidad, incluyendo las excava-
ciones para estribos y aletones al precio por 
unidad contratada, cualquiéra que sea la pro-
cedencia de los materiales, pero eseluyeado 
los terraplenes y afirmado que se abonarfin á 
parte.—Los puentes sobre el río Lagunillas, so-
bre el arroj'O tíuanábana y sobre el arroyó A-
marillo que por su importancia requieren ma-
yor cantidad de obras, se abonarán mensual-
mente con arreglo á las unidades eiecutadas 
en el mes, tomando por base los precios asig-
nados á dichas unidades en el presupuesto de 
la obra y liquidándose el precio contratado al 
quedar el puente terminado, reteniéndose el 
10 por 100 hasta la recepción provisional.—Los 
cimientos tendrán la prefendidad que reqnie-
rs la clase de subsuelo y en caso ae que sea 
necesario profundizarlos más de lo que está 
proyectado, se abonará al Contratista el me-
tro cúbico de hormigón á razón de £15.00 tanto 
en las alcantarillas y tageas comeen los puen-
tes, estando comprendido en este precio la ex-
cavación que haya que hacer en sxceao. En 
caso de que sea necesario hincar el pilotaje á 
mayor profundidad que lo proyectado, el 
Contratista no .tendrá derecho á remunera-
ción alguna por el exceso que resulte en la 
longitud de los pilotes; en cambio si ésta tu-
viese que ser menor que lo proyectado, no se 
le descontará cantidad alguna ñor ese ooncep-
to.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
cl039 alt 6-17 
A Y U N T A M I E N T O B E L A H A B A N A 
Día 28 de Mayo por la mafiana 
.De 8 á 8 y media, bodegas, (Regla). 
De 8 y media á 9, fondas, (Regla), 
De 9 á 9 y media, tabaquería al menudeo, 
(Regla). 
De 9 y media á 10, tienda mixta, (Ve-
dado). 
De 10 á 10 y media, café-cantina, (Ve-
dado). 
De 10 y media á 11, bodega, (Vedado). 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, fonda, (Vedado). 
De 8 y media á 9, carnicerías, ("Vedado). 
De 9 á 9 y media, bodegas, (Casa Blanca). 
Día 29 de Mayo por Isi mañana 
De 8 á 8 y media, carnicerías. 
Habana, Mayo 14 de 1906. 
E. BOJíACUEA, 
Alcalde Municipal. 
C. núm. 1028. 6-16. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DEL 
distrito de la Habana.—Aviso.—Siendo nece-
sario reparar serios desperfectos del puente 
de bongos sobre el rio "Almendares," situado 
en la carretera del Vedado á Columbia, oca-
sionados por las fuertes crecientes que en d i -
cho rio motivó el último temporal de agua, 
se hace saber por este medio al público que 
hasta nuevo aviso, queda suspendido el tráfico 
por dicho puente.—Habana, 15 de Mayo de 
1906.—J. D. Pérez, Ingeniero Jefe del Distrito. 
C1033 3-16 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
DIRIGIDA POR 
D . A l f r e d o Q u i n t a n a . 
Desde el dia 14 de Mayo han dado principio 
las clases preparatorias para el estudio de las 
asignaturas de la Facultad de Derecho. Los 
alumnos de esta Academia pueden obtener la 
preparación atendiendo exclusivamente las 
explicaciones del profesor. 
Pueden pedirse referencias á los señores 
abogados Don Juan A. Bances y Conde (Pre-
sidente del Centro Asturiano) D, Lucio S. So-
lís (Redactor del -'Diario de la Marina") y 
D. Ramón Fernandez Llano (del Ilustre Cole-
gio de Abogadee.) ...— 4-18 
M I S T E R C. O l i B C O , 
Profesor práctico de INGLES y autor del 
f'English Conversation" y otras gramáticas. 
Da leceiones en su casa y á domicilio. Sistema 
práctico, fácil y rapidísimo. Pídánse prospec-
tos y ahorran tiempo y dinero. PRADO 28. 
8918 4-15 
I n g l é s y F r a n c é s 
En tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
ó escribid al profosor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 6872 10-13 
Depar tamento de Hac ienda 
CONVOCATORIA A LOS GREMIOS 
En cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 50 y 58 del Reglamento de Sub-
sidio vigente, se cita á los industriales pol-
los conceptos que se expresan á continua-
ción en los días y horas que se indican para 
la constitución de los Gremios. 
A la vez he dispuesto que para que la re-
presentación de que dispone el artículo 
5 0 pueda tenerse como tal, es requisito 
indispensable que además de la carta auto-
rizándola se acompañe con ella, el recibo 
Batisfecho del tercer trimestre del actual 
ejercicio, correspondiente al industrial que 
delega. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 21 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 ymedla, bodegas. 
De 8 y media á 9, café-cantina. 
De 9 á 9 ymedla, café-confitería. 
De 9 y media á 10, Panaderl?.s. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, almacén de tejidos. 
De 9 y media á 10, comisionista á cuenta 
De 9 á 9 y media. Id. sedería y quincalla. 
De 9 ymedla á 10, Id. víveres con limita-
ción. 
Día 22 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, fondas. 
De 8 y media á 9, almacén de tabaco en 
rama. 
De 9 á 9 y media. Id. de carbón vejetal.\ 
De 8 y media á 9, Id. de ferretería, 
agena. 
De 10 á 10 y media, tratantes en ganado. 
De 10 y media á 11, casa de cambio. 
Por la.Moche 
De 8 á 8 y media, almacén do vinos. 
De 8 y media á 9, Id. de loza . 
De 9 á 9 y medja. Id. de víveres finos. 
De 9 y media á 10, Id. de piarlos. 
Día 23 de Mayo por Ja mafia&n , 
De 8 á 8 y media, almacén ytienda de lám-
paras. 
De 8 y media á 9, tienda de víveres finos. 
Do 9 á 9 y media, almacén de relojes. 
De 9 ymedia A 10, Id. de muebles. 
De 10 á 10 y media. Id. máquinas de coser. 
De 10 y media á 11, Id. de abanicos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, farmacia con venta dé 
aparatos. 
De 8 ymedia á 9, tienda de sedería y quin-
calla. 
De 9 á 9 y media, tienda de loza. 
De 9; y media á 10, tienda materiales de 
edificaciones. 
Día 24 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 ymedia, tienda de peletería. 
De 8 y media á 9, Id. de ferretería. 
De 9 á 9 y media. Id. de tejidos con taller. 
De 9 y media á 10, Id. de tejidos sin taller. 
De 10 á 10 y media, de instrumentos ma-
temáticos. 
De 10 y media á 11, sastrería con género. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, farmacias sin aparatos. 
De 8 y media á 9, tienda papel y efectos 
de escritorio 
De 9 á 9 y media, Id. sombreros sin fá-
brica. 
De 9 y media á 10, Confieterías. 
Día 25 de' Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, comerciantes banqueros. 
De 8 y media á 9, prestamistas sobre al-
hajas. 
De 9 á 9 y media. Id. sobre fianzas. 
De 9 y media á Í0, almacén depóisto, sin 
venta. 
De 10 á 10 y media, comisionistas con 
muestras. 
De 10 y media á 11, Expresos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, tienda de modistas. 
De 8 y media á 9, tienda de talabartería. 
De 9 á 9 y media, encomenderos. 
De 9 y media á 10, casa de huéspedes. 
Día 24J de Mayo por In mañana 
De 8 á S y media, fábrica tabaco Vuelta 
Abajo. 
De 8 v media á 9, Id. de tabaco partido. 
De Í9 á. 9 y mediá. Id. de cigarros. 
De 9 y media á 10, restaurants. 
De 10 á 10 y media, fábrica licores con gi-
De 10 y media á 11, taller de construcción 
de carruajes. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, agentes para recibir en-
• t i r u n ü L í i i i í i 
D E I D I O M A S 
; LUIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistema.s prácticos. 
Ciases de S á 10 mañana, 12 á á tarde y de 
á 9}4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. ' 6751 26-11 M 
Pro fe so r de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
M e s 
í R e 
F a m l i f H o t e l ? 
! © W e s t a c t l s S t , M © w ? ¥ o r f e . 
Between Fiftü Atosots saíñ 
Broadway, i n tbe Ontre: <eí 
tbe Theatre, and' Süoppíng 
District. Large, Comfortabla 
rooms, High Ceilings at 
$ 2 . 0 0 and upWards per tíay„ 
AJso Sui tss o f R o o m s . 
M a i son Ooree .—Gran casa í l e h u é s p e -
des de Soledad M. Durán. Kn esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
EL FIBRO CEMENTO. 
Pizarras para techos de 10x40 c][m., incom-
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas Impermeables Hacasler, 
Las mejoras, más económicas y más l ivia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M . F U C H E U , ú m e o r e p r e s e n t a n t e , 
Z u l u e t á n ü m , 3G.1í2. H a b a n a . 
7099 15-17 
COCIIsTA P A E T I O U L A R 
Se admiten abonados y se sirven cantinas á 
domicilio. Calle de Teniente Rey n. 37. 
7096 4-18 
Cons t rucc iones de obras . 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos. Ordenes Monta: 
274 ó 97.—S. Simón. 6884 8-15 
M e r c e d e s C i o r d i a de S o l d é v i l l a 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
54S2 |_ iffi-18 A 
B l 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o H 
945 1-My. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
Kl único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan canino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno23 y por correo finca SEl Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
6561 13-8 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
j |1.50 plata.-^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á ? 3 plata. 5879 26-26 A 
rastros. 1 menudeo, 
dulces sin De 9 y media á 10, fábric; motor. 
Uta 27 de IWayo por la ntañana 
De 8 á 8 y media, fábrica do envases de 
•madera para tabacos y dulces. 
De 10 y media á 11, café-cantina (Regla), 
trastorna la digestión 
y da lugar í. Jaquecas, 
Mateos, Bíliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE FXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
| REFRESCANTE EFERVESCENTE 
j | DROGUERÍA SARRÁ 
r | Tenifnif R«y y foui postela. Habana Farmacias j 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y maceria-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de t imbres 'eléctricos. 
Cuadroá indicadores, tubo? acústico?!, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apirat? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Oompoatela 7. 
5570 26 7 A 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro cachorro perdiguero, color chocolate 
y el rabo partido al extremo, la persona que 
lo entregue en Teniente Rey 11, se gratificará. 
6889 4-15 
P R O T E C C 
O E L H O G 
I O N 
E L 
i 
Señor»: «Wí* en sn í 
caja la arción fatal de 
los séruienes cont*. i 
B losoüysB principal E X I T O -
Uaymissr el MOSQUI- 1 
Tü. Kmpleecncafi»», 
«Buiiderns, inodero», 
escupideras. * e| pg. 
KO-CRESO!, SARKá. 
.9 a s . UftWlamnde. 
Kn toda» las tarma-
-iia» 
d e l a 
S A N I D A D 
e n 
- C U B A 
aaa de nn desinfec-
tante cono el 
W F E N O - C R E S Q L S A R R f i . 
ETIU los inosqnitos. Kaio, A 
o'»"»- e^raDatadel ^ 
. ."9 
SE A L Q U I L A 
por la temporada la gran casa Jesús del Mon-
te 386 con 12 cuartos, 3 patios, jardín, cochera, 
y demás comodidaaes. En la misma infor-
man. 7103 4-18 
M u r a l l a 9 6 
Se alquila el segundo piso do esta casa. In -
forman en los bajos, almacén. 
710S 4-18 
S e » « a i c ^ i x i ; i ¿ * . 
en la calle de S . Jacinto n. 5, al costado de la 
Iglesia del barrio del Pilar la moderna casa 
con la higiene necesaria y propia para una 
corta familia de guato, en la misma informan. 
7107 4-18 
SE A R R I E N D A 
una pequeña estancia en la finca LAS TO-
RRES, paso de la Madama, á 5 minutos de la 
Habana, propia para vaquería. Informarán 
Carlos I I I n. 6. 7091 4-18 
Consu lado n ú m . 8 1 
se alquilan dos habitaciones bajas á hombres 
solos ó matrimonio sin uiños, con muebles ó 
sin ellos. Es casa de moralidad. 
7100 4-18 
Se a l q u i l a l a espaciosa q u i n t a L a 
Ofelia, en la Lisa, Marianao, con gran portal, 
sala y comedor, 9 espléndidos cuartos, coche-
ra, 5 caballerizas, cuartos de criados, lavade-
ro, cocina, baño, jardín y arboleda. Reina 91 
informan de 12 á 1 p. m. La llave en la quinta. 
7085 4-18 
E N T R E S U E L O S . 
S e alquilan, muy buenos para familia ó bien 
comisionistas, completamente independien-
tes. En Lamparilla 21, baios, informan. 
7079 4-18 
SE A R R I E N D A N 
diez y nueve caballerías de tierra de la finca 
nombrada "Cabanas," situada en Wajay, ba-
rrio de Marianao. Es magnífico terreno pa ra 
labor y para potrero, con laguna que nunca 
se seca. Todo por mil pesos al año. Dirigí rse 
á General Lee número 20, Quemados de Ma-
rianao, ó por correo, á Luis R. Miranda, Ad-
ministración de Correos de la Habana. Puede 
verse la finca dirigiéndose á Estanislao Gon-
zález en la misma finca. 7080 8-18 
E n A . n ú m e r o 30 esquina á 15, i n -
f o r m a n de l a lqu i l e r de una casa con-
t i g u a á l a misma, es de moderna 
c o n s t r u c c i ó n ; se compone de sala, 
h a l l , comedor, cua t ro dormi to r ios , co-
cina, b a ñ o y d e m á s servicios. M u y 
fresca. 
7076 8-18 
H A B I T A C I O N 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una habitación á caballeros ó señoras 
solas. S-16 
E n Z y f y e t a 7 3 , a l t o s , 
se alquilan amplias habitaciones con ó sin 
muebles á hombres solos ó matrimonio sin n i -
ños. 6904 8-15 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escu -
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. 11-
Para informes en Neptuno 39 y 41, La Regente. 
7053 8-17 
Vedado—Carneado a l q u i l a l a h e r m o -
sa y fresca casa Calzada 88 A entre A y B tie-
ne 7 cuartos. 7042 6-17 
Se a l q u i l a ó vende l a b o n i t a y espacio-
sa casa Martí n. 39, en Regla. Informa en la 
casa calle General Ena n. 2 el licenciado Ma-
nuel Alvarez García de 9 á 11 a. m. 
7065 4-15 
M a r i a n a o Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir 
con pisos de mármoles, agua, de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el eléctrico por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 M 
A s m a , A h o g o , Tos N e r v i o s a 
Los ataques se calman en el acto con los c i -
garros del Dr. M. Vieta, de venta en Drogue-
rías y Farmacias á 25 cts. cajita con su ins-
trucción. VG69 4-17 
A Infanta .—Se a l q u i l a n t r e s cua r to s 
con tierra y agua á f 1 la semana y se venden 
en la misma muebles usados, gallinas, chivas 
y un caballito de 16 bicicletas. Informan San-
ta Clara y San Pedro, barbería. 
70t)5 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones que dan á la calle, 
y una interior con servicio de agua y cocina 
Prado 64. 7018 4-17 
OCHO CENTENES. 
7040 4-17 
S e a l q u i l a 
Obrapia n. 20, entresuelo, una habitación 
espaciosa con balcón á la oalle en ri^ n ^ 
nes, á matrimonio solo. En el m w c.en^ 
man. 6973 lsrno 1 » % 
S E A L Q U I L A . 
en f?6.ó0 el bajo de Misión r». 4 
no: en la bodega la llave y en Reina q?-0^ 
man del2 áj_p. m. 6969 * l e 
A los es tancieros , v a q 7 i ^ i ^ r ~ ^ r s 
ceros, be arrienda, una estancia de ? n-w1 
rían, que lindan con el rio dei Luvlnñ . lls' 
pasto, arboleda, casas y agua abundante 
co centenes mensuales. Jesús del MíZtí 'r.?^ 
lado del Paradero. 6987 8-16 al 
SE A L Q U I L A m 
la casa de alto y bajo San Nicolás Ui Pn. 
Salud .y Rema. Informan al lado en in V:ntr« 
i a b ó r i c a de tabacos. Precio catorce centenes 
7016 4-16 
S E A L Q U I L A . 
P a r a a c a d e m i a , 
c o m e r c i o , soc iedad , h o t e l , f á b r i c a , 
t a l l e r e s ó f a m i l i a n u m e r o s a 
la elegante y sólida casa de Dragones 110, con 
entrada también por Zanja; tiene veintitrés 
habitaoiones,tres salas, dos comedores, cocina, 
baños é inodoros, patio amplio y balcones co-
rridas que dan á ambas calles citadas. En la 
casa informan, y para tratar bajo la base de 
$300 Cy. mensuales calle F núm. 16, Vedado, 
entre 11 y 13, y Castillo del Principé, teléfono 
n. 9235. 7036 4-17 
L n v c m t m i j pesos v e i n t e cent . V ^ 
se alquila la bonita casa de moderna conéf 3 
ción, calle de Florida número 87 La lia 
lado. Su dueño, Virtufies núm. 13 altos al 
7011 4-16 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O 'ílcylli n 87 T 
llave en ios bajos. Informan San leñar.;" > 
mero 70, Almacén de Tejidos. • axi' 
6984 8-16 
K N S A N M I G U E L Ü " " ^ 
se alquilan habitaciones altas y bajas tien 
suelo de mosaico, baños en las dos deñenrip11 
ciah'. con sus correspondientes inodoros 
. ^ — — - _ ^ _ Í i 6 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de San Ignacio 46 tn-n 
pios oara almacenes. La llave en la porte 
de la misma. Informes de 11 á 1 v de ñW 4 "/ 
p. m. En Corrales 6, altos, el Sr. Colomé2 
6903 _4-15 
E n casa p a r t i c u l a r 
se alquilan dos habitaciones muy amplias 
pisos de mosaico, incluyendo cocina y ¿as ^1 
lo desean, á familias de mucha moralidad 
sin niños. Dirección: Jesús María 114. y 
68^ : 4-15 
É n C o n c o r d i a 6 , a l tos 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones i 
con muebles, servicio, gas, baño y entrada Ti 
todas horas, precios moderados. ' 
g g g g 4.15 1 
E x p l é u d i d a casa 
se alquila el alto y bajo de Manrique 131 ent-s 
Salud y Reina independientes, acabada! de re-' 
parar y propia para dos familias nume rosa d ei 
seosas de comodidades y gusto; esmny fresca' 
con habitaciones hermosas y agua abundan-i 
te en los dos pisos; tiene zaguán para coche 5 ' 
automóvil y gran patio. Informan Muralla 99 I 
Farmacia San Julián, la llave en la bodega' i 
esq. á Reina. 6970 4-15 s ' j 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a sala j 
de zaguán con dos ventanas y su buena divi-
sión con sus mamparas finas,"hay también otra 
buena habitación á personas de moralidad San 
Rafael 61. 6938 4-15 
SE A L Q U I L A ' 
una habitación en casa de familia. Neptuno 
número 106. 6950 4 . 1 5 
E N l í T c E N T B N E S ' 
se alquila la alegre casa Rayo 77, sala, come-
dor, 7 cuat tos y baño, servicio sanitario mo- i 
derno y árboles frutales en el patio. Pueda! 
verse de 8 á 10 mañana y 2 á 5 tarde. 
6920 4_i5 
H A B A N A 8 9 
S e alquilan departamentos para o f i c i n a s . 
6911 4-15 
la casa Aranguren n. 31, Guanabaeoa, com-y 
puesta de 4 cuartos, sala, comedor y patio; la 
llave en el 45. Informan Apodaca' 8 y 10, su 
precio $12.72. 6923 4-15 
S E A L Q U I L A -
á persona sola ó matrimonia sin niños, un her-
moso cuarto alto muy ventilado, en Manrique 
127, entre Salud y Reina. Se cambian, referen-
cias. 6SSÍ S-15 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento independiente 7 
de esquina, con balcón corrido al Malecón, Es 
propio para médico, dentista ó asociación. 
Avenida del Golfo y Campanario, a i to3 .« | 
6917_ _ 8 - 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de Lealtad 64. En 
Reina 91 informan, de 12 á 1 y de 5 á 7. 
6847 1 4-15 
SE A L Q U I L A N 
desde el primero de Junio en adelante los 
frescos y ventilados altos de Rayo 31, propios 
para corta familia.Informan en los mismos', de 
12 á 3. 6S69 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de la casa calle 
de Neptuno 122, Informan en los altos. 
6867 8-13 
SE A L Q U I L A 
en $79.50 oro español la amplia casa S a n Lása-
ro núm. 10, al doblar del Malecón. I n f o r m a n I 
e n Cuba 76-78, escritorio de los Srs. Zaldo y 
C?. el Sr. Antonio Mí de Cárdenas. | 
6839 10.12 _ 
En los Uraados íe larianao 
calle General Lee núm. 20, se alquila por au-
sentarse su duejio para el extranjero una c a s a 
parcialmente amueblada, de esquina, con l a r -
din, agua corriente, alumbrado de acetileno 
con su magnífico aparato "Aurora Generador 
lámparas, timbres eléctricos, pisos d e mosai-
cos, habitaciones altas y bajas, con magnífico 
cuarto de baño á la moderna, etc., etc. E n la 
misma ó en San Lázaro 262 informan. 
6804 ?^L— 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa c a -
l l e de San Miguel n . 89. Informan a l lado, en 
e l n . 87^. 6779 , 
H o t e l C. B o h m . — ( L a Casa de las F i -
guras, Máximo Gómez 62, Guanabaeoa). H a y 
departamentos de dos hasia seis habitaciones 
para familias decentes, amuebladas ó sin para 
la temoorada y co*n baño y ducha. 
6801 _ J ! ^ L — 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado 81.—Los altos Prado 93-
Los altos Prado y Trocadero ( e n construc-
ción).)—Dos casas con varios cuartos anexos 
e n la calle 12 , núm. 2o , entre 13 y 15, Vedado. 
—Informarán en Prado 64 A, José Pujol. 
§lLL-— 
E n 37 -10—Ojo en l a l o m a d e l Vedad» 
se alquila el bonito chalet con sala. g'aleri^ . 
cuartos, situado en la calle 23 entre F y Baños, 
en e) mismo la llave y su dueño San Ignacio ¡w 
6820 y-1! — 
So a h m i l a n e l e f a n t e s h a b i t a c i ó n ^ 
con ó sin muebles, para matrimonios, hoin 
bres solos ó escritorios, en la hermosa c a ¿ 
Galiano 131, altos. El punto mas céntrico ae:» 
Habana; por la puerta pasan todos los trau 
vías eléctricos. 6609 H h l — - — 
E n l a V í b o r a 
se alquila oor temporada ó por años la c 
Milagros 11, agradable é higiénica resicienu 
para familia acomodada. Puede verse üe 3 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Informan en tferu 
za 34. 6435 15-6 
EGIDO 16.—ALTOS 
Se alquilan habitaciones con 6 sin. 
m u c 
si o bles, á cab lleros sol s ó matrimo io ^ 
niños, y que sean personas de moraiw™ 
5800. . 26-- j t3^ 
1J3.S personas 




E n e l V e d a d o se a l q u i l a u n a fresca y 
ventilada casa con el frente á la brisa en la ca-
lle K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatros, 
cuarto criados, un excelente servicio sanitario 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 y 73, 
la llave en la casa de tabla al fondo. 
6996 13-16 
San M i g u e l 119 
en 18 centenes se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en Cuba 76 y 78.—Pedro M. Bas-
tíony. 6965 10-16 
E s p l é n d i d a casa p r o p i a p a r a u n g-ran 
estabiecimiento se alquila en la calzada del 
Monte número 94 entre San Nicolás y Antón 
Recio. En la misma calzada informarán 
7020 8-16 
SE A L Q U I L A N 
os altos de la casa Belascoain 123, cómodos, 
espaciosof; y ventilador oropio0 para familia 
degusto. La llave en Maloja ¿54. Informan en 
Teniente Ley 30. 7033 a4-17 di-17 




s o l o s d e o e » 
H a d a fjf* 
,or Pal«L., Ocio se f 
.. i n g l e s a y 
•í l a s c s t u -
L&PfíDTEJEN A m | 
L A L ¡7 Y 
PÍLGOBaS Ghi&bes 
L a Ley proteja la Marca de l»s 
legitimas Pildoras Chagroi per 
SARSÁ y castiga á los falsificade-
res. Las P í L D O R A S C H A ' 
G R E S protejan á Vd. y le curan 
el paludismo y toda cíase ele 
caienturai, 
DSOGUERif l S J R f ! . ? . HASANA 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mavo 18 de 100G. 
-La señorita Paoli? 
Dn termómetro infalible: 
Vnuacia su beneficio 
v las nubes se derriten 
| chorros de agua. De modo 
üüe entre Nowack con raíces 
¿e peonía, Juan Manso 
con visiones admisibles, 
I Stein con sus pelos seísmicos 
v barométricos, sirven 
con la Paoli, cantante, _ 
de Observatorio, que miden 
la verdad de sus pronósticos 
por sí propios, y consiguen 
truenos, rayos, lluvias, vientos, 
v terremotos posibles, 
ya que tembló San Cristóbal, 
el santo de más calibre 
que hay en el cielo, un gigante 
fue hondos ríos sin hundirse 
pasa, llevando en la mano 
l guisa de bastón firme 
un árbol y sobre el hombro 
el niño Dios. ¡ No es creíble! 
En fin, sea lo que fuere, 
va pasamos el día quince 
y el diesiciete ; nos faltan 
dos días más y felices 
nos las dé Dios en las fiestas, 
gjn que se mueva Tariche. 
C. 
i l i o o í m \ m b e ! 
Es su último cuadro el que ha sido 
recientemente expuesto á la curiosi-
dad pública. 
No quiero decir con esto que ese sea 
realmente el último cuadro de Ro 
guez Morey, ya que aun está muy jo-
ven afortunadamente el talentoso ar-
tista y ha de producir muchos cuadros 
más tan valiosos como este que ahora 
expone. Digo pues que este su cuadro 
ÍS el último que ha pintado Morey y 
en este sentido ha de entenderse esa 
palabra concluyente y resolutoria._ 
Y terminemos estas argucias lin-
güísticas para abordar el tema que nos 
ha hecho trazar estas cuartillas. 
Se trata de un cuadro de Morey ex-
puesto á últimas fechas en el "Pin-
cel" de la rúa de Obispo. 
Y de un cuadro que por su asunto y 
por su ejecución técnica merece los 
elogios más entusiastas. 
Keprcduce el lienzo con acusiosa fi-
delidad una escena conmovedora y sen-
cilla. 
T n doliente pasaje de la vida hu-
milde de los que sufren cruentas pe-
nas en el austero silencio de los pue-
blos pequeños. Uíi padre conduce de-
solado en una cajita muy blanca el 
tierno cuerpecillo de un pedazo de su 
vida que ya no alegrará con sus risas 
reidoras el modesto hogar ahora en-
sombrecido por la pena que lo invade 
todo, humedeciendo los ojos, y cerran-
do obstimidamente los labios. 
Sigue al padre en su piadosa pere-
grinación, la maore de. aquel peque-
ñuelo que vau ;', enterrar. Ella lleva un 
velón encendid.; rara alumbrar la ruta 
del fúnebre cortejo. En su rostro se 
ven impresas las profundas huellas 
dolorosas de su pena inmensa, infinita. 
Tal es el asunto altamente conmove-
dor y melancólico. El artista nos pre-
senta ese pasaje envuelto en las sede-
ñas tintas de un crepúsculo impregna-
do de intensa poesía. 
Y es en esta combinación magis-
tral de medias tintas en donde se ex-
tasía el espíritu y el alma percibe in-
tensamente el lánguido desfallecer de 
una tarde cruel y despiadada con esos 
pobres padres que llevan su hijito al 
camposanto. 
Rodríguez Morey ha puesto en este 
cuadro hermoso toda la refinada deli-
cadeza, de su espíritu soñador y artista 
y para, abrillantar doblemente su ex-
celente trabajo, ha dispuesto que sea 
vendido en rifa pública, destinándose 
íntegros los produtos á la "Casa del 
Pobre". 
Rasgo de máximo altruismo muy 
propio de quien lleva en el alma teso-
ros de ternura y de arte. 
16-5-06 
Tomás Servando Gutiérrez. 
ka nueva temporada.—Hace esta 
aocile su debut en el gran teatro Na-
cional la Compañía Americana de Va-
riedades organizada por Mr. Hashim 
Para inauguración de la temporada 
üe verano. 
Ofrecerá un espectáculo lleno de 
lenidad, muy variado, muy selecto 
y muy interesante. 
im los diversos números del pro-
ípama de esta primera función figu-
actos tan notables como el del 
üaile eléctrico de Mine, Realta, las 
portes acrobáticas de Fowlers, y las 
aanzas cómicas de Wilson y Rich. 
be dividirá la función en dos par-
c s' a cual más atractiva, finalizando 
ínK-a-Uria <̂e e^as con magníficas ex-
^Diciones cinematográficas, 
ttñ* un 8'ran cake-walk bailado 
una inimitable pareja. 
* colno lo más sensacional del es-
i^tacui0) Melville, el maravilloso 
¿eiville, quien se lanza, al través del 
Pació con la velocidad de un pro-yectil. 
Es admirable! 
sof •precio de los palcos es dos pe-
sent^ entradas' el de las hmetas se-
r>nV-entavos' con su entrada corres-
l oncliente, y el de tertulia y cazuela 
^ Peseta. 
gr¡ara e1; domingo prepárase una 
f /J^- j^ t ínée dedicada al mundo in-
< flores y espinas.— 
O'rnduoeión ele F. Matliew'» 
in7„e un. uiismo rosal la mué; ^ ' f t e g i ó dos coronas. 
^ nores formó la una. 
ue espinas hizo la otra. 
nia-^Ví!?0 tu blanca frente 
niarchitáronse las hojas; 
esV&í1 ,corazón clavadas 
L<1n las espinas todas. 
rte 
^ayret. 
M. DK IJA REVILLA. 
a novedad esta noche, 
el estreno de las vistas 
del terremoto de San Francisco de 
California. 
Nada mejor, más interesante. 
Se ve desarrollarse, con toda su 
conmovedora realidad, la horrenda j 
catástrofe que ha sembrado la desola-
ción y el luto en una ciudad antes r i -
ca y floreciente, pintoresca y bulli-
ciosa. 
Lo reciente del trágico suceso redo-
bla el interés del espectáculo. 
Payret se llena esta no^he. 
Jai Alai.—Muy interesante promete 
resultar la fiesta de esta noche en el 
frontón de la calle de Concordia. 
Dedícanse sus productos á la Aso-
ciación Vasco-Navarra de Beneficen-
cia y á su mayor lucimiento concu-
rren, además del brillante grupo de 
jóvenes vascongados que forman el 
cuadro de pelotaris, del Jai Alai, los 
entusiastas aficionados cubanos Anto-
nio G. Mora, Joséi Codina y Jorge 
Soroa, quienes jugarán un sensacional 
partido á veinte tantos contra los ro-
jos Oscar J. Rhode, Ernesto J. López 
y Manuel A. Bustillo. 
También se jugarán quinielas re-
ñidísimas. 
La fiesta de la Asociación Vasco-
Navarra está llamada á un gran éxito. 
Así lo deseamos. 
En Albisu.—Es noche de moda. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos, El relánpago, de Cam-
podrón y Barbieri. 
Hé aquí el reparto de papeles: 
Clara Srta. Revira. 
Enriqueta Sra. Calvo. 
León Sr. Casañas. 
Jorge. . . . Sr. Cañas. 
La luneta con su entrada cuesta un 
peso por toda la noche. 
Palcos, tres pesos. 
Mañana será el estreno de El vals 
de las sombras, el lunes la función de 
gracia de Garrido, el miércoles la re-
prisse de Campanone y el viernes La 
Dolores, la grandiosa ópera española 
del inmortal Bretón. 
Y £n ensayo la zarzuela en un acto 
titulada Libertad y el recluta. 
Pronto el estreno. 
Cantando en el nuevo idioma.—Los 
periódicos alemanes é ingleses ha-
blan con grandes elogios de la seño-
rita Támara. 
La bella tiple rusa ha arrebatado al 
público moscovita, que en varias fun-
ciones y en distintos teatros de Mos-
cou le ha tributado ovaciones estruen-
dosas y delirantes después de oírla 
cantar delicadas, poéticas y primoro-
sas canciones escritas en esperanto, 
ese nuevo idioma que aspira, con bas-
tante fundamento, á ser la lengua uni-
versal. 
Es la primera vez que se canta en 
esperanto, y como la señorita Támara 
canta con tal delicadeza, gusto ex-
quisito y tanta maestría, el espectácu-
lo tiene doble atractivo. 
" E l ruiseñor del esperanto" ha 
comenzado ya á ser disputada por 
ios principales empresarios alemanes, 
ingleses, yanquis y franceses. 
La palmera.— 
Había en un desierto una palmera 
por el viento azotada y combatida, 
y á la que al cabo arrebató la vida 
por hallarse sin otra compañera. 
Arrojóse la ráfaga altanera 
sobre un recio palmar, y fué vencida, 
porque es fuerza la unión, fuerza crecida 
que, si resiste brava, lucha fiera. 
Tú me comprendes, mi querido amigro, 
pues gozoso los brazos me has abierto 
y en ellos tiene la amistad abrigo. 
L a soledad á comprender no acierto, 
que borrar de la mente no consigo 
á la triste palmera del desierto. 
GOXZALO CANTO. 
Teatro Martí.—Dos tandas. 
Están combinadas con dos obras 
que son siempre del agrado de los asi-
duos á Martí. 
Véanlas ustedes: 
Primera: El amigo del alma. 
Segunda: Los niños llorones. 
La nueva empresa de los señores 
González, Necochea y Gutiérrez pre-
para para el 20 de Mayo grandes no-
vedades. 
A propósito de Martí recibimos una 
carta firmada por Varios concurren-
tes de la que ya nos ocuparemos ex-
tensamente. 
Merece comentarse... „• , 
Actualidades. — Para esta noche 
anuncia la Empresa de Actualidades 
grandes novedades cinematográficas. 
Como de costumbre, habrá cuatro 
tandas. 
Mañana, gran matinéc. \ | , 
La nota final.— 
En un paseo público varios trabaja-
dores están arrancando un laurel seco. 
Gecleón, al ver aquello, exclraa: 
—• Tiene gracia! ¡ Cuándo un árbol 
se muere, lo desentierran! 
I R O N I C A R E I M e l á 
Día 18 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Félix de Cantalicio, confe-
sor; Brico, rey, Venancio y Teodoro, 
mártires; Santas Claudia y Alejan-
dra, virgen y mártires. 
San Félix, llamado de "Cantali-
cio" del lagar de-su nacimiento, na-
ció en el año de 1513. Sus padres fue-
ron pobres p ero temerosos de Dios. ' 
Oyó leer cierto día la vida de los 
santos, singularmente de aquellos so-
litarios que pasaron toda la suya en 
el desierto entregados al ejercicio de 
la oración y la penitencia. Concibió 
un encendido deseo de imitarlos y vo-
ló luego al convento de ''Cita Du-
cal" y pidió el santo hábito. El guar-
dián para probar su vocación le hizo 
uan horrorosa pintura de la mortifi-
cación que pedía la santa regía, mas 
nuestro Santo hecho un mar de lágri-
mas se arrojó á los pies del padre 
guardián, poniendo al cielo por testi-
go de que ni venía ni aspiraba á otra 
cosa que á una vida del todo crucifi-
cada. Admirado el guardián de su 
fervor le recibió para fraile. La hu-
mildad y la obedienoi» de Félix, fue-
ron á un mismo tiempo efecto y prue-
ba de su eminente santidad. 
Hacia el fm de su vida le probó el 
Señor con crueles dolores para puri-
ficar su virtud y para aumentar sus 
merecimientos. Pero en fin queriendo 
Dios poner término á sus trabajos, y 
coronar sus merecimientos, le llevó á 
su gloria el día 18 de Mayo del año 
1587. 
Fiestas el sábado. 
Misas solemnes: En la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo corazón de 
María en Belén. 
Se celebrará el domingo próximo ]a fiesta 
anual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Alas 73.-¿ será la misa de comunión 
general, á las 8)̂  1¿ solemne con sermón á car-
go de un Padre de la. Comunidad. 
L. D. V. M. 
7016 J147 
LA C A M A R E R A DE SANTA R I T A 
invita para la fiesta del dia 22 de éste, en !a 
iglesia de la V. O. T, de San Francisco, á las 
ocho de la mañana. E l dia 13 empezó el nove-
nario. Habana, Mayo 15. 1908.—Carlota Beni-
tez V. de Nadal. G. 4-16 
Una joven peimisnlar flesea colocar-
sede criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños, 
Tiene quien la recomiende. Informan Corrales 
73. Sabe coser bien. 7084 •i-18 
Se solicita una para entretener un niño y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Se dá suel-
do y ropa limpia. Compostela 114, B. Bajos. 
7090 4-18 
S E N E C E S I T A D 
dos oficiales de zapatería que señan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
>ra. Infirma José Pinos. Cuba y otro para señor
14,—Sta, Clara. C 1014 2t¡-MlS 
Se solicitan <los criadas 
para Marianao. Una que sapa coser y ambas 
su obligación. Suelda dos contenes y ropa lim-
pia. Aviso en Tacón 2, altos, te 1 á 3. 
7104 4-tS 
8c ofrece para cobrador de 
casas da coraorcio. bancos, erapresos particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro carg j análogo de conflanzo una persona 
formal y sin pretensiones. Informarán en el 
almacén de paños de Muralla .16. 
701Q 4-18 
Para portero desea colocarse un 
peninsular de mediana edad, con bastante 
práctica en el país. Tiene quien responda de 
su honradez. Informan en Cuba n. 2, á todas 
horas. 7109 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano ó raaneia-
dora. JSB cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman AqgelcH 34. 7103 4-13 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l sábado 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad: á las 
7.1i2 meditación y preces, y á las 8 misarla-
tica y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo Sacramen-
to. Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confesan-
do v comulgando. A. M. D. G . 
7081 lt-17 3m-18 
l u y Ilustre ArcMcofradía áel Mxixm 
Sacraineiito. eriEiía enla 
Pamnii ía ás Ntra. Sra. ie ( M a l i i p e 
E l día 20 del corriente mes, á las ocho y me-
dia de su mañana, celebrara esta Archicofra-
día la festividad rsglamentaria de Domingo 3? 
con misa de ministros, sermón ñor un elocuen-
te orador y voces con acompañamiento rte ór-
gano, dirljido por el reputado maestro Sr Luis 
González Alvarez. Estará expuesta su Divina 
Magestad hasta las cinco de la tarde que se 
verificará la procesión por las naves del tem-
plo. 
E l sábndo 19, día anter'or, y á. las ocho, se 
celebrará una misa de Ministros, de requiera, 
en sufragio del alma del Sr. Agustín Delaville 
fq. e. p. d.) Hermano que fué de esta Corpo-
ración. 
Se avisa á los cofrades y demás fieles para su 
asistencia á dichos actos; encargando ¿ los pri-
meros lleven el distintivo correspondiente y 
concurran el Domingo á velar eliíantísimo du-
rante sn exposición. 
Habana 15 de Mayo de 1906.—El Rector, An-
drés Segura y Llópiz.—El Mayordomo, José 
Casanova y Armenteros. 
7019 á-lS 
É n San F e l i p e 
E l dia la se celebrará una misa cantada á las 
S en honor del glorioso San José, encargo de 
una devota; y el 19 será la misa que se canta 
todos los meses con el ejercicio de costumbre. 
Se suplica á sus devotos la asistencia. 
6953 5-15 
Se desea comprar una casa en buen 
punto, construcción y servicios sanitarias mo-
dernos, sin intervención de tercera persona. 
Calle Habana n. 164 70f>3 4-17 
l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Ss hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 Mv 
S E D E S E A C O M P K A U 
dos casas de2 á $3,000 cada una ó se da este di-
nero en hipotecas. Línea 76. Teléfono 9137. 
6952 4-15 
S E C O M P K A 
una nevera nueva ó en buen estado que sea 
grande en Obrapial, fonda, darán razón. 
6939 4-16 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de 5800 á |1,300. Para in-
formes Aguiar 79, á ¿odas horas. 
6767 8-13 
U n a s e ñ o r i t a 
peninsular desea colocación de costurers, co 
ce por figurín, y sabe cumplir con su obliga 
ción: informarán San Rafael 37 7120 4-1 18 
M O D I S T A . 
Desea colocarse una que sabe el oficio con 
perfección en una buena casa de modista. 
Tiene las mejores referencias Informan Sua-
rez 45. 7095 8-1S 
o -
Tina buena manejadora de color para una niña 
de un año que sea formal, é inteligente en el 
manejo de niños. Dragones 43 7030 4-17 
Un buen barnizador de muebles finos 
que há aprendido< y trabajado en una buena 
íábrica de esta capital desea colocarse. Infor-
man en el despacho de anuncio de este pe-
riódico 7002 4-17 
I N T E R E S A N T E A LAS SEÑORAS 
E l c ecido número de partos que he asistido 
en ¿áúi capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Sras. tengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia. Con certificedos de las prin-
cipales clínicas de Europa y Título de profe-
sora en partos por las facultades do Medicina 
déla Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á S por la 
noche incluso dias festivos. 6560 15-S 
AVISO.—La Central Modelo, Agencia de co-
locaciones, se ha trasladado provisionalmente 
á Inquisidor 11, altos, por hallarse en repara-
ción la casa de Sol ndm. 7 que ocupaba. No 
tiene teléfono y cuenta con suficiente perso-
nal de criadas, cocineras y manejadoras, asi 
como también camareros, criadoi-, porteros y 
hombres de oficio, respondiendo esta agencia 
de su honradez y buen cumplimiento. 
7101 4-18 
Con .f Í500 se solicita un socio. Se 
ganan más de $10 diarlos, se hace ver con 
pruebas, es parn retratos y novedades ameri-
canas y españolas. Se solicita un fotógrafo pa-
ra el campa. Hay una habitación para el so-
cio. Maríi 1 '6, Regla. E l Domingo no estoy en 
casa. 7075 ^ 2t-lS 2m-lS 
CJua señora peninsular buena co-
cinera, de mediana edad, desea colocarse en 
una casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguila núm. 116. 
7078 4-18 
' Desea colocarse 
una criandera peninsular, recien parida. Se 
puede ver su niña. '1 icne quien responda por 
ella. Informan Aninsas 58, cuarto n. 11. 
70S8 4-18 
una lavandera de color que sepa lavar y plan-
char á la perfección. Tiene que traer buenas 
recomendaciones. Si no sabe lavar mny bien 
que no se presente. G. y 15, Villa Magdalena, 
Vedífdo. 7093 4-18 
Una sefiora peninsular 
que sabe coser_y entallar lo mismo ropa de se-
ñora que de niños, desea colocarse en casa par-
ticular de (> de la mañana ¡i 7 de la tarde. No 
tiene inconveniente en limpiar alguna habita-
ción. Tiene recomendaciones si se necesitau, 
Merced 59, dan razón. *7082 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en el n. 9 
calle 19. entre L y K. Buen sueldo y ropa 
limp.a á personas bien recomendadas. 
7086 4-18 
Una buena criandera peninsular de 
4 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, con su ni-
ño que se puede ver, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la garantice, en 
la misma una cocinera ó criada de mano. In-
formes S. Miguel 62. 7089 4-18 
Se solicita un criado de mano que sepa cum-
plir con su obligación y quien responda de su 
conducta. Sueldo quince pesos. 
7094 4-18 
ü n a señorita peninsular bien a c l i m a -
tada en el país desea colocarse de criada de 
mano o manejadara desea casas respetables y 
de moralidad: tiene quien responda de su con-
ducta, y para informes dan razón Bernaza y 
Teniente Rey, kiosco del Cristo. 
7083 4-18 
eaBaaeBanBtBBBBSBooBanvBa 
1 - - N O ABAN T O N E ~ - a 
% S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pttrgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
cus ocupaciones. - - - - -
' Durante el verano tome tod»8 las ma- B 
ñañas una cucharada de 
REFHESCANTE Y EFEBVSSCENTE 
y conservará el estómago en busn es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGUgRÍS %mi Bn todas las 
Tie. R̂y y Compostela. H&Iwn» Farmacias 
Se solicita un tenedor de libros y 
cobrador hade traer referencias de su compor-
tamjento Animas 85 Carneado 7041 4-15 
Criandera--Una señora recien llega-
da de la Península desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, informan Cerro 474 7045 4-17 
C R I A D A D E MAN O 
se necesita que sepa desempeñar el puesto en 
Neptuno 218, altos. 707-1 5-17 
un aprendiz de sastre, adelantado en Aguaca-
te 31. 7073 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada ds mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v t ene ouiün la recomiende. Infor-
man Egido'2, vidriera. 7087 jhyH 
S e s o l i c i t a 
eu Genios 1, taller de carruajes, carpinteros 
que ssenn competentes. 7068 4-¿l 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice: informan Villegas IPJ. 
708» 4-17 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carae de criado do mano ó para cuidar un en-
fermo ü otro cualquier trabajo. Tiene muy 
buen carácter y es muy servicial. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad, incluso ir al 
extranjero. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man San Lázaro 269, bodega. 6987 4-16 
E N SAN MiGÜSL 188 
entre Gervasio y Belascoain, se desea una 
buena criada que presente buenas referencias, 
se da buen trato y es poca familia. 
6932 4-16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 186, zapatería. 7013 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para corta familia, se da 
buen sueldo. Informan Tallapiedra 3, altos de 
la fábrica de jarcia. «999 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recién llegada, de criandera á ieche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien las garantice. In-
forman Suspiro 16; 6931 4-16 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
n. 173. 6990 4-16 
Excelente criandera con buena v 
adundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, no tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne buena? referencias de su conducta y 3 me-
ses de parida. Informan Suarez n. 105. 
6364 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser, y otra pa-
ra los demás servicios. Luz 30, altos, 
6974 4-16 
Se solicita 
un dependiente de fonda que no pase de 25 
años de edad. Martí 10, Kegla. 
6994 4-16 
isnaaia a e • k • • a n o • b a a • b b b B w 
Criandera- Desea colocarse una con 
buena y abundante leche de cuatro meses de 
parida; ea muy robusta y cariñosa y aclima-
tada; no tiene inconveniente salir al campo. 
Pava mas informes, S. Lázaro 281, altos de la 
bodega, 7047 , 4-17 
Una joven recién llegada de la pe-
nínsula desea colocarse de criandera, de dos 
meses de parida, á media ó á leche entera, y 
la tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Lealtad 50. 
7049 4-17 
S e s o l i c i t a n 
una criada gallega de mediana edad y que 
tenga buenos informes, en Lamparilla núme-
ro 31. desde las 10 ds la mañana en adelante. 
7023 4-17 
E n Sol 42 se solicitan dos ciiadas 
una para manejadora, que tenga buen carác-
ter con los niños, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia, y otra para criada de mano, pero ha 
de saber coser y cort^r.Sueldo 13 pesos plata y 
ropa limpia. Se exije que ambas entiendan 
bien su obligación y traigan referencias. 
7629 | 4-17 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para manejadora de un niño, señor 
ó seüora, ó una corta familia; tiene referen-
cias. Línea n. 57, Vedado. 7043 4-17. 
T Y P E W R I T E R . 
Se solicita una señorita que sepa muy bien 
taquigrafía y sepa escribir en máquina Smith 
Premier. Esquen & Co., Oficios 48, altes. 
7037 3-17 
Se solicita una buena criada de ma-
no, penisuiar, que sepa algo de cocina y duer-
ma en el acomodo. Se exijen referencias; suel-
do dos centenes y ropa limpia; más si lo ame-
rita. San Joaquín 35, Cerro. 7038 4-1? 
Unajaven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomendacio-
nes de la casa donde ha servido. Si no es casa 
de buena familia es inútil que la soliciten. In-
forman C alzada 135, Vedado. 7057 4-17 
Una señora extranjera desea colocar-
se para mp-nejar niños ó de criada de mano de 
una corta familia. Desempeña bien su obli-
gación y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Teniente Rey 51. 
6995 4-16 
i c i t a 
una criada de mano, Suarez 102, altos. 
6976 4-16' 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular aclimatada en el país para criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice, 
San José 124. 6962 4-16 
Se solicita para ir á Cárdenas, una 
criada de mano peninsular, que sepa servir 
bien y tenga buenos informes. Se prefiere que 
no sea muy joven y entienda algo de costura. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan en 
Manrique 78, altos. 6975 4-16 
Una señora peninsular de niediana 
edad, aclimatada en el pais, desea colocarse 
de criandera, de S meses de parida; tiene ca-
sas donde ha estado criando que la recomien-
den, y es cariñosa .con los niños. Informan ca-
llejón de Suspiro 14, entre Corrales y Monte. 
7059 4-17 
Calle G mim. 3 , Vedad o, 
se dedea un buen cocinero con buen sueldo-
no hace plaza, y una criada de mano que se, 
pa coser bien, para corta familia. 
7056 -4-17 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben desempeñar bien su obliga-
ción, tienen quien lo recomienden. Informan 
Colón 70S0 4-17 
Un joven desea colocarse de jardine-
ro da reférencias de las casas que ha estado en 
el Vedado y en la misma s» coloca otro que 
entiende de carpintero no tiene inconveniente 
en salir al campo sabe hacer toda clase de 
herramientas de manara que presicen en cual-
quier ingenio. Informaran en Egido 7 posada 
La Campana 7061 4-17 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país de 5 meses de parida, con buena y 
abunnante leche desea colocarse á media o á 
leche entera. Tiene quien la garantice, Infor-
man calle 22 n. 5 Vedado^ 7064 4-17 
Una joven (lesea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano es peninsular tiene 
buenas referencias. Informan Aguiar 33 altos. 
En la misma dssea colocarse un cochero pe-
ninsular tienen todas cuantas referencias y re-
comendacionesse le pidan. 7066 4-17 
Se solicita u n a p lanchadora de ropa 
fina, en eínecialidad en chaquetas, en el 
tren de lavado Teniente Rsy 70. Se le paga 
buenaueldo. 7044 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, cocina á la criolla y es-
pañola. Informan Tejadillo J2 casa de vecin-
dad, bajos. 7051 , 4-17 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una ha de saber coser á 
máquina y á mano, se le dará buen sueldo y 
buen trato. Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
6968 4-16 
S e s o l i c i t a 
Y O F U M Ó 
Desea colocación un foífonero ó fogo-
nero maquidista. Campanario 33 bajos primer 
cuarto 7013 4-16 
V I R T U D E S 41, B A J O S , 
se necesita una criada de mano que friegue 
suelos. Sueldo 2 centenes y ropa limoia. 
6fi83 * 4 16 
Abobado y Procurador.—Se hace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión; faciMto dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipotecas. San 
José 30 6986 4-16 
C O C I N E R A . 
Se necesita una buena cocinera que sepa co-
cinar á la española, para matrimonio sin ni-
ños. Sueldo 3 centenes. La Víbora t65. 
6939 4-16 
Un joven peninsular desea colocar-
se para criado de mano ó portero, es persona 
de confianza y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Tejadillo 46, á todas horas. 
6938 4-16 
Se ofrece un excelente cocinero cu-
bano, guisa á la española y criolla con perfec-
ción, limpieza y arte; entjende de repostería 
y va al campo. Informan'en Muralla 89. 
7010 4-16 
Una joven peninsutar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Suarez 105. 
7008 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de criad» de mano. Sabe coser 4 
máquina y á mano. Informan San Miguel 214 
7009 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 16 años, sabe coser y bordar, 
es cumplidora de su obligación y está aclima-
tada en el pais. Informan en Vives 180, á todas 
horas. • 7007 4-16 , 
Una criandera {peninsular de poco 
tiempo de piírida, con buena abundante le-
che desea colocarse á leche envara. No tiene 
inconveniente en salir de la c iudad y tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 46 
6963 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su obligación tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 45 7021 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147 7023 4-16 
Un joven peninsular sabiendo bien 
su obligación desea colocarse de criado de ma-
nos no tiene inconveniente en salir al camoo 
tiene buenas referencias. Informan San Mi-
guel 79, café 7022 4-16 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 40 años de edad, inteli-
gente y activo, con 20 afios de residencia en 
Cuba practicando los dos oficios, sabiéndokis 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo: prefiere jnrdín y no acepta porte-, 
ría. Referencias cuantas se quieran. Monte 164! 
mueblería. 6891 4 -15 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Some-
rueios 29 carnicería. 6908 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de mediana edad para' 
viajar 6 para cocinar á un matrimonio. Infor-' 
man Aguiar n. 105, esquina á Sol. 
6887 4-15 
Uua señora de mediana edad dcsea: 
colocarse de criada de mano para un matri-
monio. Es formal y tiene quien la recomiande 
Informan Peña Pobre 5. 6919 4-15 
S e s o l i c i t a 
Tn 
una manejadora en Salud 59, ha de tener bue-
ngs informes. 6998 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio 
con nn niño y para los quehaceres de la casa | 
y cuidar el niño. Neptuno 13, altos, 
7000 4-lo 
4-16 
Uha buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 149, altos 
entre Zanja y Barcelona. 7031 4-17 
Asma, Ahogo, Tos Nerviosa 
Los ataques se calman en el acto con los ci-
garros del Dr. M. Vieta. de venta en Drogue-
rías y Farmacias ó 25 cts. cajita con su ins-
trucción. 7070 4-17 
Una joven alemana que habla el in-
glés correctamente desearía saber de alguna 
señora que vaya á Europa para servirle de 
comoañía ó cuidar de los niños. Facilita refe-
rencias. Kiosco de Payret Habana, 
_7003 • 
Una señora de mediana e<í"ful desea 
encontrar un lavado corto ó una cocina para 
un matrimonio ó también se hp.ee cargo de 
unos niños pues es sola. Informan Cerro 496. 
7001 4-16 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche 
y con suniño que se ouede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene guien la gaiantice. 
Informan Puerta Cerrada o y Neptuno 65. 
7004 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora ó para cuidar un enfermo y la 
otra de cocinara en casa particular ó estable-
cimiento. Sal en cumplir con su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. In-
forman Jisal u d 188. 7006 4-16 
Se solicita una criada de manos lo 
mismo blanca que de color, ha de dormir en 
la colocación y que tenga buenas referencias, 
para sueldo y deraa5! condiciones tratará en 
Monte 139, altos á todas horas. 
7005 4-16 
San Ig-nacio 75, altos, 
se solicita una. cocinera blanca que sepa au 
obligación, sueldo dos centenes. 
7027 4-16 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para manejar un niño 
en Manrique 53. 699̂ 1 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con au 
obliijación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Eatrella 60. 6993 4-lñ 
Se solicita en San Rafael 70 uua cria-
da para manejar un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones, se 1c deja dormir en su osa; 
sino es aseada y trae referencias que no se 
presente, sueldo $10 y ropa limpia. 
6997 4-16 
una criada de mano: sueldo dos centenes, 
forman Ancha del Norte nú m. 93. 
6943 4-15 
Una buena operaría de pantalones 
y chaleco desea encontrar una casa formal lia-
ra coser, ó desea trabajo para su casa, tiene 
garantía para responder. Informan Muralla 
n. 39. 6945 4-15 
C O C H E R O , 
Un joven peninsular solicita colocación da 
cochero. Es práctico en la Habana y con bue-
nas referencias. laf'ormaa en Obrapia 65, tren 
de lavado. 694t 4-15 
T r e s jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir bien con sn obligación y tie-
nen quien resdonda por ellas. Informan Santa 
Clam 17. 6949' 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular da cuatro meses de 
pnrida con buena y abundante leche y reco-
nocida por los médicos. Tiene quien la garan-
tice. Informan Marínale. 
6922 4-15 _ 
Se solicita ima criada de mano blan-
ca ó de color, con buenas referencias. Sueldo 
quince pesos plata y ropa limpia. Vedado ca-
lle 10 n. 14. entre Linea y 11, 
64S9 4 15 
Un joven peninsular desea colocarse 
en cualquier giro del comercio. Prefiere ferre-
tería. Tiene buenas referencias. Informan 
Revillagigedo 21. 0895 4-15 
Se solicita una señora peninsular 
que sepa cocinar y ayude á les quehaceres de 
una corta familia. Tiené que dormir en el 
acomodo. Dirigirse á Tejadillo 68. 
4-16 
S o s 
una buena cocinera en Neptuno 17 altos. 
7024 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de manos A n-
geles 5. 703¿ 5-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para una señora, que tenga buen 
carácter y traiga referencias. Lamparilla 78, 
altos. 7034 4-17 
E n Lamparilla 10G 
so solicita una muchacha de color de 12 á 10 
años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa no imporsa- que no estó práctica. 
4-17 
Dos jóvenes de color desean colo< ar-
se, una de criada de mano y la otra de mane-
jadora ó para acompañar á una señora 6 para 
limpieza de habitaoiones sin fregar suelos, tie-
ne quien las recomiende. Informan San José 
número 60, altos. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 6972 4-16 
Ama de c r i a . - - U n a señora pel l ín-
bular de cuarenta dias de parida, con buena y 
abundante leche, desea colncarse á leche en-
tera tiene buenas referencias é informarán 
Inquisidor 29 7017 4-16 
Se solicitan dos dependientes de bo-
tica cubanos que sepan trabajar. Dirigirae al 
licenciado Federico Feruández. Apartado de 
Correos número 574 Habana. 7015 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, pre-
fiere de habitaciones; tiene quien la garanti-
ce. Informan Bernaza uúra. 49. 
6977 4-1C 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 18 años de criada do mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con au obligación. Tiene quien la re-
ce oiende. Carmen 4. 6907 4-15 
Se desean colocar dos jóvenes pe-
ninsulares de manejadoras ó criadas de mano 
para la. limpioza de habitaciones. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas recomendaciones de las 
casas donde han servido. Informan Aguiar 67.. 
'902 4-15 
S e s o l i c i t a 
un repartidor con buenas referencias en O'Rei-
11 y 48, La Catalana. 6946 4-15 
E n los altos del Banco del Canadá gfr 
solicita una joven blanca ó de color que hable 
inglés y español, que haya viajado y no se ma-, 
ree para ir por tres meses al Norte "manejan do' 
un niño. Se lo dará buen sue Ido y ha de traer, 
recomendacio nes. Iníormes de IW á ¡5 p. m. 
6928 4-15 
Desea colocarse i 
una joven peninsular de criada sabe coser y: 
no tiene inconveniente en salir de la lela. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Galiano y 
San Miguel, peletería. 6937 4-15 
Una. buena criandera pen insu lar 
de vario" días ds parida, con abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 105, 
entre T. Rey y Mu ral lâ  6979 4-16 
SB DESEA UNA~COCiríSEA 
pen ínsuh 
en la cok 
69S1 
limpia, tiene que dormir 
uíorman Zulueta 48. 
4-16 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio nna cocinera qne resulte 
una persona formal. Ha de dormir en la casa. 
Sueldo dos centenes. Galiano 1. letra B. 
6914 4-15 1 
Una buena cocinera peninsular descaí 
colocarse en cas.-i particular ó estabiecitnion-j 
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene, 
quien ¡a garantice. Informan Belascoain oS. 
692i _ 4-15 
S E S O L I C I T A -
rna cocinera y una criada de mano en la cal-
zada de Jesús del Monte 101. 
_ _6927 4-15 
Un matrimonio peninsular desea 
colocarse; ella de cocinera y repostera a la 
española y criolla y él de sereno, portero ú 
otro cualquier trabajo. Sabe leer y f^cribiry 
no tienen inconveniente en palir fuer;!, de la 
ciudad. Informan fonda Las Cuatro Naciones. 
Muelle de Luz. J)954 4-15 
HE S O L I C I T A 
una cocinera blanca y para ayudar á los que-
haceres de una corta familia, ha de dormir ea 
la colocación. Sueldo 3 luises' y ropa limpia, 
Jesús del Monte 591, se le naga el carro. 
6958 4-15 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Habana 119 una criada de ma-
no que sea peninsular. 6880 4-16 • 
Se necesita u n a c r i a d a de mano b lan-
ca, que tenga buenas referencias y que sea 
muy aseada y que sepa su obligración. No ha 
de dormir en el acomodo. Obispo 123, altos. 
* 6951 4-15 
E N CONSULADO 142 
se solicita una manejadora. 
6959 4-15 
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N O V E L A S C O R T A S . 
(POEMA INDIO) 
A mi querido amigo el 
distinguido escritor ame-
ricano don Luis Llorens. 
íBuena el grito de guerra en las ca-
banas de ios indios de Tucuraan; la 
tribu de mataguayos prepara sus ar-
mas, y sus guerreros píntanse el cuer-
po con el jugo anaranjado, de olor á 
violetas, de las semillas del urucú. 
Las danzas alegran la selva, y los 
cantos belicosos, de lánguida cadencia, 
despiertan el furor del indio, que grita 
sediento de sangre. 
Moja gozoso la punta de sus flechas 
en la blanca savia del cürupí, que lle-
va la muerte torturadora é inevita-
ble. 
También los ugaranos, los indómi-
tos hijos de los bosques, prepáranse 
para el combate; juran exterminar á 
los mataguayos, y cortan las ramas del 
urnaday, para construir arcos con que 
disparar sus flechas. 
I I 
Liroyá, la perla del Gran Chaco, la 
india de los ojos negros como las alas 
del biguá, le bella flor de la tribu, la 
que no ha visto aún florecer la selva 
quince veces, está llorosa; su padre 
el viejo Carandú, el cacique de los ma-
taguayos, la mira con dulzura y le pre-
gunta por la causa de su dolor. 
Yo te traeré, hija mía,—le dice el 
anciano— los collares más ricos, las 
plumas más vistosas y las mieles más 
aromáticas; ¡ qué deseas, pues, si eres 
dueña además de. mi tribu, de mis bos-
ques y mis tierras! 
Liroyá mira á su padre, y sigue llo-
rando desconsolada. 
—Yo no quiero—responde al fin— 
nada de lo que me ofreces; he visto 
aletear sobre mi cabeza el ñacurutú, 
y he creído oir en la selva el grito del 
genio del mal. Templa tu ira, padre 
mío, no consientas que tu tribu manche 
de sangre los floridos campos, ni las 
ondas de los lagos, y haz que reine la 
paz, porque si no, va á morir tu pobre 
hija. 
El padre la besa en la frente, y calla 
á su súplica; las voces de guerra con-
tinúan oyéndose en los bosques, y gri-
ta sobresaltado el teru-teru en el árbol, 
v el carpincho en la orilla del río. 
I I I 
Refresca á la selva el vaho de las 
lagunas y el sol se oculta dejando una 
estela de átomos flotantes y luminosos; 
sombras azuladas borran lentamente 
las montañas, y arropan en sus cenda-
les impalpables las plantas y las flores; 
duerme la naturaleza, suspira la bri-
sa... 
Liroyá cruza la selva solitaria, y se 
pierde entre los blancos penachos de 
la paja-brava; llega á la fuente Laco-
té, la misteriosa fuente cuyas aguas 
aumentan la belleza, y aplica sus la-
bios ardorosos al cristal de sus aguas; 
y siente que Una mano le toca el hom-
bro, y que unos ojos brillantes y negrí-
simos la miran apasionados. 
Es Yarí, el indómito guerrero, el 
joven caudillo de los ugaranos, el ene-
migo de los mataguayos, por quien llo-
raba la doncella, cuando pedía á su 
padre, que reinase la paz. 
(Concluirá). 
Uiiíi criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera. No*tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantice: informan San Láza-
ro 135. 6956 4-15 
De criada de manos, deseo encontrar 
colocación una señora de moralidad, está 
acostumbrada á servir y sabe cumplir su obli-
gación. Informes fonda »La Victoria Plaza de 
Luz 6940 4-15 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera que sepa cocinar á la criolla. Salud 
15 A., altos 6934 4-15 
tj na joven de moralidad, desea colo-
carse no tiene inconveniente que sea fuera de 
esta ciudad: cose muy bien á máquina y al-
gunos otros quehaceres tiene buenos inf or-
mes. Diríjanse á Empedrado 10 6929 5-15 
Una joven peninsular recién llegada 
con buena y abundante leche y reconocida 
por el doctor Bustamante. Tiene quien res-
ponda por su cwnducts. En Sol 26 informarán. 
6biS0 4-15 
Criada de mano 
SE SOLICITA una en San Nicolás 42. Eue'do 
doscentenes. 6S99 4-15 
Se solicita á una cocinera que no ten-
ga que salir al medio dia para su casa, que sea 
limpia y sepa guisar. También un aprendiz 
para el taller de tintorería. .Kepfcuno 4 altos. 
6936 4-15 
S E S O L I C I T A 
u na sirvienta para los quehaceres de nn ma-
trimonio y un muchacho en Revillagigedo nú-
mero 20 altes. 6910 4-t5 
Una joven alemana 
que habla bien el inglés y el español, desea 
acompañar á una familia á Nueva York ú otro 
punto. Puede dar excelentes referencias. San 
Miguel 131. 6878 4-15 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la criolla y espa-
fioia y hace varios platos extranjeros y tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 16. 
6900 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya servido en 
buenas casas de esta capital y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo 5 centenes. Infor-
man Prado 72. 6906 4-15 
Una liuena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Industria 85. Es 
muy aseada. 6947 4-15 
NEEESITO UNA CRIADA 
de manot» y una cocinera aseada y que sepa su 
obligación. Maloja nüm. 106, bajos. 
6879 4-15 
S E S O L I C I T A N 
operarios y operarías de sastrería en Angeles 
Si, interior. 6905 4-15 
una criada para los quehaceres de una corta 
familia. Oñcios 16. 6957 4-15 
una niña de 12 a 14 años. Se le dará sueldo. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6916 4-15 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocavae á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 46. 
6913 4-15 
Cocinera blanca.—Se necesita en F 
número 30 entre 15 y 17, Vedado. Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias. Buen suel-
d f K 6941 8-15 
S E S O L I C I T A 
un joyen que entienda algo de comercio, que 
sepa inglés y que esté disjpuesto á toda clase 
de trabajos. Informará el portero en Lampari-
11a 22. de 8 á 10 y 1 á 4. 6901 4-15 
Un asiático, exeeleu te cocinero, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la inglesa, francesa y espa-
ñola. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Miguel 81. 6893 4-15 
S E D E S E A A R R E N D A R 
una finca en módico precio de 3 á 5 caballerías 
que no esté á mas de 3 ó 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tanga casa, buen pasto, cer-
cada v agua abundante. Monte 382. 
Grm 8-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en ca'sa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligació y tiene 
quien la recomienoe. Informes Industria 73, 
altos. 6903 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
sa de manejadora ó de criada, es cariñosa con 
los niños, sabe coser á ma,no y máquina, no 
tiene inconveniente en ir al campo y está a-
climatada en el país y tiene quien la garanti-
ce. Informan en Vapor 34. 6955 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento, que coman temprano. 
Tiene auien la garantice. Dirigirse á Escobar 
121, accesoria B. 6883 4-15 
PARA UN NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
en Cuba, se solicita un socio con algün capital 
Se dan garantías. Se desea alquilar una casa 
grande y en buen punto. Se ofrece una reg.T-
lia si conviene. San Miguel 131. 68S2 4-15 
Cocinero.--Desea colocarse bien para 
ésta 6 para fuera en esta á de ser estableci-
miento. Informan en Morro 9 A 6943 4-tó 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Neptuno 177. car-
nicería: 6921 4-15 
CASA PAEA ESGOJER CRIANDERA 
En Consulado n. 128 hoy siempre algunas 
crianderas esperando colocacién. 
6861 10-13 
Se solicita en la calle de la Habana 
n, 50, bajos, una cocinera para corta famili». 
que duerma en 1» casa y atienda también á los 
quehaceres de la misma. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. La que no sepa cocinar que no 
se presepte. 6835 6-13 
Dependiente de farmacia. 
Se solicita, con buena práctica y que tenga 
buenas referencias. lafornsan en la Droguería 
de Sarrá. 6844 8-13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco ó de coloí-. Sueldo $15-90 
oro, para casa particular. San Ignacio 134, al-
tos, 0829 8-11 
Se desea saber el paradero de E m i -
lio Pallares, de la Vid, Monforte de Lemos, 
que se cree esté en Santiago de Cuba. Se agra-
decerá á la nersona que pueda dar noticias de 
él lo haga á la peletería La Marina, portales 
de Luz. 6753 8-10 
Sin intervención de corredor se desea 
comprar una casa ó terreno en buen punto, 
informan en Reina 6 6734 8-10 
Un matrimonio peninsular con doce 
años en el pais desea encontrar colocación en 
casa particular: él de cochero y ella para lavar 
ropa 6 coser, son persona de moralidad. Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten ñor 
Gerardo del Valle 6761 19-ÍO 
N O D E B E F A L T A R 
- - E N C A S A 
INALTERABLE 
REFRESCO 
S A R R á 
üna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
rcos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Eb|*«<ím 
Teniente Rey y Compostela. Habana Fartoaciu 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101 un muchacho de 10 á 14 años 
para criado de mano, que sea de color y tenga 
recomendación. Sueldo 1 centén. 
6786 s-n 
S e s o l i c i t a 
un cochero blanco que tenga buenas recomen-
daciones. Cuba 76 y 73, altos, impondrán. 
6706 10-10 
Desea ponerse al servicio de un ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G, Indus-
t r i a l ^ . 6643 15-9 
Una señora de moralidad desea^oío^ 
carse en casa particular como costurerá de to-
da ropa, tiene referencias de una de las prin-
cipales casas de la Habana, Diríjanse á la re-
lojería de Manuel Rey, Obispo 129 entro Obis-
po y Villegas, 6650 10.3 
Joven delineante próximo á recibir-
se de Ingeniero industrial, con años de prácti-
ca y taller, desea encoatrar una casa formal.— 
No tiene pretensiones, Dirigu-Ke á J, B, Oñcios 
n, 54, fonda La Paloma, de S a 10 a, m 
5 p. m. 6357 
y de 3 á 
15My4 
Joven español con algunos aüos de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrar casa formal en ciudad ó cam-
po, sin pretensión. Dirigirse á A. S., Oñcios 54, 
fonda La Paloma, de 8 a 10 a, m, ó de 3 a 5 p m, 
635S 15-My4 
Joven español desea encontrar colo-
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A. G , Oficios 54, fonda 
Paloma. De 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
6359 15-i 
¿QUEREIS C O M P R A R CASAS OT 
en todos los puntos? Hacer una visita á L Rniz 
que éste oroporeiona todo lo que deseéis. Pra-
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
6S86 8-15 
E N 8 1 . 3 5 0 O R O 
americano, ae vende un magnífico solar en la 
calzada de Jesús d?l Monte en el punto mas 
alto de la Víbora, mide 12 m. 50 otn. de frente 
por 45 de fondo: informa Ernesto de los Reyes 
Q. Habana nüm. 61 de 12 á 2. Notarla del Ldo. 
Antonio Muñoz. 691i5 4-15 
" E N S 5 . 0 0 0 O R C T 
americano libre de gravamen, se vende una 
hermosa casa de dos pisos, 14 habitaciones y 
mSsdeSOO metros de terreno, situado en la 
calle Real en Puentes Grandes á una cuadra 
del ferrocarril de Marianao: informa Ernesto 
de los Reyes Gavilán Habana número 51 de 
12 á 2 notarla del Ldo. Antonio Muñoz. 
6926 4-15 
Vendo en la calle de San José una ca-
sa con dos ventanas, zaguán, sala grande, nue-
ve cuartos y casi toda de azotea. Precio $9.000. 
Otra en Sitios con 6 cuartos, piso» de mosaico 
y de azotea |2.300. J . Espejo, 0'Reilly47de 2 á4 
6961 4-15 • 
L a l?5. de Ag-uiar Ag-encia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes dfe todos los giros 
i o mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
6335 | 26-A-26__ 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dial" de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. 'Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 9GS. 
6G57 26-29 A 
Casas en venta—Cuatro en la calzada 
de Luyanó, dos de mamposteríay azotea gran-
des y dos de tabla y teja 27 varas frente y 40 
fondo. Ganan ¡$53 oro y cojen 1080 varas cua-
dradas. Precio |5,300. J . Espejo, O'Reilly 47 de 
2Jijí. 6960 4-15 
Casas y terrenos en venta. Se venden 
varias casas en esta ciudad y grandes cantida-
des de ten enos en diferenes partes de la Isla, 
Inormaran en el Centro de negocios del señor 
Ariosa, Obrapía 32, altos, 6912 4-15 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza, 
6787 26-11 My 
Se vende una casa acabada de cons-
truir con todos los adelantos modernos en el 
mejor punto del Reparto Rivero en la Víbora, 
calle de Lagueruela, sin intervención de co-
rredor. Darán razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rralea 28, 6718 10-10 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29A 
0 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrace para llevarlos en 
alguna casa de comercio oor módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Pp.ris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
REGINA ZUBEHO AKCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inciuisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
e 
Desde 500 hasta $50,000 
al 10 por 100 se dan con hipoteca en fincas de 
campo, y el 6 y 7 por 100 en casas y con paga-
rés y alquileres. Habana 68, de 1 á 4 Sr. Kufün 
y San José 25, marmolería. 7058 4-17 
l>inero se da dinero en fincas rüsticas 
y urbanas, en hipoteca, se descuentan pagaréis 
y alquileres, ó rentas, se compran créditos hi-
Eotecaríos, intereses de censos, se anticipa so-re testamentarias Prado 121 Juan Vivo. 
7052 4-17 
Calle 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5,000, de hipote-
ca al 6 por ciento annal, ó se alquila 
por año en 14 ó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiéni 
ea y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
y crías. Informarán en Aguiar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 
6S34 8-12 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
Desde 500 pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de fincas de campo, pagarés y, al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30̂  6985 4-16 
T E N G O 200,OOCT P E S O S _ 
para imponer en fincas urbanas é hipoteca. 
Trato directo con los propietarios. Paso á do-
m:c lio; Dejar aviso. Prado 85, cBfé, en la can-
tma.—h. Ruiz. 6885 8-15 
Compra ó hipoteca—Se desean impo-
ner $15.000 bien en junto o en fracciones en 
primera hipoteca £i un módico interés, 6 com-
prar casas que estén bien situadas. Trato di-
recto en Franco n. 2, de S á 10 de la mañana ó 
en Aguiar 43, de 3 á 5 de la tarde, Sr, Falcón, 
6798 8-11 
V E N D O 
una carnicería y nn puesto de frutas y viandas, 
están juntos y se venden separados; están 
bien situados, en el mejor punto de la Habana 
v el interesado es Domingo García, Inquisidor 
núm. 29, 6584 10-8 
ae dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en «laza; 
compro y vendo ce^as en las afueras y dentro 
de la Hanana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 30f?5, Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 63C2 26-3 
Vendo tres casas en Ijaniparilla de 
f3,500, §6,500 y $5,500 con un censo de $197, otra 
en la calle de la Habana en |12,000 otra en San 
Miguel en $12,000 y un censo de ?2,000 otra en 
Cárdenas en $12,000, otra en Escobar en f7.500 
otra en Trocadero en 1|4,000, Tacón 2 de 12 á 3 
— J . M, V, 7087 6-18 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 9S, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña, 6681 s-18 
S E V E N D E 
una farmacia, muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 1\9}4, altos 
7092- 13-18 
Se vende una casado vecindad mam-
posteria, moderna, a,zotea, con todas las re-
glas sanitarias, produce! 78 pesos en plata y 34 
oro mensual. Informan Prado 121 Juan Vivo, 
7051 4_17 
Ü N A C A S A H E R M O S A , en el me-
jor pnnto de la Víbora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y uno chico^ ba-
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como de 
mil metros sin gravamen. Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta por finca rústica á una'legua da la "Ha-
bana, Informes Telefono 6183, 
6966 8-16 
B A R B E K I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pleta. Informan San Ignacio 88, bodega, 
6971 8-16 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
en uno de ios mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65, principal. 
Emilio González á todas horas. 6545 15-8 M 
BUEN NEfiOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L CO-
E O N . de primera y segunda 
ensefianza en Cienfuegns, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento. Es un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesas mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódico. 
c 987 8 My 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
M y lo r d, Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupés, Familiaijgs, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se vendea baratos y se admiten 
cambios. 
Salud 17. 
7062 8 -17 
Se venden dos carretones 
(bicicleta ) con sus buenas muías y arreos. Se 
dan en módico precio. Caserío del Luyanó 
núm. 40, Sr. López. 6932 4-15 
S E V E N D E UN C A R R O 
sin usar, de dos ruedas, hecho para ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
oara leche ó para lo que se quiera emplear, 
con techo en forma de guagua. Monte 382. 
. 6896 8-15 
S e v e n d e 
UN FAMILIAR con su caballo, de un mes de 
uso: también un coche que puede servir com 
bogui, faetón ó familiar también de un mes de 
uso, zunchos de goma, muy oarato. Calzada 
n. 116, esquina d 6, VEDADO. 
6700 8-10 
i i i M i 
E N 55 C E N T E N E S . 
Por ausentarse sn dueño se vende un esplén-
dido caballo criollo de monta, de siete cuar-
tas dos dedos de alzada, sano y sin resabios. 
Sol 79. 7035 4-17 
S E V E N D E 
una pareja de muías de Puerto Rico 
prueba, informes San José 128 
7012 4-18 
Se dan á 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos 
aclimatados en el pais; se dan muy 
baratos. Se pueden ver á todas horas 
en Morro número 6. 
6915 4-15 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina, Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
M. Robaina.—Se esperan el dia 25. 
De este 50 mulos y 25 caballos maestro de tiro 
y monta: Neptuno 207 Habana, 6935 5-15 
E n Monte ;$82 í?e vende 
una vaquita criolla raza extranjera, próxima 
á parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata. 6897 8-15 
Se vende una yegua de seis y media 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: insorman Marti 80 Marianao, 6694 10-9 
O B I 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden todos los de una casa, juego de 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de fres-
no fino, piano, lámparas de cristal, escapara-
tes sueltos, camas, mimbres y varios mas en 
ganga. Estrella 75, 7110 8-1S 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Pajillas para refrescos. Tiza de billar, 
Yeso de dominó. Jabón de olor, 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O 615. 
7097 26-18 My 
V I R T U D E S í)3. 
Nadie compre muebles sin anf* 
tar esta casa. NOVIOS. A CA^a í>^U 
Gran surtido de todas ciases Má* k ^ 
que nadie. Do cedro, nogal, mepl« m^1"^ 
Los hacemos á la vista y gusto dol comSU*-
Todo bueno y sin competencia, '"P^cbr, 
5999 a)t 13-22 A 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios 
Informara José Pujol, Prado 64 a, U6üso. 
8-U 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto americano, uua -[s^" 
de cristal de dos laces, varios escana^?81"* 
muebles sueltos, tamblún una máquirV ^ 
acetileno. Informan Monto 105 alto" 8aa 
6809 ,dit0-
SE" V E N D E ^ 
un piano de uso en buen estado y se da ha^ t 
Cuba 67, altos, puede verse á todas horas 0 
8-10" 
e r c a d e r e s 
DE TABACO E N RAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva Sill 
de exclusivo privilegio de esta anticua cai 
garantizando isu solidez, comodidad v mn 
particularmente el no lastimar jamás "las oaL 
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz í\t 
Teniente Rey 25. ^ Potro) 
6887 14-3 
S E V E N D E N 
6 armatostes de 3m. de ancho por 4 de alto, 
buenos para cualquier giro. 2 bancos de hoja-
latero, uno con máquina y una escalera de ca-
racol. Zulueta 36.1t2, de 9'á 11 y de 2 á 5 infor-
man. 7098 4-18 
Se venden 10 acciones de E l Guardian á 70 
cts. plata. Las hay que tienen 2, 3 y 4 años. In-
forman en Muralla 35. 7200 4-18 
v e i 
los muebles de una familia que se ausenta. 
Además librea, botas y bomba de cochero. 
Neptuno 103, 6980 lt-16 3m-16 
U E D L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S4 
5441 28-11 My 
S e v e n d e n 
muebles en la calle 13 número 32 esquina á 12, 
Vedado, un horno de gas, alguna loza y ropa 
de cama. 7026 8-16 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-922 1 My 
calle ie SÜAEEZ 45. entre Apüaca y Ulorla 
Unica de Oaspar Villarino y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dril número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysaj'as de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 7077. 13-17. 
nn H A K M O N I U N MÜSTEE para sa-
lones de cinco y medio .juegns y 24 reí 
gistros; su éstado nuevo. Cerro 4tft" 
9i§ l-My. 
MUEBLES, M Á S Y WW 
Realizamos un gran surtido de muebles si-
llas, lámparas, camas, relojes, espejos, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobra 
alhajas: compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 84. 6207 26-21VI 
Los que deseen comprar, hacer 6 compon» 
Se compran 
!>0@ C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B D i ^ O N e s t á n á l a 
«—a—a--3 . v e s r t a -s—*—5-.*—*^ 
P . i b A P O R T G , M a n s a -
- a - ^ s — r e a c | e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A S ^ D S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s t i r t i d o d e O p e r a s , 
12133 312-24 Ato. 
S e v e n d e 
un juego de sala Luis X I V de primera casi 
nuevo y dos lamparas de cristal una de cuatro 
luces y otra de dos calle 13 numero 101 entre 
12 y 14, Vedado. 7025 4-16 
Máquinas de Escribir. 
Por cinco días solamente, ofrezco las si-
guientes maquinas de escribir;—rehabilita-
das á precios nunca vistos. Sistemas Remingr-
ton, Smith - Premier, Denamore, Hartford, 
Bar-Lock y Manhattan. Todas estas máqui-
nas, han sido retiradas por las del Sistema 
moderno y Magnífica "OLIVER". También 
se alquilan máquinas de todas clases y compo-
nemos cualquiera máquina de escribir en 
nuestros talleres, que son los mejor equipados 
©n esta Isla. 
U. DWITTT MAXSON, 
O'Reilly 102, Tel . 441. 
c 1016 .4-15 
SEVENDEN 
una gran vidriera refrigerador propia para 
una buena fonda; una caja de hierro pequeña 
contra incendio. Gaiiano 48 á 53. 
6893 8-15 
M U E B L E S 
del país y del extranjero, modernos; antiguos 
y de todas clases, se venden, cambian y al-
quilan á precios módicos, y se compran los de 
uso y objetos de arte. 
F . Q U I N T A N A 
Gaiiano 76. Telefono 1747 
6877 8-13 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
922 1-My. 
cuatro pailas verticales sistema Climax el me-
jor que se conoce por ser las mas vaporeraa 
da 250 caballos de fuerza cada una en muy 
buen ebtíido. Pueden verse funcionando en el 
ingenio donde están instaladas. Informarán' 
Acosta 27. 6912 •Í-ÜS 
en Matanzas una, máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K ni 4, 
sistema Aliis Chalmers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingarsol 
Sargeant & Co. 
üna carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pie» 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
Un tanque para agua, capacidad cinco pipas. 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaci-
dad. 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies de tu-
bería de una pitlgada, para llevar el agua de 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. 
Instalación de vapor desde la máquina á las 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tablas, con techos de tejas de 
hierro galvanizado. 
La trituradora tiene capacidad suficiente 
para moler al día sobre ciento veinte carros 
de rajón de á un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra pi-
cada, con tres divisiones y sus correspondien-
tes canales, cada división capaz de contener 
40M3 de piedra. Además uña plataforma para 
el acceso de los carros de volteo á la tritura-
dora, habiéndose empleado en esto unos 52.001) 
pies de madera. .. . 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en liqui-
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 M. 
Tanques de hierro desde 25 P1?** 
hasta 1, hierro corriente y galvanizado, y -a 
barandas para el Cementerio para persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta lp. «!• 
Prieto. 6740 26:10M_ 
F R U T A L E S M U Y B A R A T O S 
BUEJSTA OCASIOIí 
SE VENDEN 3.000 frutales propios para el 
trasplante, son de gran tamaño, están en la-
tas y son de semillas escogidas.—2.009 rosaie^ 
finos—2.000 mata* de adorno para jabines y 
salas—400 margullos de jazmín del f̂tD° ' 
2.000 posturas de frutales en cajones. Junw 
ó por pequeños lotes. lft 
Se garantiza que no se pierde ni 8S1" 
mata al trasplantarlas. Hay frutales de a" 
años. Se hacen ajustes para jardines á precia 
sumamente económicos. 
BomilllEZ 9. CEREO , í e 6 á 6 , T | | | P ' 
& 5607' alt 15-20 A 
y convénzanse 
de sus 
Todo el que lea este perió- .t. | ; 
dico" puedo conseguir tm M 
mm 
Enviando su nombre y 
dirección al 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a !a rece ta p&ra í a s T o s e s , Resfr iados^ 
T i s i s , Bronqui t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r ó f u l a , Debilidad Genera l , 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n m í e 
v a s f u e r z a s y 
y p a r a todas l a s e n f e n a e á a f e e x í e m ^ i 
m u j e r e s y n i ñ o s . *jfí ^ ^ 
caracter í s í i cG-s e 
piedades m&mü 
s de ios hombres* 
t í íás prominentes 
¡UQ pasee las pro-
3 y recens t i tuyea-
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